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Mil.. XVII.. Ml. ».—WBLVK PACES t t . t i . n i i. ost'Koi.v t i n v n , KI.OKIDV. T H I RSIIAY. M A W II IJ , IMS l l V K CKNTS TIIK t OI'Y— I'l.lHI A YMAM 
DAYS FOR BIGGEST VOTE GETTING IN TRIBUNE'S CAMPAIGN ARE NOW HERE 
W-H-+++++-I" -H-H'-M-H-M- -M't"! t t I I I l -M-H-S-i-M-!- ++a_ M . a M . + + + 
VALUABLE REAL ESTATE ON NEW YORK AVE. CHANGES HANDS 
SHBSCR.PT.eS VALUES TAKE BIB 
TUMBLE ON SATURDAY, 
MARCH 21 
Cashier The Peoples Bank of St. Cloud 
Coupona ami Conversations Have So Far Domi-
nated! pSiib.sx. ription-C.cttin^ Effort; Time to Be-
gin Looks Like Two Cars Will Go For 1'ewer 
Votes Than Required ot Old "Piano and King" 
Contest—Opportunity of a Life-rime Foe Real 
Hustlers to Show What They Can Do. 
T h e Hi-it t . t , SaSS altmuil IH. I B S 
- ~ : ' " • -• m l •••• ... ~ 
laaly wiii. Bosaatabu" atibSBsublla 
I.IKI tiriui'l P r i s t i ' l , , t l"i i . 
Tlif rata -, l,,.t I. now al Its 
highrM. Merer stain xvlll BUbscr-lii 
I t . . l i s a -JI i-ii a., tun,i . i v o l e s 
T b s ,,|ajp,,t ttiti.i i ,a here f,,r s lab 
t,„'i,ila-rs. xvh,,, „a „ ix I,,P1,-, ,ir,' not 
iJiKluit „,iiMi,,;,u,- ..f i,...li . P|.|P. .. r . 
i,,ty 
T h i . « IMMta 1,|- ,'VI'r> III, CI,til.' I.M-
tbeas iih*. b a r e i.,.',! beattat tas blmul 
out,.1-11,1: Hi'* Wa f, inIMI .MU ,.. - , ) , , ! ,., 
their itnl,,,-. I.MIII.I HIMI a a t a BsSrs to 
ii,.. , , . . \ , f ew sreeks tbaa u aaalt 
BttflBssal 
I t | p . ' l , . . . . l , f .'l.M.P i l , | l . |,,< Jllla , t . . 
a y t I. , lai 'I'll,. intiMHln.-t„r. l [..Ti,Ml 
. . . , | . l a i | . ' * l V o t e s u i l l a , „ „ , la- , , i , - r . 
Tb*. a i , ' , . , ! I.M i-.i kftssartn a i 
pnrxiinliy IVrled," n l i l la-vlti one w i*k 
fl. , , , , .M.'li.l.i VlltO. Hill |a' a lit-
»l„ Bras In II,.' in \ l |a rl.Kl. iuui -t i l l 
li«ai In II,,' lxx-,1 ).,.|i..,la Iln r.'.tfli'l . 
\ I I \ \s< t: MII it s t i m u l i : . 
Tii..-,' ,.f >.,,, iiI,,. „r.' aspecttas i" 
Bl*t l" la . l . ll I". I l i l e l x l t". Ml i r t |{..i,l'a 
after nilsacrlptioas i,, „ i.ia <*a| thti 
BsaatBt wajaat, ixtii ,l" n.-il t'» ,,<i..,,,.-.-
rata -. t,,.1 »i>- i,> „ taw da?* it »ni 
is.j- l'l,: It tn.i.1 statu, ;:,.- .:..': 
bstwean ixlntilni tin* Ma prise ..r la> 
Ina esatssftt with OBO of u<s.er lulue. 
It's u | , I.. y,m. It ta v..,, Brtxa in , , . ; 
xv,irk i.ut i-i'tir own salTittlct, V.»u 
•Tin Sa it "Hv Ma ni,.. bUaks be 
can.'' 
J INT A t m Waaaaaaf MtlKK 
W i l l i J.lPft | | f ,W fall. -It I X C . ' - 1,1,1,1 
T I , , . Tfii'tiii.''- i : , . r i i . . . . t i w i , , . ' ' a u t o 
mobile c„ iii|.„ iitn nn.l I'r,.' a'lft d i s t i l , 
liiitli.n . . . , , . . - i.. ..,, ufttelal • M.I 
M A N ) S U C T I O N S O F IIS, l , n | . A 
. . . I N T ) A M . V I . I M I - x AUK 
VVI'I'lt.il T A. I I V K lll-'I'lll'.MZN I V 
TION IM T i n s nn ; w i ' i r m i i 
OtVllta EVENT 
Hiltfli I l l l ! cnli'ii't !«• l a a , n o . ' Ilic 
iirlr.es ara i,,.i srorti i s t t l n t and 
they win be nii,MI , , »„ . , W I I I I , , i i 
. I M : C I - : V I I U , OST n gi 
I l l , , p . i ' i r a , " f t i n - . l i t . . , 
N O W I S TIIIZ TIMK, TO S T A R T 
N.PW ia ii,,. iin,,' i,, east, it, n.i.l at'ii'i 
n lent tlm 1 ivlll IPM IIMI',1 In , . i . ' , . - . . i ,„• 
it u .':,-. i,BS ' ' , iiii. lass 
tarn sahscrtptloB! lodaj a»IU firs um 
. 'ui. Bftecaber i load lca.1. 
\ n.pi-i.p.1- ,,,,,' niti, real arabltlnn 
nn.l |i.'|, .',,,• ink.- a ti',,,1 I,..,i tin,i 
xx ill )>»• in, | . . . -- i i . i . :,, , , , , ,< ,,,,,.• oa tl,,' 
i, strati i, 
Si t . ll Ml, i . | i | i i . r t , , t i l l l II , , . i a | , , ; l l , . f 
ixiil.-i, I,,,a Barer baaa effatn! you be 
f u l l ' la 11•.XV la'ltla* | T . a.',,(.'.I t,» \ . . , i 
I i , fp',,r ah", ; areefca front now TI , . ' 
Tribune nlil reward nit .- . , . . 
watssrs i.r Osoeola snd adjarent ter-
rltory, sad n pport*tatt| far Bxors 
• ,., v i: w n t i : cssspalsaets t " setter 
t h i s . . | . ' , ' l l . . t l t in,I l iu lk . ' I ll.'ltl-afl \ .' , , , , , 
portaat factors snd pmbsbts wlaae*. 
-'f " " . »j ' ..-.'*'.,.a 
, ii., ii. i a 
Why, It's rr . -rylsxly' i naapafIllliltJ 
for Iho Iiiu c a n . nml othor grand 
prisi**. 
A Itl'NINKNM r K O I ' O S I T I O N : 
YOU I A N T MINK. 
Tl i i s I'lfpction is ti bBalassB p repeal 
t lou. T h e r e Is n o tlm,- f"r sent iment . 
In orilcr l,» K'-I aiil'a.'rlls»rs until a,t 
vcr l l s lng , 'l'l,.- 'I'i IIPHII.- ia piillliiK Up 
ioMirly 8 8 4 8 0 In order to part te lpate 
III III,' n i l , I , i s , .X'Plt Beast 1,','t bus iness 
for llio sapor . You cot |P,,1,I m i g h t ; 
well , loo , wi i i - . i t i ' i K I . S I ; i*AN VOU 
d o i s A r a w WI:KK.H A M I CARRY 
AWAY A L M O S T 81,1001 
s i l M i ; WII . I , K l l l x T I I K M S H . V E S 
. . , I' II,'' IOWH'M "W1H.C* laiys UM. 
heard to reraart tbsl H would tni." 
S e a m s of BUbsrriptlona t" win iho l>lu 
prises , Ami Hi ' oil,.',- ,.,,,. i n , , . 
II,,' I,I,IC t" i, I,nn.lr> .1 
Tl,,. t ii r' li "f 111.- tt,, l i ter la UbBSS 
w He IV) 01. ,* nnd ansae „tl,crn a t s 
t o l a s to I"' klckltiu thoinsi'lvcM wlieti 
t i l ls e l l f l l o n Ul "Vi'l- Ihl'V III',. KlllllK 
In retlll/a* tll.'U Wtl.'n It Is t,»> kllte, 
tt'i'ulli.unl 1,11 I'lje Six) 
WELL KNOWN RESIDENT 
OF COUNTY IS 
OROWNtU 
.\ ii-.-i ii owntt »*( tli** iii.i«|i.ii'i,'iii 
. . ! KIHHIIIUIII'I', \\tv4 ilrowiioil 
Inal M'inl:iv morn I tiff whii. ' Iirliiffiafi 
u hnr*zi' froin KIwlinDioe l';irk to tin* 
|m* kiliL houM n( KivM 111111*-*'. It is 
uiiil.'i>* t 11 ia l Mi l(*i-«'ii ltTt holm' 
nh'in' nl...nl four i-Vliiik in Ih*' m*iin 
liiU In DtotOfbMl | O t a | I" Ki--imin*-'' 
Turk AIMHII i'h-\iii p'rlocfe Ihi* un» 
toiUstii nml Imtjti' wttv fount) il r i f t ing 
.iiii-;:; hv U-h<*i iu. n bui DO H.i>* Ut 
Mr. ?ti>-i-n i .'ii hi t*«' fi iinu). IL-. II h 
M ti.. vs i t > r, [ ,,.ri***l nn*) Ki'art'liluff 
p n r l i i ' s Iniiii.salhivlt'ly - l : i r t , * l . . u l ;i.i«l 
ln'ia'iiii ilrMffKlnir tin* l.nki f o r Iln* h .n l . \ . 
\ * h h l i wn*. f iMiml \\*OmtO\0\f m o r n i n g 
, ! ; : .•". I i . ik 
Thr fiiiii'ial \ M I I lii'hl 'Wt'slaivilHy 
•ftVrnoofl at K -- i i i i i int' with (Mirlni 
nl lt'">.liili < 't'liitii-ry. Mr. l it iwii 
li'nvi-s i M[<1I>W. mui a n a emun\mtut. 
Mli*H Kiinoi. ;iu*i 11 hosl o! tllPOdff I" 
ti.olirn hi*- btkU 
Mr. \tatoom VMIT e hlfbU t\ ttytt tad 
« M M N'lriK IthnlMhil v\i;h *-<\. i.U 
bWfaMM .t'liitru** i*f Ih m t j . He 
hn.I ittrvfil M City <' . .uini lmnu o f 
Kl.**nlniiii.t', :mil HUH II inrmb#f of th** 
K.--in.nn**' Mnttnnh- NMIU'V 
MU F U K D u N M : \ 
I nihil r th.- P«Hipl4*i f.Hi.k ot s: 
Ln^iiM-w gf t l i f hunk h:i*t IH'»';I . 
loi.iti**! in thr l r mtUJ huilitlnp 
w.'*'k. It,; f hi* t f l JNT l t l MHlpa 
Cloud, fthoaa nrtivi- m a n a c e m e n i nf thf 
it* Gstnai "i ihwt tititnii iai uomoutu beiug. 
T h i - iihitt- \snn intcnshil for \ist- mot 
Mltll M , 
HOLOPAW, FLORIDA HAS RAPID GROWTH; 
HAS LARGEST SAWMILL IN STATE 
Wi , 11 -
BAILEY INSTALLS NEW 
MEAT MARKET AT 
GROCERY 
I .,-, S;,l,'l,l..x C. A. Iljlile.l "|'.-ll.al 
., ,M ll a ; ,n i l , I , V I ," ,11 1,11. Ik , t i l , OStl' 
.IIS'11,,1, l l l l l , l t n i l e . l ' a I i !•,.»-, TV ,111,1 
,-iii,"ii,,i-,.a H,.,. li.- i i l i l e a t a t t.- the 
waaaa of I'i* pattasa* Blssts thi lino, 
bandliai MTesteit, Kssts aaly Tl,e 
M.I,K. , , . ,. . hatsa ,.r Mi- -i i. II,i 
tarts, «li" Im* tin.I tl.l.ty Miii, i. ,,-
"X|NM I. ,,, e n - M tll.'l.l .M i l l e t . , l , i .t ia 
. oaildared oai >.i 'i"' IM'*I la bs hatf. 
T i l " , , , 'U l l i . ' l lkc t I . a t t h t l p - a ; , , , , I . , , , 
i,i i i - i , BBBpOrl, t* c l i l i iM' l , a,M»a'i ,e, l . 
nml Mr Itiiilei l,,,* ipared notblat ' " 
UIB II"' . ' " . ' l""i "I" ni'.'l.'rii 
. -.,, 111.11 l.*l i, I 1.1 1,1,1..! Il l t h e l i e u 
,-<t<i,|iiiii ui Ii ",,.. <.f iii" rer j Istsal 
.M,-.'r:,.i r i f r l i on to r i , refrlai'rsle*' 
shoa ..,a,-a M modem sUrlna Bmetataa, 
nml In f.,. i . . . ti tblnj l l " , tend! t " 
" in . tbe u i y I" - ' seirles pnaallale 
M, Ba.lSa- repasts Ibal IB, ,.. 
i-t I M l l i " , H t ' i ' M M , M a i ' l . H '•' , . M I . | l l IH 
frssteat expoctatloBS, uml with "SB. 
e x , e l l e , , I a, , . . . , - hs l tSJ r» ,, ,!, .I'.al t li.'V. 
la l l l t l , , , ! . . , , ! . : I'M, , l l . l t t i n s Mi l l , , . , , 
11, l l le . 
aja-flk Of t. 'WUS Of l i l i , ' a . 
Bsaiaxftas Bf, ipi'i'r i i lght. ,i.a n h y ! 
nuiatie Tttia w,.ul,I ho very applicable ! 
to the ! , . » , ! "f Il,ll„|,axv It la I 
rated ,>n has QBssUlsBaa branill of 
the Kl'.ri.l.i Bast <'..,.at Railroad, iiiiii I 
ia llle liBSBSl tolitl In'lp.icii Nea 
SlI l lTI , ; , „ , i , l . lk.'.'.-ll.Pla",-. I t i.a III" 
tiiir.1 luriti.-t i..ut, hi IJaeaola Countj 
loostad tn., i- in ll. p- p..,,:h i.r the Kb.-
alt ,I ln, ' , Mell." Mlt'tie lilt fpl I'.MIil. e l l ' l l t C n ' 
!, ilea t,.M„ B t Claud, nn.l tplenti In. 
uiilp- front K t i s i n i u e e 
luttil.crtnnn f r i m Mis.ais-ai|i|,l, n c n i l n t i 
•tsaat fruir Baitdted BBd lift;, mil l ion 
feet of long loaf psftew pine t imber 
1, .Pill the I ',,„s,.l,.,,, 1 .al I.;,11,1 I '"inpauy 
of Kloi-hln. and moved out into that 
forest wi th tntthitif.' hut tho eToiltnt to 
I, Bin work. In fbart sea BtrratBe. what 
i m . iiiipia „.".i -, Ons ,,f the lai'taal 
Industrial eontora ill till* St.lt.• "I 
l'l..rl,l,i. ,i tOWS "f tWO thousi iml |.P|PU-
li. f ,4,11. n HSXX- mill sia-iilnl *o ,,..,,.' iu 
ii,c s i n t e . pradactas ttf ty mil l ion f""t 
of l l ltnlsT IIIIII,inlli 'I'lio xx-ork ia -, ir 
»sv Bssaa. 
. I . » i i n l - 1 ; Ol I t lUMKKI- l . : II \ -
0 0 0 0 MKKTINt l W K . l l N H S D W 
'111,' ni?.,.- . .x.*.'kly lulli-liei.ii ef Hat 
st t'l".„i Cbimber el .' rre ... . . 
I,el.I Inst Will i , , s.lny nopin. a t t b e 
Passat ,,n Tetitii street A delicious 
iiineh.M.t, WIIH tailed aad was BBjaysd 
l,y tbnsc prcsi'lit. T w o i,''u n,"nil-era 
xvero IBpUSlS,! nn.l tltllllllllioiialv nc-
.-• |.l .-.I 
' i iu . rspo.l ,.f the sasatas ,.f tht 
RtSSSS :in.| llnrlH.rs lllll l.y l l io Son 
nie Base ntatxat \ i i l l i sutbuslsastv a s 
I, asBtalBS "in i l | ' | , i , ' | , , l„l l"i , f..r n 
.."i-ii'v ef the in,,:,i i . i i u . IM, Baat 
i.Mke T o h o p e k a l l t s "'"l I * k e Tabo 
I'.'k,, iiirn, lookbaS toirard •-«-1 i«-i" e l IsBa 
fronl in. ip.-t-i v i„ this c l t j d a r t a s tfca 
ml n.v s. 
BlSSBrB BbSen, t'orler nn.I I'lirk.M-
g a r i l a t c r e s t l u t inii,.-, ..,, s i . ' hxud'i 
fnliir.'. 
M, \\ ..iti,. ii.., repreaeutlBS tl"' 
,'li,i,itjiii,|,,,i ii i,i. I, opaas ", st. ri..,t.i 
toilny, w a s pms' i i t nl the iius.llna of 
tho i lliainla', inal Vi '.-.in. -a,l,t> and g u v o 
,i Hln.rt talk >»ti her work. Slio c m 
,1,1,1,^1 h.-r remark,, witli 11 ahott ri , i , l-
ii.K nl i l . I, waa p,,i...i..l Ip. ull. 
l ' h e p a s t week litis been . m o t h e r tfreat one for the real 
e s t a t e bus iness in S t . C l o u d , m o r e t h a n $100 ,000 in p o o d 
bus iness a n d res idence p r o p e r t y e h a n ^ i n f r h a n d s since lust 
S a t u r d a y . 
T h e n e w J o h n s o n buildinar, which w.-is sold a fan, „•,...v., 
;IK<> t o l .c . in I i . i . a i n b , t ras iiu- p u t week soltl by h im t o 
H u n t e r it U.xlK \ . c a p i t a l i s t s o f P a l m Beach , F l o r i d a , who 
h a d a l r e a d y m a d e some v a l u a b l e i n v e s t m e n t s iu tliis c i ty , 
a n d w h o this week a c q u i r e d m o r e til' t h e c i ty ' s best located 
bus iness p r o p e r t i e s . M r . i . a m b s sale was h a n d l e d by t he 
C o n s o l i d a t e d R e a l t y C o . t h r o u g h W i n . I . and i s s . 
T h e 1'il'er h o u s e pas sed in to t he h a n d s o f H u n t e r & 
l l i 'd ley , as d id the H o n A i r e hote l si te, t h u s <,'ivinjr Hus, . ni vv 
Inves tors e v e r y t h i n g solid in t he block on the east aide o f 
N e w Y o r k a v e n u e be tween T e n t h a m i E l e v e n t h s t ree t ex -
cep t t he b a n k o f S t . C loud p r o p e r t y . 
P l a n s for a m o d e r n block o f bus iness b u i l d i n g to j o i n 
the J o h n s o n c o r n e r a n d ex t en t l all the w a y to t he Dank .ire 
a l r e a d y u n d e r w a y . a m i s t e p s to have t h e s t ree t be tween 
T e n t h a n d E l e v e n t h s t r e e t s w i d e n e d ten fee t a t the t ime t h e 
n e w b u i l d i n g s K" UP •** b e i n g worked o u t also. 
T h e new o w n e r s . H u n t e r a m i Hod lcy , have acqu i r ed 
m a n y o t h e r line loca t ions in t he ci ty a n d p l a n to have their 
tu.'iin .-.fr;,'.- i.~ -pi.-.i ii••!'.• pS soon as the i r b u i l d i n g o p e r a t i o n s 
a r c s t a r t e d . 
P r i ce s tha t these p r o p e r t i e s were soltl for this w i c k 
could not be a s c e r t a i n e d , bu t it is u n d e r s t o o d the p u r c h a s e s 
o f these g e n t l e m e n r e c e n t l y h a v e run o v e r one h u n d r e d t h o u -
sand in c i ty p r o p e r t i e s . 
.Several ot l ier eas t coas t c i t izens h a v e been m a k i n g U r g e 
p u r c h a s e s here in t he pas t t ew weeks , a n d it is ev iden t t h a t 
S t . C l o u d is b e c o m i n g m o r e a n d m o r e a t t r a c t i v e to o u t s i d e 
i nves to r s . 
F o l l o w i n g closely o n t h e sale o f a l a r g e section of lake-
f r o n t lots nntl the ileal for t he S h a k e r b ikes h o l d i n g s , r e p o r t s 
of b ig p u r c h a s e s m a d e in t he N a r c o o s s e e .section, ind ica te 
b ig d e v e l o p m e n t p l a n s f o r th is e n t i r e sec t ion . 
E v e r y d a y new sales a r e b e i n g m a d e by the local r e a l t o r s 
an. l by ind iv idua l s in the c i ty , h u t r e p o r t s of the de ta i l s a r e 
no t a l w a y s ava i l ab le . I t is c o n s e r v a t i v e l y e s t i m a t e d t h a t 
m o r e t h a n a mil l ion d o l l a r s of p r o p e r t y in the S t . C l o u d 
sect ion h a v e c h a n g e d h a n d s in the p a s t s ix weeks . 
W i t h t h e r e n e w e d ac t iv i ty in p r o p e r t i e s , t h e r e h a s b e e n 
a hea l t hy a d v a n c e in va lues , a n d t h e r e has lieeii m u c h a c -
t iv i ty f r o m the v a r i o u s sect ions o f t h e s t a t e w h e r e t he c i ty 
ho i lde r s a r e r u n n i n g f ree bus lines o v e r t h e s t a t e , m o r e t h a n 
a dozen o f these l ines c o m i n g t h r o u g h th i s c i ty each week . 
-Sarasota B e a c h , I n d i a l a n t i c , D a y t o n a H i g h l a n d s , O l d s m a r , 
C o r a l G a b l e s , H o l l y w o o d . C a r n c l l , I l i t h lo . L a k e A l f r e d , S t . 
P e t e r s b u r g a n d o t h e r t o w n s have r e p r e s e n t a t i v e s here , b u t 
h u n d r e d s w h o g o t o look these p l aces over r e t u r n to S t . 
C l o u d anil b u y . r ea l i z ing tha t the \ a l i u s of S t . C l o u d a r e a t -
t r a c t s , • as I n v e s t m e n t s , aut l t h a t th is c i ty a f f o r d s a d e l i g h t -
ful p l ace t o m a k e a p e r m a n e n t h o m e a s well . 
Tin- c o m i n g y e a r will be t he g r e a t e s t in the h i s to ry o f 
this sec t ion , as m o r e i m p r o v e m e n t s a r e u n d e r wa \ a n d h a v e 
been p l a n n e d t h a n since tlie c i ty was f o u n d e d sonic tif t een 
y e a r s a g o . 
NATIONAL COMMANDER SENIOR PLAY FRIDAY 
G. A. R. VISITS 
ST. CLOUD 
Mr. I,. F. Arcn.lPtirtr. of PUUburg, 
r , . National Oosssaaader of tin- Ore. ' 
Anas "i ti"' it.'i'ui'ii''. was s slslast 
in nie city this wsek, BpenklBg nt ihe 
it. A. I: ht. mortal HaU%s Uondsj 
.inii,,-- Ti,e prostBBI carried oal nt 
ti,,- hall ladudad innrtinl airs bf. >ii" 
I. I Mitchell Drum i " , !'•* niul a solo 
l.y Mr II .1 HlatS, 
Mr. JatSaa C.'iini'lioll. ceinii inn.ler of 
i l „ . He|p,irtiiient "f Florida <!. A. It. 
Introdaced t-feUoaal t',ninuiiii't.*r 
Arenahunt ls*itnii hi" addBSSS !•> *-'"' 
llitf t h s . n . v e r wine.' HSMlltrlinar offiia* 
i.t Null"lllll . "inlllilinter. Iuui he lavn 
greeted hy unl, ,i lance sadists I 
veterans . H o .xunpllinonlisl . l i e vet 
en.tip. of st dead BBSs, ttie apactsus 
nmlltoriuin and moi'tlna; room I"'" 
t ided I'.v the Men,..rial Hull . I le ., . , , 
t inned h i . remarks t.'lliin; of amno 
,'t tits i r r l r t t l e s ,<< tin - MBUoaal Head-
quarters III la'hnlf "f til" l e l e r . in s . 
I'll'- nftflfltllftt M.'iiiliiv nltrltl la "ll" of 
,, a.rloH ,,f ,,1.-11 miu 11-v ( r t t o - s e t b e r a 
i,.-i.l I,voiinc „ | . I,, i h e M a t e 
1'.., MI iii|itii'*,lt of tl"' l>e|i , irtm.i,( nf 
I".MM.I.i, to BS l"l.I I " , " April '.l. >". 
il .n.'lii-ix.- s t . Cloud .InliiiM the 
i l l s t tnct lea of Bai-lasj tt,,. p-,'i»,t„l , i u -
tinsxjlihed elaltara sin," it aaa t t 
fanlssd. 
NIGHT A GREAT 
SUCCESS 
Oa ii-i l'ri,l;,i- srealas Ibe asnlor 
pl...... "Seraabsen," i delightful ...IIMXIV 
I i Booth I irklnttoa, wsa tttt a by 
ii,.' senior rlass "f lha Bt Cloud lllnl. 
,*-, boot, to n . ri.w.le.l ;tti'li'"t-i,,,n. n,nl 
wns ,, ,i,a iii.-.i su i , , a s ,,, ever , PS-
BBas i T l i e ptsarsada, H..in,- .tin,', wi l l 
IK' f,,r the la-uelll of Sellinf .-" , il ,1 I".-. 
'I'll" BBU « ; , - -tiven nn.l.M- til.. 'Ilrev-
t lon Of MIP<» MiilaTiinl W'Maln,.,l, o f 
the l l l c l i School f,i,ul.lv. BBd milch of 
llle Mli'ira- la ,!,,,' I" her "nlilillL,' "f 
forts. T l i" ent i re cast of etii*.r«et''H 
tiro lieitiir rpompllmerrtcd IHMUI tbe 
• a t a a H l , , ,,...• .-• -.-,- ' £ " • • * . ..A 
the ir parts , all lu'lng t rue tn life. 
Music Is ' tween Iho nets wns fur-
nished by Mrs . <ii.nln.-r nntl Mra. II.pat 
wick , of Klssliuiiici'. Mrs. l i n n l n o r Is 
toucher of p iano uml h a i nari'lsr 
< Inns,'* in St. 1'1',,'PI. u h l l e M n . IIO-.I-
xx-lek Is a v iol inist of aata 
BOX SI l-l'K.lt K K I I I W 
A T I. O O T. H M I. 
At tl ," I I. o T. Bal l "ia.1 ' 
eve,,itia-. March 30th, Corns and . 
„ box and enjoy an i 
t,,i,in,«-.,!. i.M.lif- ..,..1 i, l.rlntr, 
ine bexaa admitted free. AdmlsaUin 
io ill ,.iii,'i-B 88c. staal, i.,.. las i b 
i n , | bad] li 
Nat ional I'.muntuiatrr 
l i . la K 
la r . \ K K N S I I I K*. 
(ir;ual A n n . o l Hir It.',nil,ll,- \ * l n . SpoVr At l'hi 
Vt, iiMii'inj Hall On l a s t M,md:i> I i -aSne 
Mr. A. W. UstdgtlS. of llrlf.lit.pii. The data of the W. .' . 'I'. I' In 
Ml. li . luia IttlBBBS t" Ills Northern Htlttite to Is- hold In Ht l'l I, Iui. 
I,..,,,.' aPt.'r BBatJdaaf Bsvortil w,a>l,a In laaili etuinff.'.l to Mnrcll HI. 17 „i," IH, 
St l'l..,,,! | | e oxliri'swial hltiwolf sa . In.tc.l'l of t h U week All n.i-tii.M-l« 
In S i t i",-.- in,,, h pleased w i t h i I , I . are rartasatad to m e t nt ti,,. teouaja 
. ..tunuinli.i 1st 10 a. u, Tussdi iy . March Mil. 
PAt.f. TWO 
TIIK ST. C 1,1)11) T l l l l l l ' X K . -sT. CI,OI'D. FLORIDA 
T H I B M I A 1 . ,1*1.1 II I . . 18-'.. 
IN DEFENSE OF ST. CLOUD 
Local C i t i s e n A n s w e r . " L o n j ' I s l and Uu 
A s T o S T . C l o u d ' s Protfi-iMSivencsi 







it,, glad te lesre 
tluit the letter 
', ;<-. It w a s 'l'he 
I llle pencil p.-irt 
to answer »sli-
Ml' I ' l l , 
" , , , , , , . . , , l l . l l , l l , " Illllj'.IMl.l "I 
st. i,.M.I clttsetv I ' I , I * .M-tOllisll'sl I" 
read the -illy quesUoas propouaUcil 
l.y n certain aliened •]...i.n Island bust-
JICSS , ' • n." i.t i ."i, sdttorlal 
c.itiiiins laal sajsk, 
,t' HI . <-|„u,!'a HI..M psesresslTi 
Mi,Iter reai.leilta c.lllisl l),.v BtteOtlOa 
to tile I.",ill 1*1.,',it in,Ill's ',,'liclc by 
in,'Una "t ,,„ cxph.-siie epllllel nml tlie 
vic.ptvr-i.i saprssBBd iteslrs to paacb 
th,. 1.. I. writer's fare. 
On iuveatigpitioii, I 
from Editor Jeh.usuu 
al pi>.-.t in li.v ni'st.,1.. 
Ti-ilptm, ' l i,i,''.,li".i 1,» 
of ths qsaataaas nml 
torially 'in- ethers. 
Attbough .ui tbe whole u crads 
literary .•i.tupositlon. there nre pari* 
of the letter vrhliil nre li"l with.,11* 
ineril it, tha th„ui.'liis exi" I. 
particularly Ihnst in pealss ef Mattes 
. • l lu ,n te . 
,,,„• tu itllt lu l l believe tlmt llle llrst 
nvo-tlllnla- ef the letter nils XX lit ten 
I.l I lean ot' s"l,,e -etiae :,l,.l tl"- I,Is! 
third Ly nu entirely different person 
I n t h i a . , r ; , l i . 'a. |Me I. ' , ; ,-,- l i e t l n . l I h e 
t. II..wing: 
•"V,-'f. ..o.I '. tell IP.PT ...iiilhtiPiiti, 
Ions Island basse, -Inn. Sth. There 
nn- a itn, inal ice «tii the iiriiliiul xihcu 
ive left. We Btilisd at Is iblSBlHl l 
viluril.iy .Ian. llllh an,I reached St. 
I loud tlie same aft.-,,,,,",, al ali.Mil 
StSS. We i cnlil lianll.i lielleve it. We 
foiiuil J;O,MI friends, tliotieli str.uurers 
uheii we tlr-t ns*l tli.in. We also 
,,a( people that ne liad I.IIP.UU in 
the north, and ws soon fell ut lions'. 
We enjoyed (lie fruit, the Howers, the 
birds, the lakes, the liie moss cixercd 
Ihe ,,ak trees, as nell as otha-r trees. 
"Wc haie lake,, loin; .ml,, trip.. We 
the a|ip.'arc,.l iniiniieniciil in health. 
I ,l,i not ssaaad t» rclurii l» SSJ 
Ni.rlli.rn BSBBS fnr scale tins'. 
" "One friciel. a laSBB Island man BSS, 
has told uu- lli.il he Is'li. ip-,1 li i ins in 
rial Ws* in ll.c iii.iler would add years 
lo a serasa'i life. I think he is 
riiihl In his case, at BBBst, 88 he BBS 
liecn coniing hcie for n..in> ) cars, ami 
is here now. H i . tir.ithers and sis-
ters as I believe, are all gone, ami 
this I,;.ml ill,,.,,i I know so well, 
li.ia reached a good .i.e. hut Is lil."l> 
to ll.e .nan, years yet. 
i "1 an. pleased with .»» n*n In.-
proved roraittlon. that I luivr already 
invested in roosideratile Honda pro-
pert) ror which I have paid spot 
|sjB*Jt 
I We .ire at I loss to itiiJ-rstaii.l SsMS 
au Inlelliaa'cti! num. nfter xx i-itiiii* the 
t,.,.-a'"ii,i;. e.'iil.l wiu.l up by ssktas 
I inch niisiini oaestloai us the fellow-
lng 
"Why the inferior type ol BttlWIaa; 
in.,, his been put up in It'"' I*>"t* 
"Why are houses I'.ivaili b.illl al 
lowed io i„ iiiipn ntisl. ami wild woeals 
nml hiiah. a in srow op . ruiunl tliem*"' 
K it posslllh* I I, ' n self styl .1 
• N . I I fork I.,tai,,,.-a man" could cams 
to st dead sad spend i"'*t St otu. 
whole winter here wlthoal hssralaB " 
I.ttie a.'inellllli'. "I III" lli*l"r.l p't III.' 
tonal 
Doss he ii"l kn.iiv thut It arai : . -
„ a,,it ,,i ,•.,!..ni I'..,- i i,,"M \ Bat saas 
,. muled ",,l.i about 13 years sa*o nn.l 
It) o i l , s " t . I ' i i : i ! s . hardly nny of 
ut una umlel' 7" yaafB "f USeV 
M..S, ol races "i.i boyi srssa sat rich 
ivitli tills ixorht's goods uud uiaiii ot 
heal Bad ta srscl humlile homes, on 
a iM'n.ai",, of IBB i" Ji l" par im.uth. 
-Nevcrt Itehxss, si/ , c.uisiplir.l. St. 
, load bss, in its fear staaae att] m 
"i ate,, ns lunny attractive rsstdences 
uud well kept Inixna : , - nuv t"v. n In 
I'l.'ii.lli. 
The "old boys" are rapidly passing 
uwuy. Here ami there un hutul'le tot 
Ipse, erected by • St. Cloud pioneer, 
is surrounded by weeds, bccaitas Its 
"ixuer is sleeping bis last sleep an.l 
his estate has not yet been settled 
; ud ther*' is no one to put the idac*-
in shape. 
The .*,{, nipM.I, bonebend iinestifin 
was the following: 
"Why is SI. . Iouil so dead in regard 
tn I.nil,lin- up, and improving*' I 
FLORIDA WILL RECEIVE 
MANY SUMS FOR 
WATERWAYS 
Wnsli , . . : , . • . , . Ma, . ' , 
IM,. .. , I' r'lel. her Is > 
gratlHi.l " i . ' i ' tli.' I " i i l ' -" 
uml Hsrlain lllll whirl 
I '..CLtlM'Sa ' t i n s 
l ' l , a , | , „ , . \ . 
ber ef fill' Com,'a 
xx lai, li . . . , , • ! . I"n-.l lb. 
I I . Bdrattor 
. . , i much 
t i l " l t i l , , a 
: ,, M 11.. passed 
laS'H lippioi.sl h) til" 
ranking Minority Ueta 
iintpjltlis' MI, Cm,,, ,", , 
|,e 'tlie 
in roatlnuoia, s.--
l i l l l l l p l..iaa,-,l U l ll 









report, and gonerall.v .pcking i s * 
,..,iai,l,r.sl health.'.' I* If pints' fever 
prevalcu' hen-? 
I lleing such low Bust, isn't it Irue. 
laaBBtBJBrJ a|Hiiking. Mini ;: la n,p| as 
> lu-.iltti.x as some oilier n siirls"*" 
1 I,, reply, ir the Leas litaader bad 
Ink.li tl,.' trouble t" ,,-k nn.i "I the 
p, ,-,i,:,,,.Mit rasbtenti of St. Cloud, or 
lay , . , . , . of the mnny thousands Bf 
psepa, wi,.. a|„.|,,t their iiintet-a .In 
si. , i,,11,1. be I*",iid linn- foaad thai 
st. i'l.ut.I is considered just about the 
l.eultlc.'st *p.»t in Kl. .rl.t.-i. nn.l tlie 
i i i i , ' ' ; evidence may bs fouad it. the 
greatly hragtbened Uvea , : , , ! yoatlsfnl 
asaMaraaea sf the baBatrsdi oi Bread largaal 
Army ratssam " *o Ilea la st. Claud 
Ai i.r St. t'l..,,.I being "stub l"w 
land." this is t,, latik'h. the I". S 
hiiilaling of iny kind 
I f tho writer had i, 
I" BaBSBlt tlie city i 
hnve found thai BTSr 
going ou here." 
ken the trouble 
[elk. Ile Hi.1,1.1 
pa, houses Im.I 
have luitiid Ihe iiesple kind, i.iurieaius gov," uni.-ur sarreys shi.iv St. Cload t, 
and obliging. The pcple are great 
pliurili g,HTa, of iihirh fsrt I „in 
guul. They reganl the sal,kit It Oa). 
too for which I an, also -glad. 
"Hut more I nni improved in health 
and ueit.li!. as ni) wife apparently is. 
too. I lull,..I to a at.Miilein.iii -ps.u 
MIIPT arriving Igen'. He wan o> I 
v. as. a nervous wrvek. I talked to 
him t.iilay. Ile i..,..-., • , ! like a ,11/-
f. aa ait man. sad I,,1.1 BM as much., 
Will, -o mini, in mi fa.or and with 
I... 71 fret abon tb! lend "f th. 
Iind tile lllglleat s|a.t "11 the ' r.". 
Btats highway hstsrcea Melbourne " , 
the A taatlc nml Temps " ; , i i" ' <;"H 
Tbe high ground, the alnap.t un 
BSjaallsd elituate nnd tho very 
ful hikes tierenlHPiits werp- the mam 
fen i ; , - ' • - thai rauied Bt, ' I n l i" I"' 
S K I . I : . r i : i . i s \ C O L O N Y FOB 0 
A It \ KTKIta.NS 
''hia britt^a i.a ;,. t,\,, ,, -!-t:',.le" 
i.a i,,,ia ,»f the latasfesjatia: 
acted I,, si ,'i"„.i ii:ti,iu the 
nr. tlmt iround two •!. te 
course of ,-r.-,-1i,.ai .tt thi- tu,.in.-ut 
, . , : , ! Ihllt the teal estile satBB ill the 
...-t - ;x months hnve amounted to 
MoltE THAN , 'NH -Mil.1.ION I'. ' I 
I AltS. 
As for civie liieneas' note t!,:. 
t*t. Cloud hns ;i live chBBlbeS of CBSB 
men ,'. xx iTli over -11' piivltiit me,.. 
ben ; 1 inrite 11. A. it. tltlll. i\ ith ., 
big pubii,- auditorium: ttie int lm! 
A. K. |a,.at iu th,. srortd i .. 
Vetarsas' Me,,„n-i:,l Library and build 
i,,k- psrbaps tb i> oae ,.f its kimi 
In ihe .. ,unity: Ur j |a..ta at Spaalsb 
w.-,r v-tiTnii.-.. aad American la'aieit . 
• I l e a : 
Senator Insisted 
Bteea mnii the bdll 
H o l l a , a 
The a.t a.b'pts ntnl until 
l'urtllp'l- imp lev. inent nf I 
Barber, .Mian,, Il.i rln.r. .iii.l 
Ilu'tair. iii Bccontaace nilll 
,on,met,,hii by tile II.... nt ot < 
I; ui,tin.lines aad dtrssts tha s-
.leturv ef Wnr i" eaeaB prsllBilaaty 
rSSSllBatlSBl an.l a.lriexs i,p la' mude 
oi Mutiaiis' Itivet. Tuylor i reek in 
okcot In.bee . '" luit i . c,dnr Keys l iar 
I.. r nnd . Ii.tllnel. W'eklva Klver. Sura 
s.,t:l Inlet, lloniosusstt Rises* OllOali,,-
lat,hie Klver, Sslnt CtDBd Ctinal . . . , , 
'tins the lake at Saint Cload with 
the hike at Kissimnos'. Peace ltiver 
from l-ill..,. Oorilii to IlJ'Soiv, , ; i i i „ : 
from Wulil..' iiii., l.nl:,. .Vti.,, Mid from 
I.nke Alto to Ut i l e Lake Baati I'. 
Ke\ W'esl Haitau- on IBs ui.t'll, .ml 
\ .-[ water front, with • ili-u t<> deep 
,-n „_- lb" channel ab'te; the docks t<> 
feet, nml from Whli.-ltenil s..i. 
It,,.... to the Florida Ka-t t'onsl tlatl 
»-», t't-iulnn! ,:... bs, . : . 
l-p.lislll-.lla I In l'l." r will, a lien ti. ilil | 
pioving It i„ a dcpili ,.f forty fps't.' 
!,...„ the headii.itet'- ..I okl.iunba ' 
,- MM.I Lake Orlffll, to Lake Tobo- j 
- . : I.n null I.nke Apo|ri.a and 
Ink,'a. i-"iin,',-:iiKt the Okluu.ibn 
.MetI,"dial Hour,I of Te,ii|apriili,e. 1 
hlbltlna un.l I'.,bile Moral- baa 
.in,.. . I a careful lurrey >.f the i 
gresn. rlscted tail Mxaveraber i" n 
tain tl"- > bui'. b sfflUatloa nf I I* u, 
l,clsbi|, Tb.' survey slum a the 
l..i, i,,. ,IUUIIM.rs of Beaatora aud 
reai ninnies i.lent,ll.il wllh the 
i ua , hiuehes : 
I I " , la,- S, 
Mel Initial 
Pre hi t, rim, 
Kpia. t»|>;, I 
llapllsl 
I i.M-IM-aiMt I , .un l 




















l ' lp-1,- ! - : , 1,1 
.Nol le 
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T....11 . . . SB1 !»1 
Tllp-' Mpth.altst Bipartl also |gpm|| 
I li.- f,.ll.ox in* afSltattona hi Hrt.reh-
rat t l " • - nad BssataafB with the I d 
s"ti.. o.t.I FVllowa and Knights af 
l ' M l l i . l a 
H o l l a . 
.Mia,.,,. 304 
I M.I l'..|l"'..- 7 . 
Knlgbta of 1'.' Urn* !'s 
Notire of .Vppilratlon for Tuv Dm,) 
Notice I.- hereby gives that T, I 
MettMOU, puielp'iiser .,( Tax Certlf-
I, .Ilea No. « l t , . l l" . | f | . j . | | - , , 4, ( ) i 
,1, I. 1 Uie Tth day „f June, A. I> I'.r.'l 
uml Tax Cerilllenie N". 171. dale,I the 
Illl, . , , , " I ' .llllle. A. | l . | ' l " | , h i - lllisl 
•itlllcllt.p. Iii my iifflne. MM.I 
le application for tax dead .„ 
Issue in ne.-"..In,i.e wiib hiar, .Said 
'cerllli.-iili - enil.,„.-e II,,. follow In,; d l 
scribed property, -iiiint.ai i„ iis,-,s.iu 
ICtHiaty, rTorlda, to-wRj i..,t :,. i,, Xtt 
:.'"i-iiil.-„ie X». I I1 : l.oi BT, |„ ' p , v 
Certlflcate No. 118: Lot 8N in T a , 
Cortltll i " No. I I " : L"t SB In Tux 
;. .•> i iil.iii.- No. H I I-"is 81 nn.I 'M; 
In T,,x Cert ill. uie N" 11.".; Lot taa B| 
|Tas c . i t . l l . ni.- Nu IHI: Lot 17 , , , 
.Tu x Cp'rtltleiile No. 171. All of .aid 
lots l e i " " iu s. iiilii.pio Lund sad la 
•acsSnieat . -..mjiani's t.i*}slTi*|bloa of 
'AH Seetlotl on fuwnsblp - I ' SoulU. 
Haass ::,i East, the said land Whig 
aasessed nt the dsss at ii«* battaaaa of 
auiil .ei-rtlcnies in the name of Uu 
kui.ixn. Mrs. .1 I I l'lPWlertaMl, A. II 
Hudson aud .1 Bolllxer. I'lltesa said 
ceriitl.ates shall IH* radeeBMd u.xui.l 
lutf to law, tux Ucsl will Isalle tll,T" 
nn on ihe l.'tth ,!u> af April. A. I ' 
f.rj.-,. , Seal l J. L. OVLI tS IKKHT. 
Clerk circuit Court, Osceola CoBBtV, 
llorldn Mch 18 Apr I 
l'"l 
rep 
l .MM , a;,,,( 
haa 




-,, ptcni wllh 
-x stein. Cnnnv 
• llarbat unit 
Port IMeree 
111** Ix a. 
•ml l lnrbor 
Illlel. Ne.v 
.il,-1. Balal 




Harbor, "OiBlmtnir. ltiver. 
Harbor ui ih a rarw t.» vrlden* 
Vbor l-.'stuary Ch.in-iel. Pith 
te.- Hirer, Aucloto River, Pen 
many cii i , , lubs I.T ladt ; iw,. line 
Brasassar Bskaeat and ,, blsjB iraaml 
s<.s.u,I i ii,. in t!,p. st.itp.. s i ze of 
town considered; t » " i inii ing baafcs: 
an tip-todste BSSraaspsr: U cbarches; 
beautl- many paled -ir,s-ta. mitBlclpal liuht 
nmi smter plants: „ Is-autlfal city 
park: a |«,uli.pii aa hike shore: „ 
plentiful -iipiaiy of up-to-date starea, p. 
.bops, boteia and garages, etc., ,-,,•. IVus.i 
n n n 
m\MtUsm^^^it%m^MrisM4\UL^MmMmm 




N O T I C E is lierebjr ^ iven triat U R t:.x 
li.uik.s Im- Osoeols (. 'entity for the year I 9 M 
will I'.'ose p r o m p t l y QO A p r i l first. All pro-
p e r t y not paid Iiy tluit d a t e will lie atlvertiseil 
ami sold. 
In writing about taxes please furnish 
complete description nt' your property and en-
close r-ostftfire. 
C. L. BANDY 
TAX COLLECTOR. 
c l t l 
W I T H I N THE I'AST 1.' MONTHS, I.,,,,, 
there bun. been , ..iiipl.-t,-! ,, , sr. i loud | s 
the f"lb,nil,Kt 
W. C. T. I . Temple and Am ex for 
club bouse, "i.i.i " , r |ta kind lu 
the Stnte. 
N.-ii 885,000 huh M'hool bulhUat: 
N . H Tonrud Club bouse i„ city 
Park, mi l , courti for tenuis, nap,, 
,,n,l b'isket ball; abnfftr bnnnl: lwn.1 
-tntiil. etc. 
fxiaiiBSadiHi IBBISUSI for,,, ,,f 
sij-fertuneat sdnfilsd. 
This is but an iiu-i.inpl.-,,. n.i ,,f 
•pr..ur. sain" ihiinis , - , , . ,! , , , , , . | n | 
hi- |."P-Jcarol. 1 ,-ity. 
I I ' . ' M l i l ev . I..|.,,,.',,,a . , , , , . ,, 
front "t i:,i-t iipiiopek.,....,. iii,.,-,. I 
We-t p.,1m it..M. i, rapltaUstj laatl 
month lantuthi up nil avu 
i. ...|..-.i water froal i", . 
•ererbl miles .,i„ng the shore line. 
with the purpose of building , , | . tlmt 
beautiful BSCtiol of St. Cloud, e n -
strtata • sr-sssalas nnsive.- t ,,- i.,a,g 
, Islaad friend s aaa. ludlni . . . 
j i . " , i*i li, ti,.- following lines 
" H l i i b. it thut thr beaulilul lake 
iihlch | haie walked il»u,i to see lirnr 
an.l BSaSB, has not attra, I,-,I ni.ire |aa«-
I'le. ami imliu-ed then, to liuihl nice 
BSSBaa near its shores. Motor bonis, 
sail heals ami row boats should be 
seen b i l l , , ' scores scaling the blue 
waters of this glorious little ocean." 
Evidently om "hBilmsaj" i " :'r:.-n,i 
dosa ao* read the local pap. n 
I.Ik" nil i..'» pl S T towns St. 
1 i.'u.l I,,,- had t" ,1-nivi i».,. . I,, 
Ill l l . , l la I.,,, ,, S i l l i l y " f i t a , .. , ...; , .a a 
Is Ita brief spaa ,.f years provri ,t t„ 
I lie "1 tbl BOS* unhpie. Uveal Mill 
f l i l e i l graw'lng liitb- , iti. a j , , i . t.,. 
a l.-t.„i..r,i.-il ,,f t M s|,!,.,,, |„ | : ,„ , . 
bias American! fr.p,,, nil parti ot the 
Untied States who bare rami I,. 
nuke their homes 
ro l t TBI T I I A M . J I 'HT IC i 
Bl Cloud, alar h tui. 
I t i . . 
pek. 
O i l , . 
I t " , 
Itlvt 
l a . M l 
I nie 




lU'll"ii,y Itller. Crystal l iner. Mos 
IJ1.I1.. Illb'l. Chun,,el eolitie. ti,,^ Pine 
Iilan.1 setni.t win, Oaptlsa lilaad uud 
, . . bss Bless, Inland sastiii 
nay front Noix ots'lans. Loutslaaa, t<> 
i ltiver. Kioridn. sad Ihe 
Apal.,. t . f . . , und CliMttMliiH-l,,a- It, 
i,-f. • , - . MUIIHIS. QeastSBi, wllh ,, 
vieiv to -.-. ,,,'iiiK a depth •uttltile |o 
the , . .iioiiiiial "lartirioii . * -.-it pr.. 
bargee 11,1.-<i,,I n.-,t...-ix;,-. frum 
1., Hay p. Mobile Bay, Ala 
"i i IJbertT, l.il.er'T. In.iv 
M-inies are romailtteed in thj 
Mine Roland 
Notice al Application for Tax l.ee.1 
is berel.i uiveli thai .Lei 
purchaser of T a i iVritflcate 
la led the Bth day of .lu,,.-. \ 
N..tl,, 






BBS lib'.I -hid Cerlill.ailc 111 
e. nnd hus luiide application 
• lee. I t " i s - l l e i n : l . s . > IM I,, i,. e 
S. l i . l , ei l i l i , ; H e e l , , ! , , ;,, , , 
p r o 
net 
to 
111.sale lies, I I , , , 
i l ,- ni,.. bestlates get! bla, 




. he, a.|. a th.ii ti,,. abora 
•f l ..\nlllinut tolls and surveys 
elude prilclleally every potential 
iterway and harbor in Florida not 
•retofors saasBlaad, - , i t i . ' , . , i aad re-
i ..ii I... the BsujtneSBS f.-: R l ren 
-I llarbi.c- who . ' . I'tMniti'- whether 
ntssls ..I l '..innier.-c uud NuiiKUtloii 
-tify the develi.pln.'lit iilxl ii,Mp,,p\e 
nt of all aach proposed projects. 
l'l,,. art pi-i.iiiles that 
"The Secretary ef W'.,r ;,„,| ihe* 
Water Power Co. -hti , , , " 
jointly hereby suthortBsd sad 
directed i" prepare nml •ataatt t,. 
- - in eatlaiate of the real 
Of Tn ii t. ii.: -ii. I, "x;,,iii,i;i'ti..us. -ur 
xeya, ,,,- ..ther Inrestbtatleas is, 
in their cpinioti, tuny b.- rSSjaliad 
of th..-.. n.i iim,i.i.. Bfrsaan, ,.f in.. 
t'llited Stales. n,i,| Iheir tritpu-
t U r l l ' s . IX h e f 1 p o l l e r d p - n - l o p . 
mp-tit nppp'.tr- f.-:,ail,le aad prrn--
tl.ttl.l. nitli ,i ,i.-iv IO the formu-
lation "f g.'liernl pl iti- for the 
most effect ive impr.'Votneiit of sit.l, 
stretinis f..i- tl,.- ].,,i-,aa-i- ,.f nail 
SB Han snd th.. proseeutlua of -u.-n 
impn.i"tm nt lu e<.ml.itiii,!«.it ulth 
t h e I l l . ' - t . t f i i - i e l l , . l e ve l . . p l u . - i . l o f 
the potential srater pmrer, ihe 
,-,,iii,..l of HOIHI- nnd the needs ,.r 
Irrlitutloti." 
rt i- ti,.- betlel of M.I..,:.., Fletcher 
thai thi* tegMallon " i l l tBrerably 
a f f t S ' l t l lM | . , . | , l , l , , l i ,P ,,t l ' , , , | , , | . | ; , . ;, 
pi,,, p. ..f reetdeece nnd nl- strlbnte 
the followlat deecrlbrd paopsrty, situ 
ate.I ,,, ltsp...l:i Coutiti. r1..ri.l„. I., 
n i t : Lot 88 BBasJasaB Land Bad In 
ip-stmeiit c pagy's Snlatii la , , , , ,,, 
All s,, i j . i , o-j. T..i in.l, i | , '.','. Boath, 
Bancs •'«> Last, the a*il,| In n.t la-lnu 
Bsaeased al the .lute of the uxsnsnt« 
"t said .ertili, a e ill the num.- ,,|' I. 
lit. Laird, fiilepj. ,.,1.1 , ertltl, at" -ball 
I la- redeemed scroedlBB to law, tux 
.i.a.i arlll issu,. thereon oa the ISth 
'day of April. A. n IBSB 
(Sjaall j . I 
, I. Ik Clrci'll C o n n 
l n.ri.i;i M , I, | 
OVGRMTUKBT 
• ' - i n i i i . 
1 Apr !> 
A t It el . l . i 
u an, 
| . t t ' l M l l . s l III 
ti satisfactory 
:..:,nncr (,,,,- . . . 
i.-rleiiissl uieth 
- I - , and 11,.. just 
in'a. of onr busl 
• ..ii.luct nre 
abon , riti.iatn 
SB,« 
i M f f l ' i > ^ « ; M i r a « , M f f i ; f f l ^ 
I I I" ,1,'It'loj ,,„-,it of InriS'ly I 
r . S i . l l . . ea 
It -hi. ill.l I... ,,l,.l.•,--,.....I Ihal pn, 
},., t* prsrloaaly adoptsd nml n...t,-i-
ivn.v ur.- IM , " id..I for in the iieuei,,| 
,\|'|.i ..|M Mllell Hill for Ib" W',,r 111'-
IM1I1 Ill III" I.'till tor liivels ;,,..I 
lliirltors ihi- v";,r uiiioui.t inn I" solas 
•pi million dollan. 
I I I I It* I I ii Mia l . - i n i -
I'x NKW lONLKKSS 
\ \ l l | , " l l i r . l ' l e l , t . i ' 
. ? .': i'/. . • \ ' : i "i.-i r. riri " i ; 
• t i l l I I . I l K I T K I ! rTZIMI I . IZ I K UK M A I M WK W O l I I ) M A K I t r 
•I January price Hal Mixed rssfttlsera, S I M I N r i . ' u i ; aad OKM 
now ready. I . ' I . M . I T V llrst. Fair Prlssa, Prasapl ship-
Ileal for result,. Ala,. ' 
r.it.wip.s'' 
uieiit. Not lbs Cheaps I. i.„| 
Bprayri -. Hnpirt- aad Du.ta. 
K. 0. I'AINTIBK I I K i l l /.I.R ( 0 , JAI IxSONVfl I.K ( L V 
ST CLOUD CITY 
Tax Notice 
N O T R E is hcretiy gbrttl Unit the tnx 
!'.,..ks for the City of St. Ckmd for the year 
l!>-.*4 will close |iroin|,tlv on April lirst. 
property not paid 
rertised and .sold. 
hv thut date wi l l Is 
All 
ad-
Ill writing almnt taxes jilea.se t'lirni.sli 
complete tl<seri|>tioii of y i i r property ant) tn-
close posture. 
John B. Collins 
TAN COLLECTOR, 
County taaaa payable b 
llle.•. I'la. 




TOWN v ^ - r ^ 
- T ' Pop'i 
Dollar tat 
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ARE YOU ASLEEP? 
LOOKS LIKE OUR CARS WILL 
GO FOR LESS VOTES THAN 
REQUIRED OF OLD "PIANO 
AND RING" CONTEST. 
F r o m present indications, these two splendid autos— 
real car* art- going to IK- given away for less votes than 
usually are required when a sewing machine is given away. 
Publication of the second count today does not meun 
that nominations are closed. Far from it. This campaign 
is only s tar t ing. There are four times as m a m candidates 
who have not accomplished anything as there are win: >,,>,. 
The campaign is hardly under way yet. 
Live, earnest, energetic candidates sui .script ion get ters 
cttn enter BOW antl W A L K AW A V from slow-going en-
tries. Speed, pep, wrori. subscriptions will win. 
.ay - i -H-M'+ 'M- 'H- I ' -M- tH- t^* ' *^ 
( 'ars do for l.ittli 
Thi* is the honest truth. Votes turned in so far would 
not jus t i fy one of the old-time piano, sewing machine ami 
ring campaigns. 
It really is hard to think that prizes such as The Tr i -
bune is offering must be given away with so little received in 
return. 
Let Friend* Do Work 
Here The Trihune is pu t t ing up thousands of dollars 
in big. handsome, speedy automobiles nnd other costly prizes. 
And some who have been nominated, are content to stand by 
antl let their friends cast votes for them. 
In fact, more votes have been c u t , in some instances, by 
subscribers themselves over the counter of The Tr ibune of-
fice for candidates than the candidates themselves have tu rned 
in. 
This means that friends who would subscribe or renew 
anyway, in the natural course of business, come to The Tr i -
bune offiee, pay their subscriptions without solicitation, or 
•end them through the mail, antl because they arc friends of 
the candidates, cast their votes for tiieir friends. 
Our Doubt* Are Trail 
O I K D O U B T S A K E T R A I T O R S A M ) .MAKE 
I S L O S E T H K G O O D W K O P T M I G H T W I N HV, 
F E A R I N G T O A T T E M P T . " 
Many a person C O U L D easily win our first prize car 
— tbe beautiful Essex Coach—and win it by using only the 
M O M E N T S they will waste between now antl April l l t h . 
But they w o n t t r y - because T H E I R D O I K T S A H K 
T R A I T O R S to them. They fear too much. 
And did you know this is the main difference lx-tween 
people with the seeds of success in them and those who go 
through life with failure's millstone around their neck!' 
Now—you candidates who are in. Vou have been nomi-
nated. Your friends have helped you. They will continue 
to help you. .Some of you arc willing to belt) yourselves. 
Others of you have yet to see the light. Wake up. S ta r t 
doing. Accomplish. W i n ! 
You, who are yet '"considering." Star t now. I f vou 
W U , I , go in to win, Y O U W I L L W I N ' B I O . W o r k will 
vln. 
Mail your coupon today. You will never regret it! 
.^•-H-W.'H'«•++•>«•-.-K^ 
$2,500 IN FREE PRIZES AND CASH 
^ : _H^.^ - : - . . ^w- t - i '+*»^^ 
_, a .> . Second Grand Prize 
First Grand Prize E S S E X C O A C H 
- • ...AIMS Value 
Purchased from and on dis-
play nt 
ST.\ IN A k IK HUDSON 
AND ESSEX CO.. 
I n M , . , , r . . . r i l , I I I , : I * l l . i r . i ; 
Kiasimmee, Fla. 
* 8 I I I I M . M M I I I » H H H I 
Third Grand Prize 
| M t COLUMBIA PHONOGRAPH 
THS UNIVERSAL CAR 
$350 Roadster 
Purchased from and on display at 
ajSin in ..a..̂ .....i..i..«^-«y.aa.a-î .ĵ *^-^^ I 11 ; i I 11 11 • " M l l l l l l l t l l l l ' t t 
R A N K I N S H I N E M O T O R CO.. 
St. Cloud. Fla. 
l - i -H-M-H-H l l l l l I t 'H-t-t- -i-t-i '<"!' I I 1 i'l'* i-i-'l'r'l •y.|p.M''l-H-'K''.'-l^^ 
Purchased from and on display at 
EDWARDS PHARMACY 
St. Cloud, Fla. 
Fourth Grand Prize 
MO SUITE OF FURNITURE 
I ' l i rcht .scd fIiuii and on displav :tl 
SUMMERS' FURNITURE STORE 
St. cloud. Fla. 
Fifth and Sixth Prizes Seventh and Eighth Prizes 
$13 M E R C H A N D I S E O R D E R S 
Good at any store advertising in this paper. 
• • • • • • • I I I I I I I I I I I I I I I H I M M M M I I I I I M 
Ninth, Tenth and Eleventh 
Prizes 
$10 M E R C H A N D I S E O R D E R S 
Good at nny store advertising in this paper. 
• • • • • • • H M M M M t •!*•:••:-•:":• :••:":-x-j-H-i-i-i-i-M-M-fr 
Twelfth to Sixteenth Prizes 
Beautiful Synthetic Pearl Necklaces. 
Guaranteed Not to Break, Peel or Discolor. 
On Display at Tribune Offiee. 
...+.^+.HK*-'..:..K..'-+-t''M--K-^^ 
l.;iili>"-' Kin in l l r .ur l i ' l 
Watch SSJ, 
• •allies' Swi-a Itravrrlrt 
Wstill $-'.-,. 
Purchased from and on display at 
F. K. SEYMOUR 
Jeweler. Bt. Cloud, Ela. 
Campaign Just Starting 
The competition, which is just starting.i.s now open to any reputable man, woman or 
child in .St. Cloud, Kissiinuiee. or Osceola Coun ty and surrounding territory. All that is 
woevsurv In enter the race is to clip thi Art I N .limitation Coupon ap|>eariiig on this page. Iill 
in your name .ind address to the Campaign Depar tmen t of The Tribune. St . Cloud. Fla. 
This .S.UJM.U entitles you to 5.000 F R E E V O T E s i .ind gives you a quick, flying start to-
ward success. 
$2,500 IN PRIZES AND CASH 
Upon receipt of the Nomination Coupon, detailed information, together with free 
working outfit will IM* sent, and a representative will call and lend further assistance. 
THE TRIBUNE 
CAM RAWS Dl I'ART Mi: ST 
S T C L O U D , F L A . 
Send in This Nomination Blank T O D A Y for Yourself or a Friend. The "Earlx 
Bird Catches the W o r m . " 
CLIP THIS 
NOMINATION BLANK 
5,000 C R E D I T S 
SALESMANSHIP CLUB CAMPAIGN 
To (atnpalrt, l>rp:uima>nl. The Sl. Cleuil Tribiovr, 
I aomlitate an a member of llif HiUrppfoanship I'liinjiniuii 
Nam. 
r.i-1 or.'., - state 
K. r. i> rrsssa 
ll.il.i nur of lli.—..- i'oii|,iii'. Kill be :n, , |p|,,l fnr sax t M nu'inlMr. 




Vou mi i nominate yourself, ot course, or -a.,,, friend. 
.irlii ,|i ,1,1- :.r,' rxp.it . i l mil isricrd lo noniiii,.!,' iherasrlvni. 
tut.r roiR T H K B I T H L O T K I U U N E ruiRNi>A>. Mtiun 
IT/-/.i.r. 
H O W ro KNUVH A C R O S S - W O R D -al l t h e w h i t e K|M<*W t o th<* ttrvt Mack 
1 •.imt-.' i.t th*' rijiiit N u m b e r oue 
ver t i ca l gino tht uou\uitrUm tM a ttmm 
w h i r l , w i l l t i l l in n i l the w h i t e iptuafl Th** ti i - t I*' t e r of em h wore! I... „ ^ m g B m B m B m B m B m B m ^ ^ m i B m i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
uiii. ::ti',i hj ii numl'iT pUcad tn (fettle the tlmt black rpoea batow 
l*liit-k Rpures IniiIt-tite the emt ef a 
\\i»nl. »n*l no letter Ifl phu-eti in them. 
\ \ l . : i t•i*in|ileii-il. th-' pn/.i** um t reatt 
bctji barium tally and vertically or 
.1. rsaa aii»l down. 
Mtnk whii*' spi.•*•-. uiul by referring 
to the Usi ,,r irorda ftraaj bafcaw, you 
will liml the tliriiiiti'in. Tot LnatanCO, 
number on* borisontal |tvaa the da* 
finltitm ot .-; u i .n l whieh will Iill in - - , ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
+•*!••:••:'•:••:••:•*:••:••;••:'•:••:".• .*•:**>*;•*:•*:•-:—:••:-•;-:•*: ^*;-v•;••:-->•:*•:-vv-:*v:**i-:-:**:**;**;-:*•:••;• •:•>-> 
I THIS WEEKS GROSS WORD PUZZLE 
A ivi tVcttr word, •eauins L-anaHteni vranld na doubt mean "Bornao" 
if VTtfafltWr defined propei laiuM d •:.•. n It i* thlt Wait* r U. Barnes. 
who thte wttk rooked up th.- . •••word iiuaoka batow, Ifl the iu«»-i ronalirteoi 
pujuie hniider of all, if oot wiii panso long aMtftgfc i»> Btudjp ihe uniform 
df»i|fii he rmbmiU. To start with thoro »re atfM ironh ol »IJ ' * " eovb 
They got tbortar i roa thou ou i";t thtn is uh tujtml nuiutiei oi Ihi 
Utter ui'iiU tbrouftoout. So won! ti difficult b*M you'va got to k»*|i piog> 
H-nx t.» tune it. 
IM. 
.17. 
Tn make :i, 
Sii.i-.al tiyinn.. 
1'. aa s , f . 
Komii't l i . 
ileal*. 




it , ,ni . i, 
I 'ri i it . i 's rat si 
l a i t S P * . 
l l I'M 
fi.ilit i.r tl,.' "': ipilaa 
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:••>•>-;-• I tVlatss Qsrdsa Lsrsjest nun, , . . . . . . 
BSrSaBS ill tlisti-rx uf . l iat l t . t I.. la' 
pleated t t i " * ipr lBS 
latBSB T l i a l of f 
on. ' ,.1 tl,.p ,- Iiiia'h t!,,\v,-i-,',l asapsi 
a,tl,MM,,, ,',,t,'r,'.| nt, efface, liml. *,', 
tog , ins kin! fara offiee aoj saardlas 
ti,,. BatBBsae*i ii.M'r. KtifiiiiPti'.i t.-
atrUte ap ii frii'ti.ii.v eaaversaUaa. 
"Tear pettBal piMitt sear ttn're l.a.ka 
km.i.t,, yellow." -uiii taa islsaBiBB. 
\ 'a ,,! rt.^itt.'' -:,,»i taa bey, "M,i> 
t.,' i :* ,,1, orastiS tras." 
"I ,1,'ti't >p.,i think \M,it'll BSI ioii.-ii 
kind* XI'IIMXI," pa,,i.i the BSISSBXBB. 
"Don't expect t.p," said tin- i».y 
"It'a. ., ,Tin,try plant li-a. ih,in ,PI,P 
.vctir ,,lil." 
"ll">." -•*iii.l llu- BBSSSBBBB, "Tliixn' 
ian't e e ry t uu ,h d i r t e r a a e s be tween | j 
...ni timl a f.Htl." 









































To lay again. 
Amrmi. ) 
tVrashets. 
Ful l Taloe. 
Uta ra t sd . 
Within. 
In old time. 
rountenani-e. 
Pr.'lii ru. JT. :;g afala. 
Adult 'jam, 
P ..xre 
To wait oa. 
Narrate. 
To rrjn away. 
iJuantltT of ntfi 
Spears 
last , 'f batatast to be t o n . 
skin. 




Raisin s« group, (ibbr.) 
•BBISB. 
Old Testament Cbarsiter. 
Prowaes. . , , 
rrcng. 
Pri'I aired. 
T r i m . 
Ula.k. 





Otaad ut tbroat. aw* 
KorelKner. 
Vi-ri anwill i iarial l 'ea. 
Kacb imp* . j 
I'olnt of couiimss. 
Wirlfc and festMty. 
rn-[aisitiou. 
To obtiin tnuwled.se.. 
Crippled. 




A part. « 




Very burd inetaL 
The whole. 
A number. 
ljirge anyieitt bolt. 
Te coumtne. 
1" 'iu,-<.,. nnimal. 
l'eri.al *,f time. 
A BlSBS*SJ, 
T'., ,',,n,-ltid,'. ' " -
Kor rowing. I 
To stuff. 
Acrid. 
Larsa nd or bill. 
A .liia. > 
l ,i.s-i.,,s.. ,,f noasy. 




Ti,- Bsaaaaad fsse ts t laB. 
rr.ui",,, , ,,,lil f,TUl). 
N i ' 
l.yi.n Ar thui bus r aoksd up , b i . 
ersaa-srard foi paaala t „ n s th is wt.-k. 
' I . r . ' - i\'.,,: lip' h;,s t" s.'iy :,!«',,t i t : 
"All the w..r.l- la Iln- .M-i.asM ..r'l. Witt) 
p-t,,' poaslble ixesptloa, ass saad .n 
•tja-ifii eonvenatloa lad aaealtl gl^o 
litti.' ,iiffi uity t.. cosa wssd f.iu-
Ttati v..., ,.,f „n it. If yea e t s larri 
it in 86 II ;:-,.,t-a \ , , . . . . , . . j.n-t-v _- I 
And h.-r,' i . ;, t ip. N" *,'. bor ipai r ta l 
ia tl,p. p x.-ppt:..,, I., p.;,-'' ;ii,,l am.trt-
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H O R I Z O N T A L 
' ' i f - j i t i n n . 
In time past. 
L'ttitmo. 
• b a n f,.r AsBssa. 
I'nit 
Breaktra] ef Say. 
I.ld. 
To terrify. 
Fondle. - ' 
Si t l ' - e re . 
y.\, '1 ' I . . . 
Bay. 
ni.-,, ir.ssil.al] 
I of t ime. 
1 . , , < i . t i l r a , t i , . i , ' 
l t . . i , t , , l O l . j 
[aSBS I'M,.' 
Itus-i.it, \ „ t i . . , , , , ! drink. 
.\|p|n','i„ti'in f.ir BBSBBSB. 
'I'o Nsi- , ia „ sV, ..ril , 
, < > " , , of " t o l a " 
C o f i j l l l l . t i 'MJ 
A l ' l t M.t, t - . f l . - lMt i lM". 
una-,.,,! Note 
Nate " f • .'.-
Bptte. 
,,, 
The a.,in,' t a t i b rn . I •• 
Ibrd ' i i 
S|.llls 
I'p-ri.al of lime 
Kiii.l "t l , " 
I M I 
• ,, 
"< la i u -
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I * . 
IJirl's n:i tnp. 
I ' ,Ta. . | . : , l pSSSBSSlVS | . , 'o IJot l l , 
A i i r .p l ,a ' . 
1,p-L-ip.. ..f i,.K ,.,, of L a w s 
...11 < ri> ot | , !M. . 
Steel i 
Sorrowfu l . 
Im lining. 
Talk. 
i Bar l taMe Saaaflsa. 
\ . an •• . CeatracUos, 
X K K T I t ' A I . 
Toii.'t art ic le, 
PorxaeMy. 
I t T i t . ' l t , .1 . 
Sunimed. 
So, , , lorn BtatS l.XI.I.P'i i 
Cry of pain. 
.Ir.'.-k 1,-ller. 
Hal f -ii .-in 
.Iun.' I.itl 1,*,. . , , . . 
I 'oli:, ' . 
Mytbl , i l in . . I I - I . , 
' ' i t . la kls 
T o JMIZ/.lo. 
-|-o la ||..'P 
i-I, 
Laryja Branch " f Mississippi 
Hirer. 
M.al . ' o f t l i l l . l 
lt,aiiiia|, ,oio,i,|..' Blatter. 
. | .. ,-if. 
Knit,,,-,;, HS pap 
Aaatomy (abbrar , , 
l l , i [ . | . i , , .-- - opposite " ' 
I 'MIIM r 
it..,,f,.f i i . , ' t ad ] 
' I M M , 
Mill* .iiul H*uie> 
< Ud timer; "Cau your rt itt live en ] 
veiir ilionilie '•" 
Nevvl.vweil: "Oh yet foe iinlei'.l 
Tbut's no flOUrtc Of werr fot all. Now , 
alt I have t odo is to tot out ami dig I 
up nuother OB* for myself." 
Dayton, Tenn. Tbla place boaatfl ol 
the ln:>:.*.t MiiM-nii- lani i ly In Ten 
Maaaa, afl .i"hn Uofgaa emt hi* s i \ 
O&fl are all IIULIIUT-* tif Dayton 
hedge, No. 512. Broher U f l W I *a* 
made it Musiei Itaaon in Mureh, 188.M, 
nil.i ba* -erviii more than twc;,ir <•«—, 
u trattwar ol UM '• '.. 
um* HOT, ^ r o e d the ripututlou of 
1 latti mm vf the kodge*i baat Haateri 
dnrluR hi* lour yems' srrvii** lo thi-* 
jiositition. HIH! bflfl botu Hi|:h I'r.*-' 
of Hayton fbnptrr \*», 121 H. A. M. 
Three »on* are Icot i-h Bit* Matffnr 
Hnd nni'thiT is a K.vtsiht l>*mpl.ir 
Mrs. M,.r«:m nml her two dan^'ht.i> 
nre nUlntlW Ui Ihr CflVsf flf the Bkal 
em Star nnd the hu.shnnils of the 
daughters art- Master Musonn. 
Hugo Thompson 
has established :i new 
i 
PLUMBING SHOP 
in St. Cloud, ami is ready to 
ttike orders tot all kinds of 
SANITARY 
I ' I I M I M ; 
FIXTURES 
snd Repair Work 
All Wnrk Guaranteed. 
80S (. ;inilina Avenue 





by the Box 
fUmty and AaaattaJ B a m 
t.Mlxi'li . I'ni ki'd In any *MIV 
* ii-tuiini di'.-ii'.-*, fot ' I pl • te 
hhplnent. 
Win ba p r t a « n 'I to baadla 
,'i fi-iv car ioad' sbljirneiitj* d i r e i t 
from tba g r a r a \tiin *>-'<»son. 
in UBM local ton. Pannaj I % an la 
a i ' i i i i . ' . i i i \ i doo i t " PorftarV. 
G. C. OUTLAW 
li"".., ,- nml Sliippaxr uf f ru i i l 
„i„l Veiret allies. 
+++.;..:..J.J.^..:.+^..:..;.^..).^+4.^>^.++++•;•! + .H ++.M-y-i-H":"i-:' •••:••;": "i"^H"i'+*'H.++.i-++ 
BITHLO 
• I H I H M I I I I M I I I t-.'"<"."l-*"-"t + 
A Town Ih: ilopmetit Xot a Sutidiiitinii 
Is this year's outstanding opportunity in Florida realty. And m- wi 
show- it to ymi without obligation <>» jrotn part. Be onr GncsJ ! 
Free Automobile Trip 
Over l-'lot'i<la's W'M'i i and l-'itust Road 
T H E C I I K M ' . V H I G H W A Y 
DAILY —10 A. M. and 2 P. M. 
Orlando B I T H L O Office 
115 No. Orange Avenue 
i ili.v Thai Impulse. 
Bailey Development Company 
i 
PHHHBHSBB1 I Ot^mwmi^miirimTifm^mn^ 
T i n R M M V *l MM II I'.'. THK ST. CIsOITD T R I R U N E . ST. C L O U D FLORIDA l \ « . l M * K 
._ ,...-.-.~jojajmFi 
temptations 
^**' A" sassBss . a a a B_ r^*\— <**-- ** — 
MI.I.IK MISNKS \ IIK1IM.K 
TO HUG ( I RUNS 
UM room i * I bo Metal POIUBIM ••" 
i i n t i i i . i i l t lmt M i a li-'*'! R f t l vad. " i i r 
bouse i i ' i ' i i iu r tin- rodmavxouM fur 
ni l t in- i I l lWi t . 
I t ' . h i l i n i n . I , i v r i ' p t pDff t h " I'm t 
that l wanted t*i mm Curtlsa alooc. 
1 h.H. "ul> iimch) ii t'thtii"-.' ..t him 
ih*- i . ' i l . .wiiu "iny altar ovr t*o&v»nM 
lion nt ilu'.vj, unl i lun In- l iurri i t l 
•iwo.v. ar*v It ti; ihr I'xriiiM' I I I H I l c wot 
w.»rkliiK tiny nml nielli on ski hii*-- fur 
thi' (limit. 
I *'i»itlr1 n'f iiinl*n>1(;ii(l why bo hint 
< hnu|.'**t1. Although, he wns plainly 
tiiKii|iiai»iiMiii Ht th** Wi i i i h a d in* 
huvs-vJ hi* (mil l>i*m •**; i p i i t h * etui kUmi 
w h ' i i in- reNl lMi l I Who < «*hl \ t i t i 
0»an Ihoiifr l i 1 knew t l m . Mini ho wtn 
d lawppio t tag s,r m$ trttoiitj, \ - t i n 
irt'li.-Mfl that I liarl his l.>v< 
Tb*> pttty nt Mnr fml i ' - had Itnpn nn 
Siitni.tny nlghl All ilny Sun . i f , I 
lia<l is ninliis-il in l**<V Kill*- nunr 
In tbo nft#«rn<w>n. I oetflM UmUet t h * 
ruKiH'nop fio l i ' i i r i r I hint tn •*«* 
r u r t t f H W r l t i r t , und HOP Ii.tn soon. 
K l l l r * u « |Mt|Milnr in .1 .W'k*..ii v i l l i * 
i,ud .hm» wiv** -mi i i *** Itrlftfli" nu r t l r : . 
dnjeciu ana tOM D M R M H I in in *i Immir 
hy JI.> f r iend * :in*l hy \Ut*m *\\v hntl 
a I n i n I.v nmrti' rtTsunally | it in ilt-rnl 
tln«d nf l irhlH'* n in th * * mid tea*. For 
l lvt ' y rn ra , I hnv*> cinir tn -<- n> nf 
t b a a t lmt I tbt • ; i - i f I have tcrvod 
nay t l ior , Tl iwtVn tlw* Niimi> in**in*i i-ri ' 
ta'imt-ip aiMiiii thf* aoai w l i " ni<-n t 
t b r t v , the MII IK* traaaii sa i tuK Ind iv i -
dua l imj j i ' l ciiki-*i ani l no t tMe, Tho 
i-HiiM* hy|Hn rltiiMl N M l t l utumt tin* 
prise* WUOU uh l ih flu* iMsdtosM I'k'l 
wrark tx l h*'r f i ra in fn r muttm*, 
I never tun! thmii tht much nl innl 
t h i n e , , k ' ' " " i f IM-IIHX* 1 n n i Cur tUa 
v r r i uh i and Ini i i den I bfld a lways y , 
M r i u a e ever /one did. There w a i n o t ! 
injr nte to •!" nt tho t lmo. 
I . t . ' l . l . i l I w u i i l i l n ' i go l*> t h o 
1'flrtpo l n i i i h t ' u i i A m y I t r i i m t ' araa 
d v f o f l for H i l l * tha i ufttTii.M.n tit (he 
nnun t ry H u b . K l l l e know every Imdy 
ami one «>f thi* gtrta ponld stop b j on 
t ! i r ara] "u t 
I w m i l t l I ta ly nt l inni i* u i n l n*:itl . • • • 
Tho hnppv rinwrt flf Kirls liml 
. . , . . , . . . . . ... ,»»•" » * •".* I • 
• a r b-fforr I e n * * raatlaafl an<i paf lM 
i t i r floor, 
I had to ao** CuitiK* Wright 
It iirvor iN-riirs t*. ri*' |SM1 pMptU 
utanuhln'r hint* tht* thhiif' t iny want 
nni do r \ m t i y a* tbaj pftaajao, s*i i 
i i irfii to tba ph.mr 
1 r a l l M the »-lub. Hi* W M Wmi 
th - r r I r;i],,'l| Vu t hi'l's offlca, '\lv\ 
snid In- wiiN nt ilii> pin nt. 
I rim npsi n its. m*t intn my now 
spr in i f n u t w i i h l is r o H a n and teem* 
ut f r a y aqatrnH nmi f r o m • bowl <>f 
roaoa I aeleetad ona " f doayj, Inal tmtt* 
f a d U l l l r l l I I'll si i u* sl m n r Illy l l .si l l th. 
A si mi II h.i I I tin I 111 - M I I I C U is .1 : i i | 
in ii i i ni 11M ni.isi i mHm% aogta nml 
I wns t>tt. 
"Tin i-llk"ii Inilly," BVflBjBOM hml 
oaatad n i f beraaaa i smiiet i eA al l tba 
c a n T l m i - tbe « R J I Rtayrod nut of 
Jn l l . I f ] hai l boon a m a t a d a l l the 
t i n n s ] IUHE h n i k i i i th*. l a w . Kit I I ter 's 
h n n k i i n i . i i n i w u n h l I m v r I M H ' I I n i l i i o t l . 
1 l ' l v i t l t b « hr lsk I n . i K:' in WU) tUUM. 
J t h r i i h t i a* i h r aeeeleratsr raapanded. 
*rhi> rnadater pnrre i l datteJoosI) inal 
tin* illNlantr s.rHrh.,1 lirhtinl 
I'imill.v. I i i-.i, )I.-.I the plant. 
Vea, In* met thi-rr Standi »L* «'<• >»ii 
• I v tav dlroeUona i<> i;. men. I adoertl 
.llu* tin*- rlna in hia vi»i»e ..*. ' * '»«-
tli-rit flint the workmen moved Hap-
pily il.uitt their tiiftkv* at if ho were 
i l u n ..iiiiiiin and ihoy hl< mini. 
lit* wn*. n lairn lemlor I tut mil 
Kn nnn li Iiy furrr na n ami of emler 
st a ml ilia ''hut oflrtMMI lietn^f-n lilfrsi 
U!Kl tfacrt:' t.i *.Th»im he K * * O «-uhini;iinl-
rie «liil n*'t **<'r me at onee, hut H 
hit iii*-iininn ran to ihe ear aa I 
enantod tn a stop iienrhy. 
" A n y : h i m : I ram 'h> faa y " " Sda'aaa?" 
Hi - wu** courtemia thnuah f i ' iRh In 
manner I M ] r lofbea, 
1 w t . n h i l i k e t n i*T»eijk tn M r 
Wr igh t . Yon knoar h im . Do f o u 
nni ''" I a s k t i l n*'i v n i i - l y 
"Tha t I i t , >r i i 'nm Ra*fl t in Baaol 
w nilli'iiian in Iln- wuirl And In* hua 
K<il a 'ni rt that'* bflfl art nil nut tOOH 
ll M I IS Ji**t Inst nlfcht thnt ho aat 
in altaoat BMnenla1 with Mis- CHSsir-
l i tt le lad He tlmt waa bofatOd la had 
Wt* |f»rt» him tn a man. I'll nrvrr bt 
t.n t'*t Iln' tin* tnlni that ho hut ihiu 
- I'll tUUth hi in fnr gat inn'nni." 
" l ' \ * ' i i imr l ' ymi." I s.iid 
gutty I I < uHla i .ipiii**,, ' ' the ear. 
A Drive. :UMI < int U S S|Kmks n is '^n. . . : 
An.l w h> thla very flntt**rina 
v i s p , IIKIV i ttek •" 
"Platao, Cnrl i -v. sis.n't t i l k lik,' thnt 
[ \\ -*1111 vnu tn no fnr ll drlra, l.riivs' 
every!hint and f o with nn-. I'm 
dotperate fnr a talk.'" 
"sis ia 'n i r IM I I , " wna hia calm tOpt\t, 
"You run louvr if ymi v.nnt t<>." I 
declared with n frown 
'V i 's , I k n e w I m n . Imt " In* l i rv i 
t a t r d . " I t h ink ptf lfctpa i l wmi ld IM 
batter If I s t n v d " 
"Whnt dn ymi m.-.-in 
(Hi. Siillir. wliiit's lh*> \\*i-- Thlnio 
rnn't |Q nn l.i't's UUtU) MW wllllo Wr 
ran pcfnrc wi* wreck both our Itraa." 
"(Jet in. pleuM1. We'll run tinwn In 
Mnmlnrli i fnr t"a tbora'fl uu adorttblfl 
place J u l nff llu* rnud uml It'a n 
iMMirtiful d r h o " Again he Itaattated 
l..nkcsl ut nu- fnr peroral m l n u i c 
.iui -ii|i]«si under tin- win**-!. 
11 w UK ii flttaaff lilihmiril mad nml 
wr pnsK.-d innriy liemit Iful a r a n i r 
t*avaa n thu why, Th,- a»\y traao 
of I Iii* i f m i n r f leal trees vhi l wll l i 
he I -lllluiit fruit In rnlnrful alilirO. 
\ W tiirui"! intn the .Mnmlniin rmul. 
T h r i r were tb" mo*- tlr.i pad Ubaa Ut 
Ihe p l c t u i t ' i p u * entufea hy the t i de of 
t in* H I . JAhl in , w i t h I h e nl i l w r m i i - l i l 
Iron lan lo r i i s nl (In- l i iKl i |ptOfl uml 
Ihe Jtooafl l ined w i t h polnaetttan In 
\ i \ l . | | l | ,K.Ill 
"Tba Tuimri i i i r Ta t is Juat beyond 
tho nirve." 1 wnnied. 
" I 'm md «i»lnt: tbflte," he snid, i m 
iroina to tr\wU ymi w h n e we wil l In* 
Undisturbed. I hud nut mennl tn sny 
itnyt hii.^r Imt yuii've v t i rn i l thr devils 
<n ine .unl now I must liilk, t.'llk, 
talk ." 
He beaded the car intn I I nnrrnw 
hitir. under an nvenur of n t i - . their 
inns, | m l Iiiu.': in dainty uiirhiiid*. of 
l;n< I., llle very Inp ilf ill*' , Hi*. A leud 
waa ii lovely little wumi The n^i of 
Ihr i.nijil.s nfoilnst the , I mn p uf icrrs'll 
;•' . "r.* hernt ihr nnly tOmvh ot 
Kail. T h " <ui . nmi lo ;| l u l l . 
It waa an unrmui . - i ,|My. T » v »hp 
won Siiriiurllkr in i ^ iimj.i.t purity 
nml warmth. 
"You've fnn-ed thin, Sallle. 1 hod 
meiint never to s|M-;ik to you of per-
s..n:iiitJe> flfltbi. Hut new I'll tell yoa 
all . I wni ld s|ii,r,. vnu Imt I ran not. 
It's in** late. Vou have a r o M t d tb* 
thinir-1 H M have lain I I I TO for the 
In-t r..r'y-rlKht honrn nnd Iniriicd BBd 
burned ,tbe tb Intra i hml meant te 
s t i l l . Tl i* y are UR|Hoaoant : Ihe.v're 
t a t t wotou t tmn tbat, Thoy t i t | w l 
iuui I *nn tJnd no eaphemlf l t lc phrases 
In w h i c h to r l u t l i r ih* ' t h h M P 1 w i s h 
t-. fltf '" 
"1 ' i i s i uf i i i i . I aranl yon to b t J"'1 ' 
f*. n.v B U R thai I know e v e r y t h l n i 
t h u t li;iii|H'ii*-*l flt H u h r t i e n s t w r t h ' s t m 
S:it i n d n y n l t ' h t " h" lM*piin. 
" W e l l , w l u i l of it'.' I w n l l l t l l i ; i \ c 
to ld y n u in y M ' l f . " 
••'nte hrlrifrc name tho kl.*-* you 
C.i \ r ,i in nn tu w h m n y o u h m l .hist 
hi*en tnttoduoed your aentatjoitirt 
>> Oh. :i fool I've IM-CII I 171171)1 
have knewn." H I * voice abook sli^lil 
ly h m be B I | * • •'• - . . - i ion l i le ra u-s t 
t'.M ,i tl'.-sll ", , 'Ul 
"Hu t yum knrw i wen s i l ly aud w i ld 
w i e n ymi mtidr leva in me eti < i m p ' 
i n o d e ujv . i . ' f r i iM' . 
• s i m p K beean <* a man known itM 
t e r l l i r s f, isl un i l i n i n i l , he «: iu ' l b e l t 
imt admi re ihe i r twenty and ur tii-*-i 
right bfl fllwayi bo* the hope t lmt 
M i l s I .mt .T i l y w i l l l.r d i f f e ren t 1'ioui 
t in- roat, t i c ' ' im n r v r j got nver t h» l 
l«»iL.ii;i nt ilrsii.* I., have :i Imttcrtly 
in his band* but after In* H IMI * .mi 
thut they're nil alike, li* il..'>n'l nu 
WORlfl'S RICHEST GIRL TO 
WED NEW YORK LAW CLERK 
.MISS \ l t l t \ MtM'KEKKI.I.KK. Will i IS TO M M t m I) W i l l MII.TON. IS 
l . t s t m u i i, \ s A "IIIXIIIJ.; OK NKRVKS",-_HHK MTCNIM STAIK 
W.tVS I 11 Itr-1 STrZI'S \ 1 A TIMS—WILL I.IVK IN M.II.KSI AI'AKI 
MKNT. 
N'.MV ) , , . i , . , Bpsc la l l . Mr , ,t.i M i * . 
.I.. l ,„ n . RorkDsHer, Jr . , Baas, tm 
B B S B . I l l t l , , ' , ' l , a tnr , ' t l l ' i i l t>, I l m l . l M . 
.Min.it, of ti„.ir •taasater, Ai.i.y, iii,. 
rl. In *i nlil in taa* iMirlrt. 
.Milton is JI 1,IW ,-loi-k in tin- offices 
..i Batertee *. OaatstM, . , t „ l l l rea nt 125 
WBM 1 if.vt s i , . ' i i l h - t r . i ' t . N in - Vork. 
tht t a t s of l i t , ' w i . l i l l uK bus not 
iH'i'i, BBt, Imt It Is BSSSBBsd Hull I I I , ' 
•r.iii.-ti.m. B laaaat u , ka sa i a f the 
t„..-t I f ,11,nn, i „ Mi, nl i , : . l i , it B l s H t J . 
n l i l he l „ . | , l i „ , | | 
I I will ally Hi,. 1,1,,,.,I, „ , .„ l i l , „ii,| 
•rjrltU i.r.'sili.'.. l>.-|.,nKit,K t,, ,,,,. , | r . 
BKlnfaBll of Hi,, hi'iitill lali bii.tit, ii-i-
nf I'.nailll,',, l l l l la with tin- siiiilhir tit-
fcrttiataa of Iks Milt.ma. The- , ' ari> 
isa,|ilip „f oiil.v modi's: wi'idili, bai o'" 
so i i n l aii,np|liiK fu l l } squa] to tl i-tt uf 
the l lo. 'kfvl l , 'rp.. 
Alilp.v'.s roiiiiiniip Willi joiiiiK Mi l l . . I I . 
who I . now 88, l» of laac stBurt lus. 
I I I,S.I ila iBjPSfBlftxS wlu'I. hoili tti ' ia 
chi ld PI , neet t f l f l f o r p l a t ' " t l ' . ' <'""|.i-
tt.p ......ts laHtefevta Use .,.. .a i . . - - . Yg 
sBtatss of ibe Knehfel lera s j id i h r M i l -
ton* in t l i i ' I ' ..,,,,, i,.» l l t l l a . 
r t rfui 'hi ' ,1 i h . ' Badjetatanfl lns i t a t a 
In the , 'orr l f tors o f tbe t r u f f l e , , , „ r t 
w-liel, AJam) oi.ey,',! BSSSjSaSxStat t,, MII-
tares ehnraes of at i .oninbi le s ix^ i l lnK. 
The ivhnle In i te r h is to ry o f the ro-
miltlee ia ,M.t ,\ in,.. I w i t h IllHt ,pf roU t l f 
M-lliouK hero ic and suoissafu l e f fo r t s 
om .m.i raMaS im,'. He dceso' l let 
liln,p-eir lot ich on,, berause bs txtteies 
tbe i . . - „ , , i i i „ i |s ,w, i . y at , i f f t h a i fui l--
f ro ln tl,.-ir , \ i i i t-s hrtBSS SBftftS SBd tM. 
SBBBB'I I I iti,t t l , t i . " 
' H i . u o i . l s IP ci-,- urnos,• ! , : , • u n d 
Strons, and pat, behind ths anaoftencd 
smile ril, |. .low i, in in} heart. 1 know 
he wfia riclit. 
1 itirrsa nervously. 
"Wou ld v..,, iMitti. ,- r . i s i . - i , . ' " ho 
nsk i - . l 
No." I replied. "If yon nre think-! 
111! Ihp-sp' U I I B S S , It would I f la-tter 
for n .• to know. , ; . . on . " 
1 . ' - .'..... ...... , . 1 . . . . . ; ' .von!,::. v.. ' 
t i . , - . i..i i,,tt .,n,f po-sesslpa, there is 
.', BBl?h l . . f o , e l l l ' . v BMBSBJ i n t o o n e . " ' 
H i s i inwnvpM-l, ,? L'l,/ . ' ntp'l i n i n e . " I 
n n t l , I o n e r hr lnK n i v . e l f I n I T I P S S i h n l 
StrSBS." 11 . ' * | . . 'k , s l . , i , - |y . h i i l l l n i t l y , 
w i t h , ' i i i | i l , t isia on e v e r y w o r d . 
l l l is i i i f i -o i ta lv i i io i i txh . n,y u s u a l 
i I I I „ S | , , H | in to m y n e x t w . u - , 1 . . 
An, I .lop's M . . I l i K h - o i i i l i e - l l l l l r e a l l y 
, ,n.i . .a,-end to t o r e some n i i i i , I , M I „ n d 
y e . d u r e not t . i k r he r ' : " 
To be continued) 
, , ' the Hi,,,, nf hia sweetheart ' on,I 
Brrsa* i " i.. ep i„ ,- ool ,.f Jail. 
These ef for ts , whlel i luvoi, , . , i ,• ,n,i-
t i l a t l os of court recottts „t M i s . Ah-
I bjr's l lrst , , , , . coal ihr,-.- pn l i l l f of-
liielsls their Jobs. M u l s l i s l l BUnt., 
. t r i a l Iti ' lt:, ' o f t i , ,- fuse, eras ra spaaed 
| f r o m t r a f f i c eoor l hy f l i i ' - f U s d s t t a t c 
McAdoo. Krnneis X. l»or,,n, ihe court 
Clark who . h,tn^,..l the ,...,n-.l, iv;,a 
.Huh, , , i te . i A pol ice l ip , , , . „n t handed 
in n vo lun ta ry raBlSBBtlon. 
Miss AIPIPV nml her mother slipta.l 
out of il ouiilry ut ihe time and in 
• •mis tl„- atirl «ot Itp't-s, if a rakish 
l'-|-, n.-li car, lu i l l t f o r speed, and s<> 
la.-<il Beraelf w i t l i asase mad Bt iTlaB 
i i r . i . i IH ] French dspar tmaata l romi - . 
w h i i h sre pat ro l led by tbe most 
, 'h lv i i l re t i . i i t 'M„ lS, , , i , ' i i , ' in t l ie w o r l d . 
Th.» r u t l a h ItSBlSISI w-tts- Sts*s/*S 
l l iN i , i i r . The richest u l r l in BtS 
wo r l d wns hroii i-ht t ip to nccitatoin her-
self to a f i t i i f t t l n l lowi t ine . 
H e r pab, dc.scrllH) tbe young; lady 
ns "n hun,He o f nerves." She never 
w a l k s t i , , a i ; 1 K „ , ot a t i . i i . . M i i . H i k e . 
them three ui ,, tiine she la I inur 
,I,Toils lennis plnyer. Whi'li newspa-
per wr i i r ra ns,. ih,. term "rastlem 
youtl,." her friends think Ahhy is 
laennt.— I'liiliol, l|,hi„ Norltl Aiucrlculi. 
jiaiptitnr ,'on,hiii,il Ion. Tttt ninny year-., 
j F r a n k l.ucas sad his Piano A n l los 
In. v.- f n l . - , Iu i t ,"« | , 1 , . . moat , - i - | | i,-,il „ , , 
dleacas in a l l parts of th is roas t ry 
| n n d K i t r o p e . n m l he h a s la , , „ • a 
recoa-Btser! ar t is t w i t h i \ t . i , a i , , . r , . 
per to l re , l u c l u d l n j aioa* ..f the Brest 
operat ic „ i i s , I , „ I i h . . Btaadard osss 
1,1,-es. 
' l 'he I ' l l u n a , , -n, | l .u ,a - . 
' l l l i i lo l l l i lpal ly 
MaUl lo l.c 
' . ' lllll III il . 1 . , il il 
lit I.l a •, sen. 
repair ] I f he 
psiajraais .. 
r.i pa i f l i 
one of Ihe liesl nl l i i l , 
found ou l l , , . Amct-jt'st, 
pliiiforui, nnd one who 





rAKKM'-TKAl NIKS A S S \ 
III I I, MIKIIN. . MAKl'll 1 
T h s I 'n i 'e i i l -Te . ip -hcrs . \a . , „ iat I.,,, 
tiiei in Ham l l i irl, SH I BbuiMlns. 
JI . mi lay .March 1st. Qal l latat 
SaBhsS 8 link- .. ' is BBS a.i,I II very 
helpful paper was read hy Prof. 
Zelroucr. RlectloBs of otflcers for the 
itnliill yenr wi'i'e as follows; 
It...lc. 
.Mrs. Ilrac.p I.lk'|£ett. 
ft,11tl l 'nrker 
Klhel K.-..I 
illVltPPlt 1.1 Viai( ol-
KS e i i . h Lt-mtp- i n 
•tsas for " f 'wnr i l . for 
cncli i n . . . 1 tic: ,,f th,. p, T . A. Sr^t 
uufiinat wil l la- h.1,1 Monday March 
Kith at 8:81. llii.li School l.i'iiMina. 
I'resid, til. Mrs. 
Vice I 'rcsld. i i t . 
Treasurer. .Mrs. 
S P - I , ' ,'f f l f , , M i a . 
A l l pBSSBjtS . i l ' ' 
I leiapll,, ' l l i e lu ls . ra 
SP'ltool Is 
{_K*<-H-:'+'K'-:-<'+-:-'W^'!'-M'+-!^-i-t~!-+ 
1'Ll MSTKAIM.l I AS lOMl'ANA 
Alaiut I 'verythlni that emilrt ls> re-
sireil in Ihe v..'iy <>f ,^.Mal, clean BBter* 
I ta lnoant is to he found OB (he pro 
Krauis Bf the Ita, I . l , IT" ( hunt' '.lipul 
this yenr. and many of Hie mosi ., I 
t i n . t i \ c BUBftberS will la- foiin.l , „ , tl,,-
BSaaatd .lay. when Ml „!> h Plsaa 
H.en.1. haa Lean „t American ln.|s'.*-
s,,iu,i"i-.-. win appear with Freak I.li-
e s . IBS celehrut, 'I A.'c.Pr.lV'tl Killk'. 
P t f erer tw.-nty y f a r s , BHasrorth 
Plumstead has toirred tae tTalted 
Slnte . and .'„Hilda. ttvtBS his fn-
iuilttililc chnrncter dclinetitiona and 
pcrsoluit ions. I l ia pro^i-ams consist of 
-"IM.S, Btorlea nml exsjtaiae ns-liuls 
from laith iMM'tas ami prose of the dny. 
I f for no Other reason. Mr. I'lutnstend 
is entitled to a hading pln.-e atnoilk* 
inila-l'souators hacsaSS "1" hi- < h.irni'-
ter I fTt f l iya l of " I ' l l de V.'/.vtt". I I I . ' 
fain.<iis bssao ,.f the vlllace d'olr. and 
yon ,"ian,it hear him reetta "Whaa 
Kirn Sntiir First H a s " without realiz-
ing that y.ni are in the presence of a 
l e a l a r t i s t 
w i t h Mi- Plums ,l w in in* F r o n t 
l .u , -as. t h e " ' l . - l . t -Mtci l a iceor . l ion KlBS*. 
and a sopraao a,,i,,jst. un ik ln i . ti m..-t 
Pu/renjAL oed-iveratY.'" 
T I 1 K R K i< Iun one way to 
lu-illk' i - . i l t , | i l"te d e f e a t to 
, 1 , " 1 , , " . , B a d lh. ,1 is i o '"• 
v i l e o n r i , . . s e r v i c e . O u r 
w . i - i . j , w i l l be nl y o u r duor 
at 111" s a m e t i m e e i c r y 
.n.ii tiinir. 
[ ST. CLOUD ICE CO. 
j! D, W ARMSTHtlNti, hmVX t 
.:..;..;.A .̂̂ .̂ .̂ ..x«w*-:">'>*>'̂ *>*!**>-> ;̂̂ -iA 
NEW 
Well, Here It Is 
A first class MEAT MARKET strictly up to date and with the Best Meats obtaina-
ble; always neat and clean with Expert Service by a man with 37 years' experience. 
We have opened a FRESH FISH MARKET with our up to date Grocery. We have the 
Best Grocery and Meat Market in Osceola County and always give you the Best Goods at Reasonable Prices. 
Below we quote a few prices for THURSDAY, FRIDAY, SATURDAY, MONDAY and TUESDAY 
++* ' ; ' t - : ' - tW ' 'M ' ' i ' + : ' 'M- t ^ ' : ' ' : ' *>+ '>+*c^^^^ 
l, l.l.s. SUGAR #3^ -i IL. s.i.k PLAIN FLOUR 
li 1,1", HUSH POTATOES .38 
00 I.l.. S.i.'k NHS HPOTATOBS $3.49 
». I'kKs. CHIPSO — —. .25 
io (iik.s p. | (;. S O A P ___ .42 
c, Pkgs. GOLD DUST -.23 
$1.60 
-'i i.i.. SKI. i •• i<::;!>.'' v\ u i i i .1,1 .fiO 
SALT MKA'I'. Ih. 23 
SALT M A C K S | U B L - - J 5 A .25 
Tnll \ '. ( . M1I.K (t in J O 
N<>. I Cmi TOMATOES, 2 tot .25 
WESTERN MEAT ONLY 
PORTERHOUSE STEAK 35 
ROUND STEAK ll. - . — m) 
BREAKFAST HACOX. SVMWM, II>. 33 
PORK CHOPS. II,. 30 
SIRl.OIX STF.AK. II,. 3Q 
I IAMHIHI ; . lb. 25 
S PR I N C I.A MII an.l V K A I . 
O.MOI . INK 
c o w CHOW 
II RN CHOW 
CHICKEN C H O W D K I * 
A l l . PURINA I'KK.DS 
• | - W - ' , ' * - r * + + - r + + + + ' r * H ^ 
+ + ^ " i " ! " t " : ' ^ ' ! ' + + + ' t - M - M " l " l ' + ' i " l - * - ( - | - | . + ^ . + . H . j . m ra, 
i Our Motto I 
"A Square Deal" I 
i n i ••>++'t^+++-H--i'++':'+*'f^ BAILEY'S 
+4*t I I I I "I "I "M-l I !•» I I M . M t - m * , * * « 
PHONE 
i 
* — — t 
• * "H" t "H->-H- . - " l " t ' I l" l" l •f" l- IH"»' i + : - H - )•> !••<.> 
t-ft*.!," miX TIIE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA 
ST CLOUD TRIBUNE DAYS FOR BIGGEST VOTE GETTING HERE 
Tin 'ttsDAV, xsv-v.-r -fif""lBS.t 
P.bl la l i .d K.afJ Tb.rad.py B T l b . 
fcT. I ' l V I I , T I I H I M lOMI'ANV 
( • L A I D r. . loiiNSDN. . PlUlSsBl 
Bntrr,',! „• ft. ad rliss Mali Sra,,p*r 
A p r i l ** I. I 'M' at llif I ' . 'a l . ' f l l , - , ' n t S t . 
ITPPIIII K-.frt . l i . ,M,.l.r I h e . . . I ul I 
•f SUl l. IS7S 
AdrfMUli a i r i t i s on il,.' 
f lra, - , - ',"t Inowa 
as ua .nil i" ip.'inir..l tu i IP ... ...1......-*. 
Th, Tr'1 .. .. ' Thori 
l a , an.l . . lll.il I • an., >• •' "' • 
B l a l . ' a IP . •••• - •• "" I >'' ' ' r - • * ' a B 
,ar ah . . . " - .if :...- lor H.i.t luuiiiha-
l l r t . t . y i.i . . . i i . . . . . . 
In sssdlss In f a r lulVscr i ttoa, i l . s y a 
lUlr ip I. itscrlh.r. 
r ial TOW .ul'ir, . . be aurp- to at.ll. 
lan.i.M ::. ' .! '•-
I l - . ' l l t i l l l l . ' . l f, • 'Ol I'Ma" Di l l ' i 
i n - i I m w f e w aii l . - , : ip l M . I I - il . h . i t.'ik>' 
i.. \ . I I I iii,- Ma i"r/-o. 
- ara t» "- '" *;|V w h y . l 
, ...M.I i m , , . go t< ii 'I'Mii'l.' thai H -
nmi probably ih.'., . • • i.t• t have. Bai 11 
I I I . ' l l a , . , . | ' . . i . i i i ; 
to ina.se in,MI, > 
iir.iiiinl lift <• .. terwards? Tl 
lo ibi It la now. wli. II it " " . .".MM 
. thing 
R.,. | . . . . : aot tc ia 
H a . . B i t s . f .T , l l a | . ] . y u . l . . H I P . nil I n . 
aaaL. .1 .MI Bppl lCSt loa . 
. . . . - i i . . . . , a K. 
. . . p p . . H i . ' , - . 
-I .nu rssd*" '.. ret la J.tll Ihnl art 
may IITS," lays Oataoa I'-ri;] mu after 
aaca; - riff. 
\<). NKV. !: . . .MN 
i liiniiii' p. ill ..aa,., i right here 
,'IIMI now Hint il i* not likily ibal sn 
i»l'|.,.i'ninit.v l ike ihia w i l l eves 1 1 
f c r c l ila'illll 1" Sl. rl.Mt.l un,I ' > • 
,'Onnty folks. 'I'll,- l*i:: une rati so, 
!l Iuui put uii .i . i i n \ . I a, PP 
im: ,,'.i. hiii.' nn,I i ill, nl r la t Is 
I OSSr •*•-'.BOO ii ; i ' i l " i i i " l ' i l . - . . 
urnii'l prlaas s a d . i-:.. ihSfs would 
lji i i . . I-1,MI Biars ' i i i i i , ' - . man acttra 
illLT.-a', HI"MM' -Ul'a. lipl i.Mla; UII'II.PI ill. 
aad rn.MM' r o t e s cast Ly Mrs time, Ap-
parent ly s o m e sra srarsd by tha stSt 
M.I' Ih,. p, i I' I i-i 
\ .p mat ter w h e t h e r Hn- wiuii 'T k a . 
108.080 rot** "i "ii,. inilll.'.i v.iii'a. i i . . . 
hiia-li B U B , , r iv. "n i l i! " i n * . V . . . t i l l 
a .,,.ii,l. .in,I ii ,• i l f ' '. snd ••• •"' 
..• down t.. .- ' . M I . M U « , . r 
n i l u i i , • . . , . i PMIII Ilile prise or a 
IllatSllOO " I ' I " . . ' H i a OS 
lulxserlptloa turntd la 
| Clip "in oi' "'ni' out tin* ii". 
I I . . I lk "I t l l i a i - a l l f . t i l l ill . . .Mil' Illl 111,' 
I .in.l address, sad mall ii .., krlati j' I., iii .' Tril'ini" office SI Bt Cloud. Do it BOW, .m.i Iksri . .MI ara in line t,, la- on,. ..(' ih,. graad priss a... 
, m i l 1 \ \ M ) 
111 I > I M I MN 
\IM\1... the l".f.MI you Unit' ii.-! .MI 
tared is tin,, to your not uuderstsn 
it clearly. COKE .l"«n I" IBS 't'.i 
lull,,' off!,.', niul II.IV,' HIM ...MI,. 
m a s t s , sxplala t" yoa in detail. The 
r-aaapaftfa departsuenl is open safely 
cvenlas mil.I 8:0*1 ... I.ak. 
I I 
1*1 INTERIOR VIEW, £ TilfTcOPLES BANK OF ST. CLOUD 
• • 
, • 
Tli,- Federal Trade Ctatmlsslon 
woul.l baa I'm I"--* osralas aatal easa. 
{•an thlas iii..v "in ha ssaasd 8M 
owslag BSfhrtators. 
(tata Bayee-flrisslnt ttorwoth' 
Otairkt-Qordon P-riedaud 1ms s..iv,si 
tin- pr'.i.li'iii ..f betas: nappy thoash 
msrrii'.l What SBfSllSSaa won't 'I" 
for on,'. 
Our IViinsyhiinin avonni' girl says 
ti":- If :!.< folks down that way don't 
pavo their street soon, New York 
avenue nn.) Florida avenue will put* 
them out of the running. 
Keop cool with Coolldge is now a 
.rood slogan fnr every American. ,*al. 
will be with us for the next four 
years nnd SS has already demon-
strated his abilily as occupant "f tho 
White Mouse. 
ARE WINNERS' NAMES IN THIS LIST, 
OR WILL THEY BE SENT IN LATER? 
IIOKJ Nil.Ml.S.Vnov.. VBE WANTE!' mtt** r i i i t . aETTWWl i.i- ram 
t A.IU'YIIIN TKKKllOKY — HIT 01' I.AK..K U W ONLY KEW KKA1 
WORKERS AKK l)E\ KI.Ol'KD—IK VtXl W W T TO WIN AN Al TO.Mll 
ftUlal START -. .UK tAMI'AHIN 
HAK1 FEIH'EK WANT TO SBBJaf 
WAITlMl Tti UK ASKKD. 
XT ILMK ANI. t .hi TIIK VOTES-
t ANUHIATES AMI ARK ONLY 
' I 
THE FIRST COUNT OF VOTE CREDITS 
**A psuilmllt,*' ^tiys •••>hv l>. K"s-k*'-
friler, "is one who ttt* dllRster in 
trrt'ry opportunity: nu o-.tirutst î  one 
who >ees opportORlty In ttoty diss 
cter." Our Wall Kreri uii-u sru in 
Turiahly optUnlstst 
HOLOPAW 
Mr* .-. R. Ounlner - :t7.400 i Miss Kilna PilTidaon 5,000 
MN* laiu H e s s 8,000 I.Mrs. It. 1>. N s w t o a ,'P.OOO 
.Miss Nor.ih Wil l i font ts\S00 
Mrs. Lash* Thillii's 
KEXAXSVILLK 
,',....' .Mrs. Kulalui T h o n m s o l l o 
KISS1MMKE 
iraoo 
N'p'W York av.-iiuo prupeitj in 111" 
UOIIJ lutwoi'n T'pnth ami •arcuta 
aln.sM bus IBSB BSUlBS aso rapidly thai 
paa-t fan pvc-k* yi.ii hnv,* to oak axtaa jir^ 
realtor ovory n., inine who owns any ," 
oertaiu BBSIBSSI Stacft is t-hat section. 
Miaa u , | ,n Baa* - '1.000 
Mrs. Batty Bostadcft .'.'.laal 
Mi-- s.iilii' Uttbstter H7.300 
Miss Marsaia* BTiHas :i7,ooo 
Mia.. Doroiby Bullo.k 
Miss Poloraiu,' Orltfta 
Miss Patsy Ifstlasaa 
Tli.' nl...v.- view is th,- interior of llio Psapasi Hunk IOIPIIV. - l iowlna tho .-uabler's window in tho 
esatsr. To tho l ift ,,f that will !»• foun.t tha Prsaldeol 's desk nn.l th,. dlt*pctors' ri~,in wh i l e to the 
richt i* b.'Steil Ibo lap.ikkp'p'piiiir d,'partin,u(.a. T'lioa,. , ..npiL.-lions i|lln r lor . ,„'''lip.T tile room, ou Iho 
c o m e r of T e n t h nnd Wta York Axe . 
, Mr.. BTssteotl CirBBaaSSd ihi* U a l e a ,>n l a s t a n . l apprec ia t ion , s s l r s sr l » , ine ,,r g . Cloud on .Msr.li 10. . h e rbir w a s . ' 
.l.'.ll. 25, ll'lD. in tho IIIR tent 'vliere 
all ,-\aiiir.lia.-ti** stsjasaaaSssaa BBS] he-
t w . . n ISM and KM.".. BBS Baal in 
purl : "Ws h.ive s e n many Itirg.- Kit 
alit and won. There is no 
i"W, but only a uiatlcr of 
. ideal and Ibe plaee 
After 
lAl l lHs.or l .nkel 
s la,mil l . .ui and 
H.-IP-JI Donnegstl - . 
tifsio 
42.M...I t a a n 
Vi ..ss) i I'i."' pei'ln'l's a year, until tliis .-uater 
rtini rtinniiiaT will ssaaB. T h o itJBns 
iphore i* p-Ienriiur: BS nipire «-s we rid" 
lin piiWI.' v..."-; i, ol. .. .;.. .... iii 
4 0 , ! * ) bale fh.' nl.-ailiolk' fnuioa of a,.„„• BSSB'I „ „ r | , | . , , , „ | aald laftjajs ililmn, .-ila.ut 
hrssthi.and K haa costs ahoat throiia-t) st Cload msl tlm w. .'. T. V. ami 
tho nobis rtYotta ->t JiiHt BBch sroa, 
4!).mi) SS ns Mrs 1 Ii.naeniiiii whip has l.i .I ,1, . ' ! 
St. Cload entertained a d l s t lasa l ihad 
Teterun "f the Civil War .Monday Sts* 
p-'«i HUP.I isalii.nal l'omnian.i. r .Vr.-ns 
trurjr ailih.-aa.d .1 \ng n n e i i u g here 
Monday t'venini:. Tbe itiand e,n-.uiip-
metiv "f the li'i'nrlui.'nt o l Florida 
<J. A. 11. will hold their sess ions iu 
this . i ty in April. 
>;ARCOOSSF,1S> 
BSJSS !BJ*P. Vk-U.r U i l l 
SAINT CLOUD 
.Mr*. Karl A k . r -- 40.S00 Mr*. Minnie 1". B V U B S S 
BtlsS .Ipi.nette Itnss r i , 000 |Mlss I ' I .M |tr,K,k. S.00O i fouu, 
.1 BJ. I lurko 41..1S.' Mrs Q, s . l ia l l ey 4D..100 I'r 11) polal t o th i s temple 
lihSJ Mnrv Ai i ." BlSCSPf :t7,L>001 M kp* COTS r a n i p h o l l A.SXMJ ,sil. lit n i l . u l e to Ibe SaSISJ nml BSS. 
Mrs. l o h a 11 . 'url in V U a W l B a y Ctevenrvr _ . . 4 0 . 6 0 0 , lng „ . .r , l s ..f Mrs. B o a a s s s s a , win . 
Mrs. Irene Catsea s3,*sa> I M i s s A s i a Cottrel l 8 .000 (!">,• l iberal ly t., saska ihia ta i i ld las 
Mia- \ [ i : , | r , i l i - ra ivfonl 4 7 , 3 0 0 1 M s * WIHlBD Dodd fi.000 possible. I , »n*ider it a gnat hts ins 
.'I'.'.-JIHI Ilf Hie IV. .'. T. I'. BBSS a , l , , t , , l me 
up w i i h d u l e und ber mini,- enara. -ed 
tbp'r,s,n. And d i i r slaii'r s^aBSsataaus, , 
l s r s s s a l ib i s lokp-n ..f krsa h a s s thla i i s a i i l a a i s s B 
P a t o a , and niny y o u Has in.my . \ , - . u - . r sry . . . h i i . . u s dinn.'i- " | i i . , i " K*yk>" 
t" p,ij..y il ." unilor lb' ' p.n,'s, nn BSsUsajB tab le s 
.Mrs llMiisa-innn w a s Indeed snr- p r o . I.b.l lv laaSSS la . i i a r v "f t h e 
prised Hml very numb toucheft Ipiit j c r o u m K • f. » ssrjr paStSBBl h i a i r . 
. . . . . S....II nil hSt fl.'t t" n-t^HPIat lo were spent in Bftrtal In*.-• •'".'• " . . . 
:iie a n i l i h n s s a apas ih of Mrs t v — . . .:. . . l S . . . , . , , , , i ,.. al l thoas prep«>ot 
'"'r. *!: . I. . . , .a-.uiuu loot nf n n , . t i n t j w b o w a . lalloarB: Mr, "i't Mj>. 
s i f t , a l s o o f I H T irnv . ' l s .ill BPTSI t h s Rd « Ini". Mr, SBd .MVP- l \ i * . i i r a m i 
ltn> in,Ida. of i l e. sad Mrs MinthM 
Wlit . in (talnr, Mr. snd Mr|>. ll. I» 
.thai -he knew ..f no better place In Slipp and Mr iad Mia CharlsS Will 
ra. Ha, an o as laid the wtltch to Us«, Bt)l lll .nil Ii i i i IIIIIII, "f M.i.ii". .\Br. an.l Mrs. ItolM'rt 
i Bssalhs) i" arlth nn Mraaat tsayss. it"-*, of Mains, Mr. nmi Mis Smltb, 
ETTA Ill.'KAlll., Bacretary. [of Ml, hlBSB Mr ami .Mra K.aliwoll. 
J of I'.MIII. Mr. ami M I - I laa,,. roll. 
»-V.Kl\ «HI ft- a t , mil! '"' Z.illi'le. .Mis,, lllll us. ,.| I'.'ll.Plt. Mrs. 
•WtnaVBaVM " I M I , :, | ,,i, Daafaath "f Man,.'. Mrs . iT.l. 
11.Illl. Held mnl MSB. Sasala Wins. Mr. 
|inal Mr.. All . l i MM.I M I - A-II ,1 , nni,.. 
anil Mr. T.al.l ..t' i 
i.r.-sent Mra [foaaaaian .i i"k< 
A really »nj..ynl,l.. picnic was i m r t t 
paled in I'.v J.'P res id ,n : s and t,.u• I-l a 
Miss Wi l l i Sue Imii. "...aai MLss Klizalai) , Kisli. 
Mn, I. B. Diefendorf 80,100 Miss Dorothj lieorite' 47,Ji». I 
\Ii-- Elinor Farr rp.ixsi1 rhnrle. Mart ley .ri.000 j 
HaSS BBXed -ir.sts an- nissltsl in Miss KnlliUs'll Oofl ."..ISKI Mrs. Ivl Kaii.ivel tT.sia, 
St. .Cload .111,1 quite a few must 1-' Jaao Uarasr . _4n.i«si Mis. Ots slontsdseea - '.'«"' P.IIg^/^l^K^ W ^ ' & Z j f i U a i © ^ ! ' J ' i ' »i*VX ̂ 'A lJu i ;«jaji>''W <J 
widen,.1 if lbs city will take ears Mrs. Mnrv BoUcabsnth .- 12,708 Miaa 
ef the an,., traffic en any BTSrafeiMlss I..-la M..Jua.le 8,008 Miss 
BSatasas day. It i* plea>iup r.i laarn .Miss Martini Maarry ST,300 Miss 
that plan- irs in .1-r way f..r widen- .Mrs. Myrflo PSsafSOa K.OUO Mrs. 
BBS SBSS8 ni"i" "i ihe l.ii-.i). -- s t r s e t l Mrs. BBrl S.'..,l,-i,l l_',-t,a, ,\l 
i n d for nmro pas tas . .Mis- ltul-y st ins . . , i ;T.iaat \\ 
Martha l'arkor . 18.400 
i loraace u..sa . . 47..-,<*ii 
Mn.I.Iiii" Rode M.isai 
liraee Tyner lO.OfJfl 
Blaacha Wei l l I3.TO0 
Maude 1.. W e e k s IT.800 
I'lp-ai'i. nr Cootldsr. says th.- inlierit-
.-one tax is lanlaln.iimt to . , ,mi - ,n -
tion. Biary tazpayac haowi that as 
soon us he wnk'-s up. A K , he knows j 
[he bSrOBU .I;. unjBSS and i-.-X'v-i-i'-l-vv 
In direct dsflanca "f th" prlaalplai 
int.i dona i-y ii.. rnth.Ma ,,f ti„. BSBB' 
try. Evidently ws reunrd in.- ..1.1 
•antl, i,nn a* i • lat i litti" oat "f 
data 
M -- alSSS Tlllil.ill 4U.S.NI 
NtlTK.—If j our mune litis been sent in and BBSS not apiie-.ir in the aliove 
list, plsaaa not i fy the I .inipuiqn >laiu.iriT at . .me. 
. ; . . • . < : - > * • : • • : • • : • • : • • --!'v*!"l—!"I"l' ,.j.....:j..'..: 
•:• 
\* 
SUBSCRIBERS SHOULD VOTE 
. . u r New Y ' l i . a v i a n s Masai t sUi 
p.- I h a l if S l . ClOUd 1 .dks w . n i l . l a | » . | „ | 
a s imi.i i iiioney tryin- ;., hrhia: BSSI 
la-.pie to ..ur , i i y na Hollywood, 
i ioral Oablss , TJIiytetH. H t t h l a n d s 
Sinus,.ta I'., a. h nn.l iinn.p ..ther real-
ly Rood aisl iona i,f Ih,. s lat" - |«n. l 
for sdrarttstaa ami tttt bna tataa, trt 
would I." UP I'iu .is ,'liirni.'" ill .i Short 
time. Sh.'a right, at lha' . 
Thoir-tiMla of fr, . ' wites wil l gn lo «;i.sle if -ulia, rilara do not a lip 
nut Ihe i „ i e i',ui|Miis Um! are prinleil in aash banal „f T h e Tribiinc. 
\ , n i niay b,- sorry that you did nu. use then, to help MHIIP desenirtsj 
i .uuliil . i l . s i a f ib ml wli,, nni) IPC in ilic iipinp. lition. 
I.et the lftifti.it iind . l ip the coupons. IIKIUNNINI. T O D A Y . 
...................... 
+-X'*-:''''-H-S''t'+'W''X'-:-:--:-x^^ 
t WOMEN'S CHRISTIAN TEMPERNCE UNION 
•:•+ 
s t . C loed ' i baskst hull taam m.,.i,. -H-'-M-:***:-!-:--"!'*-: 
g o , . ! at the annual t o u r n a m e n t at Un* M n i n i , l : N-,.;ll . - „ , „ , „„„,, , ,„ f , h „ 
' .n.s-i.lntP laal Pri,k.y Ip, lliujlng I'.i.ilni.l. 
i.''\"ti'imiia, BargraTi 
poem. | Hams of 
:..;..:..;..:..;..;..;„:„X.-:..:.->^:->^-:.>-^::..;..H..M-5.-X..:..:..:..:..:..;.<. 
iii, Li K 
ipeetal i n , - i i n ? . .M»-<l.iinos 
Killa.. Keiiniim.re. DsatSB), 
BssatrssB, sTsatts, ssal Wta 
Browa' i .'ii'iia-i r.p.in tht 
rniver.aifv of 
did not " i n the . | , i iu ,p i ,„ , -h .p f„r tbs .'Cheerln 
J ! l r - iV",'y 8 , o t , '" t h p : ; , t u i n l ' " ***** i.v Mnl w , , , . i . a * a r.:,. 
first off hut losing to Kuatls U S aat Tnis i i , , , . ,;,.,!." w h i . h w a s rery s p - c o m m i t t e e 
play m Ih" linals. I l n y w e r e in tho , ) r , , , , r i „ . , . l>nirer I.v Ib-v BBBafta I m 
t i e o ther rorspstlai towns Wbass 7 . la-p.1*. 
team,. p laysS the linals. .Next V(..,r' A largo eomin i n . . „. ,« a lated l.y 





will show On -Mt" ivli'-r" to gpd 
Yea, wo have hsasnsi today, .'ur 
Co.il frlen.l. *l A. llo'al hrongbt us 
a firm l.uii/.'b this week. Just, to prove 
tbat thl.s is a jirolitahl.. crop in this 
section. He lol.I BS that ho l..'Mle|it 
oil" of til" tattli lMUI.il' *, hilt if bo 
hml nny MaTSBt Sfttas f'»r Usl market 
-*-• tappet ;.' haai sl him hay laa °ut 
divisiona. ,,r ward*, for raeBftbcrshtpi 
i.Niira" Williams ie.,Mve,l J.", Isi from 
DasathaarB "f t'atasxaBS for the 
I'Uil'liiiat fund. The BSSttttary was In-
strii,te,l to thank them in behalf of 
tho I'nlon. Mrs. BIIIBSIS, th" Plosraf 
Mission ehairmnn, made a b,iti.l-..i,i" 
wreath to .loniiie to the funeral of 
Sismr Howard. 
The Mai eppst of chairs for tba t"i" 
tli,. .stand:,'.! illl i „, BSSB, haosaaa I'1" "'"s re|a.rl"l Bl t&AtrO. An un 
.here wire so many Bsasa nice n,.,- ex|iecte<l gift from one of th- furni-
ture <'::vi•ndisb hssasas oa the bstneh ''"" dSSlirl, Mr. T. 11. BxtSIIIIIII, who 
bo brought to tho Tlibuaa thnt II... I""SS"111i '.he T'„;.pU wun a hlsdlOBBB 
whole oft-.- for" "t '2-J ia-i - ••- gal leather s'-a I.sl nnn chair. Tbe I'nlon 
full" on bulimias Hint day. , Si sre Mr. .Siimnn'i» a r'«lng Tot- of 
'thanks. 
"Just Keventoon" was a dandy lit- | The secretary was asked to pnr'haps' 
tbs plsy produ.'ed hy the High School one dozen white ribbon pin'; 
stTjiloots last Friday, but it appear..I Mr. Heynolds hen -poke ,,( the un-
ihit, coming on the beels of tbo pro- kind ways that Copogress has treated 
doetlon of I'eter l*aa at a haal the efforts of women In the trtnper-
taeater tbat "Just Heventeam" realized ^nnoe work which came before it, ami 
try, !...» t£gl "lor" diu Lurt need a dress 'paid high tribute to tbe world a.-hiero-
•iiii .a. | , V H ..p. while Peter Pan said moots by women. 
'lie" didn't want to grow up or old j Solo by Mrs. <5oleman, "Me Knows," 
either. Tho talent displayed In the was well rendered, 
scbool, play was most commendable to A large number Joined our ranks at 
those la charge of the entertainment, tbis meeting. Also many names were 
and tbe largn arudlen.e that enjoyed added to the OftftS Hollar Memorial, 
tbe ploy .how conclusively tbat the Mrs. Mlzer and l i n . l.e.i Kickard 
. it iw n.i of Bt. Cloud appreciated tbe were appolnteil to secure BttadtS be-
efforts ,,t tbe high school students cause at rt p. m, the 20th of March 
..nd their tutors In tbe production of which will be the next regular mect-
-1,1a, delightful llttl" eosasstf lng day, the dedication of the tanxsts 
— will take pluce ; and wllh upvv sh.nlea 
A Wise Ho, land new- "taaIrs the temple will look 
l.ullsrd: "Why do you work night fairly well StSasad for tbnt occuslon 
UM] .lay to ret an itlucatlon'r" | A lady from oncb church was tip-
Scholar; "So I will l.-yrn ju-t l,.,w poinled on the dedication ,s,ntnilt..f, 
little I know." I to see that everything Is in readiness 
! 
.Mr* Cornwall , l a s s Mar, Sam Small , 
a i t i Balsas ssaahar, compi im. i. 
i"i i.i if sppesTBara af t h e vti,.-. n i . 
bun. i t , , - Bsssn ' i laatsjsa a a 
i . . . . ;v»si witj , a woii.ieit'iii andssara 
i t th" M'lh.allH .loir, h, .'in.l . ,,\ er 
How taaatlng at th.. Pa b 
'burih. lie rei.iviii a liia.mi eatlee-
tlon to further Brssassa tin. sfork. 
It'-v Smftll *ny, that all coun'; 
looking to the I'pilted States as an 
"'ample. 
The w. /-. i r si.,,,. Osa 
tttt , l l«, i i -ai , | nt tbll in..-liiiir s . , e 
'.'.r:..^. anil It I- BOSS) 
; '.. la-gin to e o l h n s our BSSfjB 
wi'h ."r.p.'iiilon spirit. It la for Ita) 
SSaaSt i" mako It p l , * -a i i t f... 
l e r s hy Uajsrarasg s s s a ; ' , „ , . ,i 
Is ceri.i up... .. >.U.,M..,.> „ , . , / iv HL 
Cloud to have such n .•ov.-iiti,,ri-,l 
year. Our district convention w a s 
considered an (.lucationul f e a s t ; then 
conies Ihe 0 , A. It. BBBSBaBSBSBtS BStl 
our town will lie full of a t m n r e n , nnd 
busy people j,et us la» ready w i th 
s logans and booster,,, i n d eapeclully 
"flood WTO." 
Rev. J. K. Westcott gave a ».ru. I.iug 
appeal to l ive above s lander nn.l g'ps-
Hlp so prono to apposr, n t h a t hspk 
riv^r m d help weak frlenda. ,'hirflo-
fer m e a n , so murh to everybody. 
An inst i tute w a s nsk.sl for I.v Mr. 
rtlcksrtl, for March n, 10 nnd 11, which 
w a s Indorsed by the sostaBy. T w o 
hour sesslona In Hie tempi". th<"e 
meetlngr, on saBSttBl "f other Bssaaxl 
a f fa ir s , will op.>n un At,,r*-li 17ih nt 
10 II. tn. 
Mrs. J. B. Westcot t wns g lreu ibe 
floor ns chief speaker. Within her 
uni.skf.1 ooted .1 hbblen t r i t cn i , • Inv 
"Whatsoever a man soweth, 
that shall he also reap.' 
Peler made 
GALATIANS VI: 7 
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VI SIT ISO 
St* Cloufclete 
I I . K S O N A I . 
MOCIAI. 
I . D I N t i 
s . tf, Purler, real BtlSSB, insurance. 
An.'lbci' ,|ep In II," dl. ' '* 1 " " - " 
Is our free lu.nl ,1.1m l> in I, 
flltllie. 
I. I . Klil.llc. Dentist, Conn llullding. 
A|i|iiiinln..'.iU Basts)*. 1' 
•Am. U a d l S S M l In-' M d l J tot 
tti . .mi, w i i . i . ' in- Is - i"i ' . i ini , s s s e r s l 
d a y s on b o i l n s s s . 
Hi IIII.i M - .1 Orlhaot i i 
flau.il, WSTS . I s i lo i ' s ul HBl 1 '" ' SBd 
Heli.iL.i.lM l len.h | . . , n l l . - . 
W A N T E D OlaD 11A.IS. Musi IPC 
filriin. No Sliiui.'*. Tribune o f f i c e . 
Ma,wis s limn.i sad Morris bare 
r e m i n d r,,™ a trip. '" ths *lal| 
,-..... '.".I n i x i l tin cnJo.vi.hl.' t ime. 
Mi l l A rtTnilt, M r - I.mi:.. Nichols 
I Ml uiul M l - It J M Ml.,11.1 Mini 
I . M . .mi- were the guest , of .Mr. nml 
M i John Iiiu ml ..f H i . . . . . su,uin,' 
I l lev. und Mrs. T. W. l i r u n i m . ',1m 
have lieen tbe gnealM uf Mra. I.el i l in 
H u g h s s Ibe pnsl tWO ini.iiths. loft lusl 
Tuesday bit ib.-lr horaa lu . 'o luinl .us , 
Ohio, .Mr, ami .Mrs liriinim r l l t ted 
|Beveral .iti.*** thronahmil tht stats 
while here, l.lll -n.v il I lny ever pill 
M l . l i home, II will b" iu 
.*'.:. l i . . m l . 
Dr. M. Cusl i inan ( o i a u n l i l , II " 
,a:11Bl .i'i,I l lstenpiit l i . Hours from II to 
11 ; I lo 1. I'll,. Ave. bet. 10 *. i l ( t f ) 
. I R A N I . K J M . I A 
KX< HANI.K. 
W H M W S 
Mr .l , ,hn l l i on l ln , wi... b s s l»' n in 
fal l ing hea l th f"r -"""' """'• N ' * ' 
pe.-tl.ig h i . son fr- .n l l lnghaiulon. N. 
T , t h i s w.-ek. 
At tent ion to Men We h a v e II..' bit 
es t In Men's shirt*, . ^ " I f H"»>' '""i 
a l so h a v e a eomii let i . sn . 'k of Meu • 
rrffheen. Bcofleld Bros . I t 
J Curt i s CttitKirn.'. w h , » " ni.un-o.'" 
w s s announa-ed last week, spent the 
sjask i i . , l w i t h h i s psrents . Mr. and 
Stir r. 11. I In i-.Kb 
ffliAVA J I U X Y SB, p r R C I T . 
WOMAN'S KXI'JIAMrt*. 
Wfllurd Donnel l , of Wakefield, hfataa, 
is In tbe city spend ing aa'vernl Says , 
H e Is m u r i n g Flor ida and la much 
ISBBBBBBBXI With til. CrtMjJ. 
I nil in.I L:. I ., our l'n'm Reneli 
suitpa. \ \ " bars the . c r y latest s n d 
I liesl. l i lmer Ida, SO ll 
I Mr Ii.-in, .' Qannett , v i m w a s a 
vis i tor s l ii"- beans of Mra, It, Sev.-rn. 
bis IIIIIII mid bis mot bar, Mrs. Kit t le 
.1 , . .piiimctt. h a v e re tarasd I" l l u i r 
liMiue Ul CaltaajftT, 
I 
THS OPKNIM; OUT" I H R MKVI 
M A R I i K T . l l l l l K I \ K I I W M ' K IAI. 
hAI.K A T I I A 1 I . K V S . 
I Mr. ntnl Mr- l inialipplior Wohslor , 
'and Mr In. k W e l d e r , .in.l .".'.- MI. I 
Mrs r . ,'. Hague , wini.'l' v i s i l f ' S Horn 
New Fork Btats, wil l iciiv,. sui in.i.i.v 
...... ..it,,, foe .1 . 'tpiol. 
.1,1-1 i.Mclvc.l a full supply ..f re 
pair parts for nil nutki-a of s e w i n g 
BUchLnaa nt Sunimcrs ' F u i n i l u r c 
Store. ''7 tf 
Tourist . .uii raeetlng Monday 
March l" b, ai il .•"... A large tttand 
n i n e Is sol ic i ted |i,,iiilap. l .r . A. W. 
Hull .pill de l iver bis Instructive, in 
t i i fa l in ir ami i ducat I,null lecture "ii 
h i , cvpericiM-es in Africa, i i i i * win 
be hehi s l i i"' <'iiy Parte, All v i i " 
know In Hall , wil l BOI m i n i I,. m i s s 
t b s trip io \ i i i . a , seeing it thru bis 
Miss K.lbelyn Foil .ova. of New York. 
Is 111 l b s c i ty spp-udiiig s o m e t ime w i l l . 
Mrs John I'billlpH. Mii*. F e l l o w s IB 
wel l pl.-n i I wi th s i S'loud a n d bus 
mad" many fr i i l lds w h i l e here. 
I). I,. Rinlli, has Caven,l l«h Itanium 
plants .Fig Bad Maple trees 'or sule. 
Lots m o w e d wi th n a o h l n e . i tox .17 
or ...11 l'tth s a d Indian. , nve. IL 
I M I V . M I S S III R UK. I I v i : l ) \ i 
S P K t IAI. S A i , l . VT I t V I K K i ' S . 
Mr. ami Mr-, lie. .IIM | | , , I , O | , 1 . of 
HlirlngrilrS, N v., ami Mr, ami Ufa. 
li. I ' .okir . of Fast Aurora. N. V. win, 
are spending tha U l s t e r m ins . Mas 
laachuastta SVUBBB. eutertalned o b ' 
frlomlH, I.r. und Mrs. M. V llr,,, ,lis, of 
I Sprilii:, ill.', un.l Mr. i n d Mrs. , ' 11. 
Bobertaon, o t Winier I'ark, lust Break. 
'I'h.. Kola.ita, .ns :.re former res idents 
of Springvil lo. 
If you want to rend iihiu.t F u m t -
lurc in large quunt i i i es Mf the n e w s -
sjkpaaB if y,,i, wunt to buy or look 
ut the real art ic le , mi l nu S u m m e r s 
Furniture Store, Kleventb uml P e n n -
sy lvania . 1-rici'i are a l w a y s r ight . 
34-tf. 
STATE HEALTH OFFICER 
TO INSPECT LOCAL 
SCHOOL 
l lr I l(. W.ii ' i . I,. Of III" State 
Board ..r Heal h, si compnuled bj Mis 
.'nn uii,, p.. health surse, nre In tha 
ci ty Una week OU l in i i ' I'.UI' Ol 
[nine, iIn,, ••! i l l" count* sel I* Th. t 
m i ' bring uaslsted in ih i - w o r t In Mlai 
i.i i m lo. ..I heal th aarse. l .r. Wei-
i i. b baa nuin .um,s i ilmi Monday has 
i... ii -, i as ide a* ih" data for say 
s m i n i n g the chi ldren of ihe St. . ' loud 
School, up lo ami iiiclinliiu.' tb" f o u r t h 
Urn,I,. 
l lr . Wci i i i l i .n i l i h " n i i r - . s have 
v i - i i . s i many of tin- eountry irhaeBI 
of (be ciniiily i luring Ibe |msl Ippo 
weeks and will . . . n t l n u " the ir uc-
11v i t . , - in Hiis leeti I' Ih" county 
l looi lubollt ui M week. 'I'll" BSaSta 
Board off i i i i i l s nre In he commended 
for lookhiat s f t e r i b " sufall country 
schools ns well ns tha larger city 
-'li.pp.Is. nml nolip. doubt hut lllnl much 
L- I will result . 
A de l ight fu l par ty . .Hnposcd of i i r 
.•nni Mrs. II. J Hhor.'. Mrs. BSBBIII. 
Ml'. AUiert Ktone, Miss lrp-ne Kllyson 
ami Mr. F. I'eastp m o t o r , . ! to l .akebtml 
Wednesday , and silent the duy w l l h 
frlclHlF 
l>r. I . SatxilMsff. <*hl.r*assTBr«er. nmm 
9 s s U s n d I to 8. Isaan HnildUu. 
I I * M I l'eiaxa. A s a . sfsal 
•SBN. Mnntii.tSV' M- <illl wi l l . att 
aaeete. Mr. i m t Mrs. rlhlekla s n d 
dliiighter, s r e sp.s i . l tng a few w . a l . s 
s t Pa lm Beach an.! Miami. 
If vm, want a high claw. grup.pph..n.' 
sre S u m m e r s s t the r n r n l t u r Store 
fm Povmsvlvanla a v e n u e snd T e n t h 
Mi-ret •» " 
Mr. nnd Mrs Harry H*SBSl*el. of 
lasig Is l sn . ! . N V . Who hiiTe b a n , . h s 
tmesis .,f ihe ir m,>ther. M r . John Fox, 
• sa . . . i ikma s tour of the WV-st fJS-BSt, 
V O l K I I I R R K t T W K I I i l l T 1 KK.K 
A T H A 1 1 . K V S . 
D r . J . II. I IIUIIII, I'll) a Irian and 
Suregian t i f flee o . e r I ' m l s < • rover.,. 
!*tiM,e? n! off ire a n d r-riMrnre. tf. 
nin.'. ..f Minini. former I 
T h e Laymen's l i . u n . i l wl ' l h a v e 
c b n r j c of l b " "veiling servi, c at t l ie 
Methodist Episcopal Church 11,'M Sun 
day even ing . This s e r v l c w i l l Is? 
co,p,'.'"i,.l entirely by the I s y m ' D . 
Talks wi l l :.:• maile by <i. *'. O u t l a w . 
Aiw-on Mit i l l l and " . ; . . . - J. E El l i s 
wi l l p i . s i i l . nt the pitiiui and the uius ic 
will inclnile a sol,, by .Mr. \**m axst-
brnla.',', un.l I mnl,' voice l|Uartct i,-. 
W A N T K 1 . OI.H l l A l i S . Must lie 
. ' lean. No Str ings . Tr ibune o f f i c e . 
Dr. It. A i'ii ru , , ,,  am , for er 
I.v distr ict su|a-rintcn<lcMt of th. 
sinnnry fnun . ' M i l s , wil l a lso Kpcuk. 
Meth.sl l-I "hul fh tit PS'li ' l" "111 
preach Bl ilic i i m m i n g SStxfsSS a t Ihe 
Mp'lho'llst c b n n i l next Simduy m..rt, 
lng. 
Mrs 1. W. l'olk ..f I ' J I ! I.iveria...l. 
oh i" . i.as IPC,, Bpaasllas s s s s s a l BBUJI 
with Mr s a d Mra Oaa M R t r k s r d i 
i,ral ISS n n mu. I. |,l.-.,*,sl w l lh Fla. 
aft.4_i.4.4'-:"!«t-i'+'i-4"!"i"M"H'*'4-:"i"!"t--:-^ 
W A N T E D O l d . MACS. Mu*) be 
Cleioi No Strlagf. Tribune Off ice . 
Mr. and Mrs. .' . *\ Hurl on. of St. 
. ' loiul . and Mra. lturtoii'a slater. Mra 
l lui ley . of Mimsllcld. ... . and Mi', ami 
Mr*, (' , ,11. of l 'biun. . . . . Sii ' i . ' i .sl to 
Si lver Spriinis laal Sunday returning 
Ibe s a m e d a i . T h e y ifpoi't a dcl lgbl 
fnl trip. 
WKKIII \ « ) l RSKIA- TMMt WHI1 .K 
V O l ABK H M T I N t i i T H A I I , E \ ' S . 
M r - I'lank A. lliul.-y, w h o w a s 
Cllllisl t " I'-lllcitg,, Ilia,ui s i \ i v i r k ' 
ago aa i," "lint "f l b " illm-as of BBS 
fuilicr, re tunns l h o m o Monday, and 
reports Hint her fa ther is very much 
improved. 
Mr nml Mr-. F. ('. Bead, of Hunt 
burton. W Ta . ur,. vlattliiit at tbo 
[home of Mr* la-titin H u g h e s . liEi S. 
JMi.ss. avenue. M i s Itissl nnd M*rs. 
Hiiatbos nre girlhood friends. I,,it bad 
not met for more tlutn lasts1 y u r * . 
JTho Itissla , \ j a s t l.» spend soii .e t w o 
' m o n t h , here a s t h e gues t of Mrs. 
Hughes , nn.l are a lready much ini-
ptippoaed wi ih this thr iv ing c o m m u n i t y . 
W a n t c ' ih . y.iniia.' imii I" p'ull 
kBd see our wii lo bottom trollacrs. 
We carry lb.' best. BcofleW Bros. It 
Methodists 
th is nfter-
M i - - i . i i a r y 
"' . 1 . 
sini: II so lo 
bridge 
M i l l s ing tonight . Dr. SI mil..;. K. 
.tones, ini-.- :,'i.a-i ry from India. wi l l 
I g i v e ll talk SB. the tle,sls of tb" mls-
slonari"-.. ami I»r. . i o w g y , | inis-
•iunar.v fnun r b l n a , wil l a lso -p.-,Tk 
.V (party "f so,no l if iy 
m.'lor.Nl io w-lnt.'i' Park 
nip.in t.. a t tend Oi" bla 
Holly at . b a t place. Mrs. 
kn i iav i i . of th is cit.v. will 
Ibis af ternoon, and Mr. Win 
I N I ) ' l i . ' N l - , v r i l . N A l . KKV1VA1, 
Tfc-VT x.KKTIN.i lS 
Tivu young men s t n d s a t s frnni tbe 
I'iiiahiirBh Itibl'' InaUtuta ,,f l ' l | i s -
I'itisliurgh Bible Ins l i tn te of Pliialpiirgh 
Pa., are gOlnS '" "'a'li a large l ent 
'tn.s'flng In St. t'loie'. on Sunday Bight 
M n n i i l.",th. T h e y o u n g men. Wm. 1». 
I lannnon and H u g h BtOUfrpe are Isilh 
preparing for foreign field nilssioiinry 
work un.l a r e engaginl in evange l i s t i c 
work here aa part of their (ruining. 
They Just cloeed a suei-eHsful s er i e s 
of meet ing! In I j i k c Walea, niul hnve 
held n i , . t i n g s in laptb Kis-sinnm,- uud 
Haines , i i y l ieforc tbat. 
| T h o meet ing wi l l be bold in n fine 
40 , , lu tent, loca l , s l ul the corner of 
Tenth nnd Indiana Streets , comfiVt-
ably seiiicd yvi.h benches w i t h backs. 
s n d equipped w i t h s tsc tr lc l ights . T h e 
BK'et.lusa every even ing wil l 1-e mini" 
sp,'clall,v a t t r a c t i v e by in.strumen, it 
iind v i sa l so los and duets by tbo laiys 
thems'iv' .s . hi',1, l a i n g mush-inns and 
singers. T b o s i n g i n g will tie led by n 
trunij.e' ..:•' b a n j o and the s i a i i n l 
nitlsic hy llio . . . . : . • -ipi'ir T h e 
e i . i i i n g l ery l .T wi l l be open ui « .uw, 
.'"•ri night but Satiir.l-.iy un.l "here 
wil ! la> an a f t . ' m o o n prayer iu,.*tlng 
nml l.il.le s t iu ly nt i f 0 0 . 
I Th" entire aeries will IN' ent ire ly 
und,'ii.iiiiiiiiilloniil. o i l tho ixeva,i*3ing 
bring aim,*,! wi th taa one intent ion of 
leading soula to sa lvat ion and reviv-
ing Chrtatisas. T h e IPO.VP, are p«s'klng 
the co-operation of the church |as ip le 
11,nl :il" l ighting BOnS. They ho)a' to 
bo ua. ,| s specta l ly among the young 
pisiplc, tha, s,s ming to la' their s p . s i a l 
Hi .I One very ins i i l inr feature of 
the meet ing is i h e f a d that BjasMBtaj*, 
no i-oll.s-tloiis a i " [.. la- taken up and 
there wil l be m. BnlMtlBS "r l a g g i n g 
for nioliey. but t h e j are ileia-mling 
on prayer and fa i th to send in the 
rSK.asur.v funds for expenses . T h e y 
ar.. camplug behind tbe big tent , give 
t h e m U call and an,MI.I ths raaajrfoaja, 





us i re* i-i veil flLlpmi'iit W a s h i n g t o n 
ii Mill B lue StTj;,' TlU»M i -
gtUAn'i Stnri*. 
Pr . mnl Mi** 1. .1. Kmrry. UMti Mr. 
;ili<l Mi-. I'niiiK, 1'. Hull , wlnl'-r Hs) 
turn fnun !H'llnii<i\ <>.. (oft W i i l i n s 
ilny fur n xsTMaM BssatNr ii-ip .1 , I \MI ill, ' 
K.ift r.i.i-v i" Mi.i mi ami tiihoi- potnta 
i*r i n i i T w i . 
PHARMACY , K ^ \ N I ) SKK O I K N K W Mtl . l I AT I I A H . K . S . 
MILK OF MAGNESIA 
16 OZ. SIZE .39 
EMULSION COD LIVER 
OIL, .79 
93 HAIR TONIC 
URGE SIZE, .79 
KLENZO TOOTH PASTE 
SMALL SIZE, .19 
KLENZO LIQUID 
LARGE SIZE, .39 
Tl i f l i .n t-'iHi*-..** liiih'i |s- iH'iuu 
e «li "Mis'*! tiy iii.my ntmi-i',*-. nml nil 
| M'l'in tn In* lmp|i i lv in k m . :irr nf. 
j Thi* CatffP i** liM'iitVtl nn WynliiiiiK 
AVeiiin* batwtl n T\M'lfl!i nii.t Thit 
\ ti i ' l ltl l st l i t t. 
I ,1\\*t n v i i v . ,1 nift* ..hi|mi*'iit pn ' t ty 
JNorniJinily Vml i mnl l*'lii\.ins just the 
; t!;1.;;-: fi»r n n\ve Knwli-r dri's-v. Koruu 
'mn'N Ston*. 
oscEina ootJivn HBP-
Wm. l.Hiuli'*** nf tin* s i ri.iini chiini 
I U T of 4 "tuniiit-rft* ri'pr-'Ni'ii.t-tl ( I s i o i n 
' * -a »n II t v in ill*' Qood Uunil Orffiinl'AJi-
j l ion litst M-.ii.l-iy lit Mimiii. Tin- in.**l 
I IIIK WU** IH-1.1 a l tho Ii.tlpliin ll.>t**l 
Ms i nil ;i \ .iftt-riHHin ni.ii utn i iiii iu i ' 
I
1 trr-i nf I m p o f t a a n wute tim n—<1 
r iu ' U M p r o g n n ttuu eutuutmi tot 
llio i i i MI im: foot Mint 1 'inlo • 'minty 
ir.iYo a it...i.itfiui t.f *1J.- .IHI f,,r t o * 
Taiii iaml Trai l . T w i n i y thnu roan-
i !.*s WUTt l opri'Nrnt.,1 ;i | t lio sslsWHllfl 
II 1 Mr, l.llll.liss Shll-'v I||;,t till* slillO 
is iltiin-- S"XM| wnrk uu 'tin* rmitli 
Miri.ni:li.Mir Hn* stiiit* ami I >-**'i**il;i is 
nni* of tho lo.nihil1, .t'tini if-
0 " • . . I - , D i n c c i a S . 
l lH I iva* . Ul.uv.vtuw. 
TALC POWDER 




RE6UUR SIZE .60 
SPECIAL, .39 




t4*)44*)s)s)s)+a>*]sMMB'||l I I I't' 
f,. T. Arcnshiirg. of I'ittslpurg. I'n., 
Nalbuial OssgBtatBstt i»f the ti. A. It., 
Ix?aa a Bt. . ' loud vl""*':' that SfBSk, and 
apnha to a large a u d l s a c s ,,f s s t s tBBa 
Int ll le .1 A. '1 Meniorlu,: Hal l aa atBS> 
day evening 
l l r . W m . II. I'orfcls, Mi) - > i . n a n u 
Surgeon , office R l r v f n l h and * i . . - i . 
Ave . Day wai N ight ra i l s prumpl lv 
, a l lent le i l . 17 if 
111.' Ill'sl i h' . irsnl for Ibe ptay Ii, 
:- „ ! . . . . 1:-. th" ""i.r future bv Ibe 
, [.ndics Aid "i ih . . Methodl i l church, 
j t.M.k placs at ihe e i iy park Issl atnn 
l.tn.v evening. Tbe play vvii| l„ directed 
• ..,• P l l a a M . . . I . ,,, IMHSIlllluee 
S I ' i l O O l , I S ( O M l ' M M K N T K I ) 
ON I IKK D l t l l . l . W O K K 
S, hool offi . inls th i s weep, nunb' an 
uncxia 'c t , . l test of tb" tire a larm a* 
the tir.'iinmar School bulbllug. nnd It 
w a s found thai the cii'tlre school of 
inbuilt: four h i m . I f l s tmlen l s , vacate . ! 
tb,- bulb l lug in s ix ty aasoaaa. Ihaa 
Mill ls> illl l l . teri 's l lng bit ,'f n e w s for 
the |p.'ir«'ii!a. „ li.. wi l l la* glu,I t,» kiunv 
,.f t l ie exce l l ent t ra in ing tbe , hii,Iron 
rece ive in lire drill . 
Mr. I. B. ni . ' fcmbirf . cbalrtmoi ..f 
the l.M'ul i in .a i ' . s . wns wel l pleased 
w i t h lIif re. ul'i! innile, which was 
p"|p". -in 11 > i; 1. . . .naidcl ' ing thai III" 
iiiiiiniiiiir s .h . . . . | balldlBB caBta las ths 
g r a d e s from P r i m a r y through th" 
s i x t h , ull ef w h o m sra the s inal l s s 
cblldrci i . 
!» l -Klt I 'KNT KKIH I T 1 I I N UN 
r i N K NKK1.I.K. WSIKK. W O M A N ' S 
K X I I I A M I K . 
Mr. nnd Mrs. Frank Hoggs and t w o 
chi ldren . Misses Kmnin Kllen uud 
M a r y Margaret , o f At lanta , S. Y . w h o 
a n , spending Ibe winter a l H a s t i n g s , 
ITIa., w e r e very w e l c o m e gues t s from 
-Saturday unt i l Tin-mlay at tbo borne 
of tboir friends. Key and Mrs. Urn ml 
I tcmi inber iv» h a v e the Q m s n Qual-
i ty , VV I,, n-pugbi snd Bus ter B r o w n 
shoes . Holeproof l l o s „ • v and Bl is ter 
B r o w n Hos iery . Kerguson'M BxxstB, 
W o r d has been recclveil h e r e tba! 
Park VV. Mall pnased awniy on Kel.ru 
ary 'iMth a t tbe home of bis brother, 
at Alnicna, KaiiHas. H c l d c s his 
brother he leaves a step-mot ber , n iece 
nnd t w o sou . , ami n host, of fr iends 
In Ht. ,'bllld who Will regret, lo leant 
of h i s death . 
Any o.ir. w i s h i n g to buy momsntenta 
sre Kisc la i . i , , l lr . i lbcr - ,5. , ( 
Hi l l H I - \ \ \ I t l l ' l l i I I K O W T H ; 
I . M M i K S T SAVVMII.I. IN STATK 
It' , ,ntlnu,sl fnun I'ag" . in . ' l 
ried on wi th a day and n igh ' Shift, 
employing la-two,u, live and s ix bun-
d led men w i t h a monthly payrol l of 
nlauit fpprty lli.iiisnml dolbi js . 
In ibe t o w n of Holopnw there are 
about two hundred fami l ies ,,|' w h i l e 
pcopb'a w i t h a s many i-olored, four 
c lmrcbes . mid t w o scbiMils. Here 
ng.ilu wc find Hie third large- i whi te 
school In ("BBS-Ota .'utility, h a v i n g nn 
. "roll inent of one hundred ami Iwen 
I ty live. T h e tow n Is suppl ied witli 
ri, "•!" l ights "u.l BBSS' well vvnler 
from the ^.. "-.pill. 
Iii the coinnicr . , . , : ""d hasjftnsas 
world tbe efltjeta of lb" , . instruction 
and oia'rtitloti of th is niiinimo"* idnnt 
i- not ci ,miu,sl I,, the hound- ••> fhe 
IOPMI of l lo l .mnw. lull l b " ni'iglilairlng 
I..WHS Bf St rClood l iml l*afc,slinni" 
catsa In for ti ieir l h a r e of the busi-
ness. 
With the ciplistnicliou i . T i o d just 
. losing and l b " Spent! loa jusl .settl-
ing lor buslnesp. In earnest , it i.s im-
possible for a person w h o is not 
fami l iar w i t h a plant of th i s kind to 
real i se w h a t It wi l l mean lo th is Sec 
t ion of the ,>ountry in the near future . 
J. M. ( .r i f f in s a I'reaidcn. and <lon-
c r s l Manager, s n d J. K. I' lowdcn s s 
f*.a*.Tlntende.it a n d BBBxtasBtrl tiou 
p'ral Manager, and fl . V. Mi lan, a s 
Su|s>rlnten<lent of logg ing a n d 
keep t b l n g s going In ful l 
t i l t a t a l l hours . T h o u g h be ing vtry 
busy men they a l w a y s timl t ime for 
a pleasant w o n ] and friendly grectlne; 
lo all. Ill IN a l w a y s n p l easure fat 
tl, .'i s h o w vis i tors around, nrtal 
tell them w b i * "our" mill .'nn do. 
Thoy be l ieve iu boost ing, aad If y o u 
will pay H o l o p u w a visH, i b e 1 b.rlda 
sky will BS liluer and Hi" sun fthlBS 
brighter w h e n yen lenvc. 
S ign In lis-.tiiiir.int 
"We bnvo nn agrerracnt Willi tb" 
Iwnk. Wc wil l c a s h nai c h . s k - T h e 
I'.ink w ill ..cry.' no l,l,puls." 
1 ' K K s l l i T K K I A N NOT1* KS 
Tl ie l l t i ibl ing F-iin.l 1ms g r o w n to 
we l l over fpiur lllollsanil cash uud sub 
s<*rlplli.ns payab le on d e m a n d uml .lur-
ing the yenr increase ill to ills.ill s ix 
Ihmisnnil. Many hnv" promised I" 
contr ibute us t h e work begins Out 
; appl ica t ion w e n t to the Board toe lute 
to get on the schedule Tor act ion this 
month . H o w e v e r t lie S .vrotnry as-
s u r e s iu. .but it wil l rece ive cousidern 
t ion in April . 
T h e Ht. Cloud church will be BBS! 
for tho Spr ing niis ' i lng of the Pres-
b y t e r y of Hon lb went Florida. 'l'he 
J Presleytiirlul Miss ionary Soc ie ty wil l 
a l so h a v e l is rms'ting here. T h e Tttt 
bylery c o i n , ncs April the '.'th nnd the 
j Miss ionary Society the lo th . Hev. 
Klitier K Van N'.-a, new paatat p.f 111" 
1 K l s s innms ' , bur , b on rtfsjSBl of Ihe 
M.Mleralor. wi l l ],reach tbe "pfiiun: 
• . ' l inen . Thurs i lny . April the 'lib. T h e 
conven ing hour Is 7 iiWI P. M. 
Ttie " . I s c r i i . e s Sun. lav, 10 I.",, 
and 7:.'10. 
"Muivy p u p l s in love h a v e no 
t ivnla for Hie s inipl , ' reason that tbey 
u i " in love w l l h ibcniaclvcs. ' ' 
SLEEP IN COMORT 
HOBO KIDNKV AM) 
BLADDER REMEDY 
. Ics i le IMirhi'tn of Wlnnfleld. I n . , 
w r i t e ! : "I s n , a f fec ted w i t h blud-
•der Ireuble nnd took a f ew bot t les of 
H o b o Kidney A B l a d d e r l t e m e r y nnd 
w a s .relieved." If you a r e bothered 
a t nrght w i t h y o u r k idneys A Blad-
der R e m e d y today from your nelghbor-
li.aal druggis t . 




'^*^*^•.•*^•^<**:••^*^•:•-^*:•-:'•^.*l•*;•.^•;•.^.;..;..^. • H M M M t M l M M M M 
Main Grocery ̂ M a f e t 
Fri.,Mar.l3-Sat.,Mar.l4 
Mon., Mar. 16 
• . • • i * * ' ! - ' - . - * * ' ' ^ ^ 
SU6AR lass. 4 lbs. . 31c 
•X'+++*'-H~'-'H-'r*W+*l^ 
POTATOES 
• { - w - i - w - i - H - * - ; - ! - ! 
BUTTER 
Iri*h 
I .4,1.tar 9 JJjs 29n 
W'-M''l«W-''''-+''''t^''W^ 
Pure 
1'reanMT.v per Ib. 51c 




Come in nnd litive <i hot eii/i 
of chocolate or ne;c Orange 
tlrin I,-. 
Si'K.tiAi. P K K K DXTSUHG T i n s DIZVIONSTHATION 
3 CANS FOR .31 
•^•!-•:••:••:••^•:••K•^••:••:•-:••:-•:•-:•-:•-:••:••!••:••:••^•:••:•v•:-•:•••.••:••:••:••^.:••:••:••:•^•-:•.:.•:.<..^+ 
Ritter's Pork & Beans. cy*? 23c 
Cans ™ w w <"'.•'."!• *!**:• ••>^<'»i**is-*'!- •;• ':•*:•*:• •;• *;• *;••:• vv-:-!- ••>*:»:»:»{« . . ; . . ; . ^ . ^ . ^ j . ^ . . j . . ; . 
MACARONI No. t llran.1 3 pkgs. 23c 
••:~'..^''-K''t»H'++***''"'^ 
COCOA t n it MOTIIKR'S 1 lb. box 21c 
• : • • : • : • : : . : : : I I W - ^ K - ' I - K - K ' ' : ' . ' ' : ' : ' ! - : " : ' ' : ' ' ! ' ^ 
Baking Powder S S 11b. can 31c 
*+*++-M^'-WH-'K-4*K*'^-M*-H-:''*":~:"^ 
Star Washing Powder Hft- i 24c 
+-i^+-M^^'-^:-<^'t'':'-'^':'':'':'':":'':'^+'>'W*:'^ 
Min. OAT FLAKES, 2 for 19c 
•s-'!~MHH^^'-'M'':''!-+-:-K-<*+':''t'v':'-:-'W'^**':'-«'!'^ 
MEATS 
H KSTKHN HKKK STEW | g f.g 
WESTEKN BSBE ROASTS ^3 LB. 
WESTERN ROUND .STEAK £ 7 ij*| 
WKSTERN T-HONK STEAK 29 LB. 
WESTERN SIRIaOIN STEAK §3Q |_B. 
WKSTKKX BKEK IIAMIHHOKIt | g ^g 
• l - - H ^ v ' H T - l ' H ' K S ' - f ' H + ' l » K 4 ^ 
t i l l the 1 M B . HI Maivi i Mf will jrive nwny absoh i t . ! . 
iflsjB an Klrrtrie Tnblt- pStovc. 'I'iikets with every 9*0, ..,,r 
elms.'. . 
f-A,.l H . .H I THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA TIM BS1MV WIHIN 11. 18-s* 
{..j. ! . » , , « < I . I iS - c sH ) H I M a • 







lli.* st. ri.ni.i Ttilmii". 
) >e.tr Kd i to r : 
Su,, ,• the dittertu • "imr.-ii Porli u . -
• -ii. ci ui I and ll. -affirmed ibetr 
tiistnrii -nl -i:i in I again*! nrgaulr 
Kv'ihiti*-n by dtvlarluiE their i-elief in 
H s|M',-i:il . i*. *n tii'ii n li'iil'V Aihim*. 
f.o-dy WUM Insbbnied mil .'I' | i . i ; i l i . r 
prci ii.n-i.\ . if.iti .1 tnm uothhm% ind 
t-tHliii that .ni.v il. *i trim* nt variant,' 
xv iih th.*. w.i*. ihiiisrt't "ii*." ,-iitd dr-
um ud I* mm thu l *>**s n »!** Iniiiili.'il< ol 
million**, of doUari tn Miaintnia, ami 
apraad Hi** teimt> nf Ihal tlnctflne; 
•iriiitipally UMM| tli** forvlga nation*-: 
it m i l l m mt' to be proper t" brim: 
to tin' public iiiiml. tin fact*, wliii-h iu 
ihr .h .liti.ir,. \\»\. ll hai Ken nimble 
io ncUiTe : by iia-i-i. of tlifir Uavins 
I>*MHI ri'ls'irsititl tutt nf tlu» Ntri'iiilai y 
Stated I'lHutitii'iis frum v.hirh Chrl**-
timiity w. i - e s tab l i shed . .Alld UUUjOjty 
tbe suit! tafgeftdatf la. t- .ii-e:ird**d .n 
.•i'iijiiiit'tii.iti witb tht* fuels selevted. 
•io that < it* li Individual uuiy i** a-..n animals 
for lb* mwl*#V8 as tn what .&hii|iUt and 'K*rb»d 
" I t C M M M M M U 
wariU tlietn ; -«• iln 
| j l . i- . ' i i 'hll i-i Ui i"1" 
linee-i-im-. 
•in.nt thom to\ on 
the 
. I ' l i i i a i ' l i - ' l l l - a ! , 
pliy-i.-al ami 
•tf! i . 'Y.d • l l l ' l l 
II.>i ui.inti'if. 
F r o m t h e i 
inil.uril wi t l i 
a i i imatis in o f the 
e m b o d i m e n t , ami 
fnun tbt* body, MI 
tin* M'|>iirau"ii uf 
IHMIV. 
Tli*' Ni'i'iirntii'ii 
Wllh t h f Ifclinhr 
n i g r a l luu i haoi y. 
pawM .1 In to tha 
an i ina i* . a r a d a d i 
ttmee w h i l e in t 
wiih tin1!* doaltf 
v] ' ir i 'ui; l . ami 
their •upitJIctii Ion* 
r-t euriod. ihi'.v 
l innmlil , t b a t 









• i r r i . i l 
Ol th i ' 
what -ImUftil unt 1*0 accepted ta true 
or false. 
Yoara truly, 
thai death a f i bui 
tin* - p i n t fi inn tin 
eondUlon s t a r t e d 
Hi-atinut trims* 
Ity whieh th f soul 
I H W I T MAta vt 
tviii-ilinu: to iIii *.f 
IC bmly. Hut thi* 
ml m i l wi th U'Hnlm*ss a i ta i ned 
cond i t ion of 1 tt'iiit'•*." 
Egypt iaiis fross the ea r l i es t 
believed in tin* friiusuiigiMnimi 
soul i n t o thi* lower H i p Ut 
e/hute ii ri'iuainfril fm- a buig 
f j rears and then reunited 
l*'\i, ni;i'il«.ii. s.r bi- iori*ii l iiee.iuiit of 
i h r b i r th of Jcsun , anil of J o h n the 
Ihi-itlst. ami tin- - l . i . tin: uf / . u e u i l a h . 
ami uf t he UxiOUO l ' l i . - t s wh ieh re* 
-u tad iln-M ..-fin. 
in thi*. i i«. t ; , - i , ii M-iiiis p rope r 
|o ml,I tha t it i- i i iu.i i kal'li* tba t th* 
a te "t* Ai-i'abnm. laeav, Jaeob, Jot-
t'hlni i ibf tut her of Mury i. YA\ 
eiirhih, , Hn* tether i>! John, , was 
i * -1 • • a .-I'litfti ns betad barren ami their 
IHnnf ny I.f in-; | ir« ul in •*•*! tUrottgh 1*1 
.ine afiHtey, sffininiiiy thai thef might 
IK- I f |iri'*.fiiti*,l ;is .i. t ua t i t l l.y ill v ine 
iiis)»l.-a.inn. Third Kollowtaci torn 
Kir-t Oosspel "f tin- Infamy of .Ii-us. 
li iti tvported that (his honk a u 
u r , ten hy t h f High I ' r i o t ,l*isf)ili. 
I - n i i i f t i ims i n i I* tl i ' a i i i l ia*i anil ai-
*-i | i t i i | ami usi i l li,\ t h f I ' b rUi i an - tliii 
lag Ibf l ir- t t w n . f i i i u r i i ' s . 
,,,, ttiui' Titus MII,,,: co hot*)*** paradise.N III! tl A ~ i. 
iii.* iKuuitm; farther aold: "Ami tin 
I.fill Jeout iii.i tuty Bunj tnirsrlei in 
BaTpt, whith nn* neither t*» bt fnimil 
in tin- giMpel i-f thf Infancy nat in 
:lif i;..-|**l *•!' I 'fitfitt.m." (^; 13 A Ll) 
JUtUO v i s nvt ' i iy i t ' i i l . 
.V playiiiHtf ilc-H-.i.Mil a |HMI| nf 
iMli.'i' t liat vi*\t**l . lr>u-. ami In- -abl 
t*< liim "In Ukf tiiaum-r aa tin- WUVM 
b u s v.misliftl . sn -bull thy lili- ' . i n i s h ; 
un,I |iifv*'iit!> ih.- buy *ili**l. 
AimtlHT tiltif wlirn t b f I.mil J f - u s 
w;i- i i ' i i i in^ BaxxMM in t l if i v t n i i r j wi th 
.Insi'j.h. hi- nift a hnv. UThO ran N 
l i an l aga ins t liim t li.it In* threw liim 
ils-wn ; tti w bum th f Lord JouUt -a it), 
IIN tbmi llns t I brown. Uin ilnwn, sn 
-halt Hi,MI full, nur ever rise. Aad 
nin th 
< i u a j . i l u n VimmamamamamBMmmamamamammmwmammwBBmmmmt_ 
bUmO) tovih lUtortlin-ft*; tn ill*' l iee lara 
t inn .if Un- Ani.t'1 . - a l i l i e l t<> l i n e ami 
iny ta t l i n . h a t h UU)ti im> fm- Ibe 
s a lvn t inn nf tin- wnr l i l . " Fi rs t I ' bnp . 
.'•it| vers,.'. Ratal t h e w r i t e r I IM-I t h e 
W.uii ll.Osi.'Sl t n lln'Un U'llllC u s ll 
w a s usii l in e a r l y wr i t i ngs . . 
T h e lirst i n y t b b i i l a c t t lmt J e s u s 
(hut moment t b o Uiy fell itnwii anil 
in iiiui tli*- writer re^vaeuta thai ,(j,.,| •• ,-[\,: -jn to J t Ine.) 
sua oven in his m-aille suiil to his **T%ca Sai*l loaeph t*» Uot\ St, Mary 
.Mary, 1 am JeaiM tin' *-<>n "I |M n.* fnrlh we will imt allow him tn 
nl. which thnu did|K(% u l | ! u( , | | ( , h u t l M l f().. vXiir> m | ( . mma 
dlnplnaaea him i- kilted. 
"NOW from this tlm*** Jtffttl NgBa 
t.. ,x*m fill his uii; a. if*- ami si*rt i 
Trt'orka; ami u a j ht iaetf to tin* stml> 
m law. until ho aniveil to tht* eml nl 
bin ihii-iieth yonr. M whhh lime tli* 
Kather uubltely owmil hint ur .l.mlan 
ins diiHn this voleo front heaven 
In tuy former u t t d e a I refamd 
mff ie ie i i t ly ts» tlm eitiHlitieiw |>ertuiii 
iMjE t he my th i ca l .OllteptKiUs nf the 
d a w n >>f c r ea t i on , anil the i*nw'f|iiinn 
of t h e IMviui ly of Chr is t , 
I now p u r p o s e t.» review tht* bis-
t o r l t a l ati.t.'nioiit!i in t*^nr.i t*» thi- r*> 
i-iir!'.** rit.n of t*bri-t a s iii*-..rit»"il hy 
the »nTivtur»*** and trait it ion-. 
S>inrt* thU iLi i tmil r e - u r r t f i n n i* an 
i -oUted iilieiionieimn it unist K' -ii--
taiui ' i l hy poravittve te idenea . n i . - .'uosi-
l ien is. i- ll -.. su- t ; . in ' •!•-
W.- need not j . ' " back r . i r i he r i l ian 
tho s.ttttenients of the Apntt lea t" dte-
provo t h e e l a i m : hm to ' l 'h l 
ItlKt m e r e fully il lu- ' :;•••' lu-
t i n n - ; ara will refer h . .K to tli pri-
lDOVul • y t h l c a l eonee|.t inn* f f t b e 
e » w D of crea t ion a-. i.i--«il ilsiv.ii i*> 
ua by th** t h r r v N'utinu- In-lia. Egypt 
a n d P e r a l i ; ami with I'era&a Include 
sstaWaopotnuln, who wna .oiu[»** ' l .-i 
It»iiy|..ni;i A- -yr ia and Um l>i" t r i . : .-i 
ituityi-iii in. imhi i tin- ga rden nf Kden, 
Ntotft •••'..'. C r . ; ; - j . . i f i : ; . . ' ; " " » ' r v ot 
Atiraiiiim : each fi;iu^bt with many 
>-..uui.ir iiiui disaiimllur i*onc4.*ptionii ai 
a iHbpd upon bUtorlcml LStblati. 
moal of wtiis h hove bono tii*e*»v.-r<-i 
ami trnaalated in the ball' eaotun 
jmttt p.;--" ii. 
Th*.' llimia- aeueration ptrlad is 
mueh in havplni with eau ron^r ture 
UM to t he t ime nf the iti'Veliipmoni rat 
nur ea r t h ly *-«>n*litii-iis, ; mu ha.l it 
p"sipi..i froin ib*- heaiiiiiiiiji: pirlm 
-ack -..in" ^.s'L'.itii \.",ir-. and during 
Ihe lir-t l,T̂ >.»M«n y«-ai- <m Sjityi-
vratia, th • -.\.-i,th .\'iiuu. (Q*od) ruled, 
WiM with his family escaped froai an 
in iv i -a l delntre which .h-iii>y<-*l the 
i--t ,if tia-- human anaclea, 
Kollnw Lttg thai li.- and I'i- family 
I'lss'pula'i'il '.i a ith, Tlii* deluge 
i Btpares: a iiii tlm Koinau ami the 
iiihlieal deacrlbed delnga 
They dMingnisihed Htu ni;.**. a- the 
and copper [Mtrluib; 
lUfzui ii- pei'fect, imiirf ' . I a ml *nr-
npi ; .— iim U..i,i;iu age 
win. . Jupiter t.i pro Imt? hi* 
tfood "! di -', rui-ii.iii. 
I _ • • Persia wore eKerted with 
he --i i • I ai to tlie i iim . 
- • 
i'. i id 1 
L-reatlon .1-... n tu rh. time t 
• 
the total period would be l:t.\(KMl 
. s ' i i r - , 
Tli • fi ' - are contained in th" 
na* n • World, pub-
'.••• .1 by The Bncycloj • Brit unnlca 
i •' i be iateal eompla t Htatoi y of 
ihu World. 
Th • iimiaiiiirit inn .,f tin- am-ii-nts 
Might arell compare -\itii our nlcro-
aeoptc iiiaifiiiiiir-. They ha*i their 
mytbii-ul lloda, Iiemi <in,l-, uml Ood* 
t'lxW'H, tlmir ci ants, inconparaMe 
:.ruii.-. an.I here th*-in exist for years 
in ;iu unpi'i-dui inn (-..ii ii try, and 
aseiii.i- magical pewer to ilmir Potent-
HI*-*- ami Kellgloui Lenders. 
Their infoiinaii*m wa- limited to 
what Mn-y •a'albfi-.-.l from Iim htiiv.-nly 
bodtea ami their e..nje. tureil affed 
Dpgfl t he f a r III. In f n l thjtO) w--ir 
s imply A- t r .» l .^" r - , nml lieilieil the 
-uu ..mi - l i" p!,-im-!-. They e « U b l U b a d 
thu princlplea <»f the aodiac, and con* 
fonutd t iuir life to tboaa '—fglngry 
prliirip].--: iind im.-t Of tiieir conclu-
«lVtti* W e l l - f i i - i j i . , m i - . 
ShsniM w.' l*elifve tha i '•«"! -nu^li i 
t o Umriife-t Himse l f t l i ru aucb iafmi 
• il»*. e r r a n t m ' n d s , M : ippenr i ii .-m 
t h e pMMaTViBxd lem'mJ^ i y st ;i^-in*lit -
"iin.I*-.I d o w n t o up, and < I.ain.- .I by 
tbo i i i v i n e s . tn ba ot D t r i n e o r ig l a , 
ami to trf tin* t r u e baWtory of tin* t i . -u 
eur i ' in t i-vi-nts: d l c tg l ed by t h e i r I.nni 
• ."sl, and pi . - e i vi-.i go incti I 
If We a r e fn hfHov.* i ' , llii'n ..lie 
iiiii-i bath r a entrj uisi*.rim 1 Mate 
m e n t i lnwn t e t h e p r e s e n t tiim*. a s 
they a r e nil oOBSOeted a s a whnlu. 
'•K;ii-us in OBO, K.i] u- in 'uni i ihiw". 
I t w a s n a t u r a l tha t limy sh<*uld b*> 
ami (ha t Ho hod a Unite, Bl WtH a -
inlli j t* ' e.M-teiiit* wh ieh t b e i r ri*i»re-
HenUitioiiK fully dist-loseO. Thoy 
isueiiiod tn haive i i iborl tod t he coiicop* 
i ii'ii nf In* ;ir un t ion. wh i l e t lmir i ; .xl-
nn«l Oddjpaoaa *'Kij*ur«i In h e a v e n an 
• p i r i l s , yet u s t hey d o w o u d e d to the 
aa*tti t hey MsVUMd I f ini le funii . uud 
' htU j e t i i rns i j to In i iv i i i a s a v p h i t 
The.v Uhm l i iatjitaim-il t h a t t h e i r 0 # d 
J u p i t e r araa t h e tether of all tut o t h e r 
- • ' M U a n d (sodesses , prtKluii**! from 
d i f f o n i i t O o t f M a M : a n d In IniaL'iiin-
' inn . i|i>( in, t a i i «e l i vrere p ln< iun i | 
i t i lerred tiiem al therfr p laaMn. 
ii araa imtuiai that they aboald at . 
i.hiite ail eaanUattow and reaglta to 
.1.-ti.'ii of thoA higher poorer; aad i 
tort win- lattpraaaad irtth tha 
'i gbt, that all Baanlfaatatlooi thai I 
. - n l ' . d t.t 11 i ab l e nr unf .n n rnh le tn 
• lo in, were inaiiil<--lal i<>n*. of ih* j . 
•pOCt t ha t t h e i r *;o*l m i i ri.iai<*i| tn 
I'll i r i - eo - , 
w e r e em-
ri"*urri ' 
w i t h Ibe hiKly, h e m e they uil.iptiil 
t he inothtKl t»f prenvrvlim* tin* lusly 
fOr n s i i r r e i ' t i o n day : a n d even i:ir-
. ; . . ! :t * l a r . tha t they pre.-tr\e*l i be 
di- ineui t* n i l l imhs an*l t he tee th cx-
t rn r t f i l , iba t Ihe Uuiy aalgtat IH- in t h e 
original nuuhtitin for iho laialauaal 
.-pirit to Join. 
Tim Hebtawa aaw baHeved iu the 
ro-urrt'etion "f I bo (lend Ions b fnro 
th*- hiith of rhr is t ." Ami many ot 
them thai Bleep iu dust Of the enrth 
shall awake, aOBM to evt-rlasting 
-hame. ami t.» erertaatlng ronteaapl 
(Dan. i.--'j 
lu the day*, uf J.->n-. ib* 
the ilnmiuani TIIWIBII Sts t 
paat tea Up Belte*rera in a 
t inu." K«»r i h o saddi ieet ' s say t h e r e is 
tin reaorrectton, neither atujal nor 
spirit, bat tho Pbariaoaa immtem aotb**; 
i beta -.••'. M . .Martha .-peukni': of 
ber his it her WbOOJ . le-U- i n i - ed S.H'1 
"I know thai be shall ri-o acaig Ig 
tli.* re-ii'Ti'. tion at the last day"; 
(Joan n : J I I s.-. loa boko Wi M 
and 23: 48). KtBg SafOll :tl.-i refer-
tn the principle of raoarrevUoai; 
laffgrfc '>• u i l" i 
It tbua appeara that the Cbriattaa 
Doctrine at feneral reauriectloq ditl 
am take Ita riao from the atovy af 
the leaeuiertlon -if Jaapo, he the 
Apoatla wm. n had • pracadaatl to pre-
sUcatO iheir .laiin f.-r tho resum*e-
iinii of t 'hr is t : taterefart it renaot now 
h. iivi.'riii/.iiii aa raa initial incldoM 
Of th, r. -HI•reetioll. 
T h e , la in fm* t h e resiirr**. ti..u ..f 
i 'hi i-t. and t h e u n n a t u r a l < <M 
BUUsvlfeated taoougfeetlt nam re attend* 
big -aid raamreetlaa, eaU for an are 
limit.it aiiiniini of t; i ih to groap aaeb 
.-laii'Uiiii!*-. Beyond human endow* 
i n . a t . 
rim Improbablo condtttouu eh g 
lied by the fact, thai aonc uf th a 
temporanootta Hlatorune. I'lnlo. 
i.'-fptiu-, ivb •- and many othaoa, 
never liieiitii.iittl tha fai t s.f the IO-
lurrection i»r ihe repreoented pheoo 
tuenon <»f nature. 
rhoaa thiaga aeeoi to hava beea an 
after tbongbt supplieti tu lead rfftcl 
to th.-ir ."iijei'itiral He 
Tl • tunte manifi-i dlarloviapi* ap* 
p U lection of what i> 
i i i i i i i . ! t.i he Divinely innpirod wrlt-
Bsaga which an . orbrai o*i In the Sew 
I Hi l t . 
The writ I iias *"f the f»nr Apufltlen 
a i tn ]•' be a rerialoD ul arbal wan 
formerly n ritten by otnei -. canonisoil 
und u-id ! r a I. Mini \ or aiore be-
^naS^B^BS^B^BS^sl 
perforraod as j yhi 
rh. 
is represented to havt' 
herein Muled was tn have raatOVOd 
the arittviad arm of tho iuid\*.ife that 
a tiii*le*| Ma ry. w In* 1» .. ;:* •*.sjOsaB 
ptisbtil hy h* i layinj; her ha.ul.- upon 
tht infant at the nspiest of bi- moth-
er. 
And tt is also reported thai the 
pro-duets of the eireunuit-iou wore 
--iVfil aud after ararda prvKunxl by the 
(sinner) Mary Mittfdalino .md was the 
-iime alaliN-iier oiniuieu: tbat who uaetl 
io anoint lesu*- tiead and ie**t. 
It reeites in sushtjuuo as hi the 
Ooapeai in rerjaod to the iiethHi ad aha 
shepboiil- iind thr plmin'imiMMi uf unt-
il re, aud the tllKlu .if .lo-epb into 
Hdppt 
.Viol from ha t t iuie Og b i s i 04gaaf 
catted Lady Wt. .Man, IN Irflaaajaap «atah 
fouls, even BaggsBjOBBBg 
t tmt He performari in 
were abaed otpwl In 
M a r y h a d 
nf t i ie 
fore the i ook- of th 
vi i itten. And aarvad 
• I.- -, 11.it Ion ot i iui-' 
- '.-in- thai Blobop i 
lir-t to adopt the four 
1 refer to thoee di*.. iinleil writinifs 
thai are einbraced In tbe publfoshed 
Apocryphal, whieh an bui a torn of 




a - l ie 
ntlesi in i l ie 
«• pruaen ed 
p the New 
on tai a the 
I- l iT'sTal f 
au then tie ns any that a 
and .nmhi l i . i t tn Imiki-
I 'e-tatiient : hut did m*t 
cream that they needed _ 
a work < <..i.-i-leni w i t h their afegs. 
Thoee writings ibat were dlacarded 
are eatitied: First The QoapeJ <-f the 
birth <f Mary, ttm pMathar of leoaaj 
whieh relates her hirlh fmm I barton 
J j " ! inf . ami l u r **-pniisal tn t h e 
.f' i-epll. S.'.iiliil 'l*hi- I 'm 
h im wonder fu l 
many o l those 
later life, and 
n u m b e r . 
""Ami when l.iuly St 
wa-h* •*! tin- >w a d d Ini,, . lo t b e * 
Load alosiis. am) hiniic thom mi u ps»>t 
to d;y. the i...> paaeeaoed v.ith the 
devi l liHik ene of t h e m d . . u n a n d put 
n - a V* head , a u d pis'***,titl> t in 
.'. v lis began ao eooao «-... .* * ••"»iib 
and fly away in the abapB of erow > 
ami -ei]H'iits' (C 4 ra. 1"»11»'• 
ihi the morrow tin* aame waarilS 
broaghl (K'rfnnied water to wash tho 
I.mil . l i -u - . ;11ta 1 w h e n -he had v.a-he»1 
tii in axho praaerred tin- water, ami there 
w n- i cirl tatera whn-f hmly was 
white with h'pt-'rsy, arbo baiag 
-prinkhd will tbll WWteT, and wash 
t*d wu- Inuaedlately cteanaed from 
ber leprae) i 8 16 A 17 i. 
There ;ire ninny more in t.u: - rd 
lakada where qtvea aera effected hy 
th*- u>. of awaddllag clot be* ami wooh 
water .ipplieal.t** ts» Mll kinds: uf dis-
aaeea \ -inyuh.r iii-ia ii. •• \t rrlatod 
in wini-j it I* elaiiii.d tb ' .1 ronng 
in.ill was tf i ' l l -fsnuii- l b) •• .tell intn 
a mule, and hi- nlatera tu . ll to i.a i> 
.***' artarj and law null I h< to roaaari 
the yoaft "And l.udy Kl Mary purl 
the ii i iani afOBOJ a - t r i ' l ' ' the inulo. 
and t he m u l e i innni l i ad 1\ pa--* d hm k 
| . . ,i h u m a n being " < " -*1' •. 
Au'-ther in- i . rn.* ' .i be] nanied J ataa 
V ,: - POtxWCaaW'd "f u ilev il." A h. 
atru* k .ie-ii- -<• ban) that 
be cried ool .and tba aamd 
t he d.'Vil Went nut of t he f. ;, | 
i u n awa and <i*'-̂ . tit 
.iiida- | are riot who aotrayed li 
the . lows" i | | : s Js p>, 
"Ahothi r boy wns bttten l ,v 
pant, i.i. I Jesiw • •'•nip.'liod the 
to sink tho poiaon oul of ih" i 
tin boy w.i - bi •• led, H nd >N ben 
gan to cry, the Lord Jo*na u i 
crylg for hereafter than shall 
dl* iiits ; ami this bl th n Hln 
Caananlte". i u\. 17. i*- A i I 
Th** foregoing ara but a ftw 
myrieal- related tlmt The Lord 
performed, 
Then ; 'Tin y went to M 
•g l p; and then ob>adt three 
Uad then laa I'hiiranh; ami oo iheir 
Journey they I m*t t w o lnhU-fs Iin moil 
Tit I I - and I iiiinai ba us, and In • •• | 
praeence, Jeaaa sahj to his mat bar, 
w iii'ii thirty vi'iir- ;i re expired o 
•totbar, the jews will .un i fy me ut 
. l en i -n l em. ami t h i s . . | W ( 1 thmv, . - v |i,ill 
!*•• w ii I* ni*' nt I In* s ame t ime upgg 
ihe erooa. Titus mi mg right, uml 
Wiiiiiaihaus .in my ii-ft, and fr'Mu ibnt 
my 
the 
i my heluved Son in w h o m I 
11 pl.'u-ed." (89: 1 N 4 Ino.. 
>»)|t4'l elojstos w i t h " T h e end of 
* « ii.ilo iiii-pt*i of ih.* I n f a u e y , by 
till* .1 -SlsUlIt i » ut th'.' S*ipri*im. Ss j s j , 
sooording to what wo fuund in the 
original." ( I t Ohu) 
Tbo nexl is tbe araopel es>IM Has 
,;,.-p*'l of Nii ' istlemui.; f o rmo i ly eulleti 
tin Acta i>f INuitus lMlato: i*oneorniiiK 
the snf fohuR a n d resitrreeli*»n of n u r 
Bfaaler a n d Kavlnr I i - n - CliTist. ln 
thi« it Is -t;itetl t h a t liiany of I ' h r i s t ' s 
aei u-s-rs wont t o M a t * n n d sa id "\V* 
nr*- aieuret l thut J O - I N is t h e son *-f 
.I..-.iiii. t he e a r p e n t e r , ami iKirn of 
Mary . teh , 1 : 2\ ; goa al-.« Mni. I M 
.Vi unl J o h n Ht 4*J. i s i i n i lu r i. 
Hut tho e l d e r s of (h f .Iowa a n 
-wi-iisl and -a id to alOBVa w h a t -ha i ' 
ore looh «>." 
la til*' lir-t p l aeo wo knmv th i s . mi 
cemliag men. tntit tlmu mejo) bete 
thntmh f'Tnieuiftn 
Bfscondly; thai umee the gaeasjad of 
t h . im b t he iiafaiits w o r e - l a o i iu 
lti-tblt'lu-m. T h i r d l y : t h a i thy f a t h e r 
snd merher Red be Kirypt, boeavoo they 
re i l l i Mil . M M i lu ' i r own |*-enp|e." I : 
0 a nsi 7 i. 
In thai •-Tit roversy I ' i l n t e Isvii ini ' 
-nt,-.'..! ''i*' evidence there «aw 
a It tln.'ibul. S.. Im SOU OOl bpTfl 
Ibi.-Usih i.-i n ieat inn. T h e n t h e m-M 
tpii'-iii.,i wa- "that bo r tola tad Ihe 
IMUte justiiittl bis il.dng ' 
gonti mi (be labba h , l"il when OpSSI 
the .iiie-tinii tbiil ' In de. l i i resl t h a t he 
a - King: Hlate hcM sg^tpoi him. 
ami turned him ovat in tiis proaacntori 
tu • - flay ed and ei ucltted. 
The trial before l*ttato produced 
-. vera chapti ra .if erl leoee, while in 
tho iiii-is*l- iin- i i -ts ,ir« - imply bin 
• i . t . | 






U the mi m e In siihitaiit i* hut va r i e s 
ter] nnieb as tv the barlai and DP: 
sili-reetlnu llllil t i m e of aseous lon as 
well as tha other pagnola, 
Ni*'o*h'mus, Ma II hew n ml John bad 
aloseph w i t h N'is'oileinu- b r ing I ni \ 
lure od myrrh nml altoea aboui a bun 
droit pound wei-ilu ; take the U»d> 
down, embalm It and put it into the 
aepulchro! while Mark and l.uke bad 
atoasph al*uie wrap ihe body gp ami 
place il In the stpi.lrhre, 
NifsKlemu*, f u r l h i r - t a i o - lh:it o n e 
oi tbe guards sold tii.it "While they 
were guarding tbt* sepuli'lire Of .l«'-u-
tbere was an earlhipiul* ', and we saw 
im Angel of Ood roll awop U M Bavas 
..(' the -ei'tdehre and sit Upon ll. and 
hi- i ng ii I mm IMP was like Itghlnlng and 
his gal ni. n Is like sunw, a n d wo Iw 
'iiiue t h r . a i t h t e a r l ike pggSOM d - a d . 
and we hea rd a n iim/el s i iy ina !•* t he 
men Sl thO sepul* lire gf . l» -u- . go 
unt rear. I know ibat you sgoh Jeaua 
who was . in.Hied ; bi> is risen as he 
fi.ret nld. 
t'oim* - i f lb*- iihn-e whor*1 bo 
l u t d : and s ° peosoutly and toll 
l i t e ip l e - that ho IH r isen f rom 
I em I, and he wil l ag bng*MVl you 
-.'alilet . t h e r e ynu s h a l l see h i i u n 
told ynu " I 1 0 : I to It Ma.) 
•his is p r i u t l e u l l y u entiai o i j m r t of 
Mult, im - to ** in*. 
Kitt Malllmw iu t h e vers , , ,-U.VB " I n 
t h e fin I nf th f - a h b a t h a i it OSSjan to 
d a w n inward ih. lirst day of (In* SSBSBta 
M - r ? Mi t -da i ino and the 
Mary to see t h e -f 11111*111 n." '.-..-----i^ 
Sow the g a n r d said thu t t he w o m e n j 
w e r e tboro win*], the aniiel rut led t h e 
avsKajq a w a y . >(*r they .ti*l imt aoo . l e n s I 
r i se , HIHI walk nut nf I b e M i m l e h r e ; 
no l tbor w e r e they dead wi th f r ight s s 
wore t h e i r u a r d s ; Imt in eonnee*lon 
t b e i f w i t b M;itt - [t . ' A m i Ifl 11» > 
Wini to t i l l h i s rOsctglBS lt.-b.ml 
.lesim u n l Iboui s a \ u i | { : All Hul l , ami 
i l a y MOSS ami hel.j him 1>> t lm I* I t 
and ororahlnpod hUs 
T h e n -aid ,l«ksusi u i i lo 
i i fmbl , go 'oil uii I-re h 
gfl i nm <;.tli)ff. ami tbo 
s»s> IUO." 
Murk Mjra " \ . T > p >i i> in iiu* Bjars 
blf, tlio t i i- l day -.[ t he WOO at, at Ug 
lii-ilift,' of the -un , tu i i ie MaKdi i l .m. I 
m d Mary t h e M o t h e r of . lames, flgjg 
Sabuno , a nd t h e st* me w a s rolled 
flflSOj Ami eiitei im: ini.* i he • pnle l i re 
thoy mm 1 yosaag ansa alttlng <•" tin* 
rtgdgl -.•!.* . 'niinsi in .1 long Willie 
gflrassaM, nmi tin > w ei-• affrtgbsasted, 
I <i 1 *• -1 *k slaann s.f Laggjggagh 
whieh was i i u . Hi.'. 1 . gfl 1- n-en. i* 
a .1 ii*- ••. ••••. . * - " . M« 
rUipiplafl ami i'et"i t int he gooth ha 
fore ymi into (iaiiie.. there >*• aboU 
-ff bun as hn said nut., ymi " 1 Id: 
I t.- 1» im- t 
Th. ie 1- edged to M;iik rwoaaneaetag 
• I tho nint h reeog of said rhap • 
slifferont \ ' i - : , n w h «li is . - .mim-
'' • ay, ami sow is 1 ugBzraod a - -pip 1 
..11-. mid Laadlcatea ilm • \ 11 .HM* naaoa-
nn vosMSflod to to Hippori tb,* thoasg 
i.f t h e r o - m r i « 1 .11 
I.nke agpni "Won uiMiu the th*-*l <luy 
t io araeh rerj eartj Ln the IUM ulng, 
Uhry xrutfiiallne, Joanna, and Mury 
tin- nmfhei* fsf jamea, snd othor 
en f.inif gad found ths stoaa roAod 
away, ami fbay aaterrs] in nml round 
mil the hotly ..r Jaaua, hut two nun 
stood hj tiiem in alUnlpg garments 
and -an!, w \i\ S0Si yo t h e l iv ing 
ggflOng Hi" d e a d . Me iM not h e r o hut 
Is risen, and they tflJd thflSSJ I h i n t -
untn the Apoatleo, nnd their words 
-eeiniil as [tilt taifs. uml thoy bertofad 
then t " i - I 1 In 11 ine. , 
lartie fir her BOJ I Unit .h>-im met 
the ilist-iph- in .li tusnleiii und lloajiig 
bis iiotly to them thai thoy mlgtil aoo 
hf axitted in tbe body, and he UIMI 
asked tor t'"s*ii wtlch be -*«i sssfara 
t hem 
And ll emtio lo |m**s whi le he Idesst-a) 
Ihfin he ftgfl pnrtfld from them and 
i i t rr i isl up into h e a v e n . " 
I t?0hg »0yo! " T h e llrst d a y of I he 
j SfOflth nune l l i MiHy Maiicdalllie e a r l y 
whin it araa yal iiarw unto tin* Rffm 
h-hro, and soelh the stniu- taken nwny 
from Un' -* pnlfhre. Tbon she runneth 
uiul eaiae to Simmi I'o I or. and to the 
nthor diniiiir whom leans tatod, and 
sab) untn tiiem. they tuivo taken away 
the Lgfd nut vt Ibe sepuhhre, ami we 
kn.*-* md wht'ie liny have laid him. 
The disciples wont t,, the -fputfhH\ 
Innkfil in and saw tin* limn .1..U1.* 
Then Ihoy went away r.guiu into then 
own home '" 
"Hut Mniy stood without ut tin 
•flpulcbre **, t I'piiiv: a ral us she wop! 
' 'her st,(. ot̂ ooped dOWn and Irmk***! lnt<» the 
iffi'sillmmJ xktn 1'aEe N'«n) 
tin :n I*. S I 
it 1, 1 t n . 
e - b a l l Ibe.. 
Simple Way To 
•End Night Coughing 
No matter how long vou have been 
tix>ubtrduithcxasperaitirftgcoughfrftgut 
night, rowing ynu ufva.uaMeale*rpand 
thereby weakening your avstrm and 
lay int? y°** °1H '• ( ,> dangmtiua infec-
tituis. it c m a n a l l y be«tupt**ed at once 
I . a \ . 1 . -^w^'lt tr^'HiliT-sMit.Msist j-sro|**ss 
h.or fuund tbat tiieir ran wlrap the 
w be Ie nixbt thinugh undiaturbed niton 
Ihe twit time tbay tiy it. 
Tha t r i i iw in l w bsiuud on a remark ..M* 
preaenptun known i s Ih . King** rslsf*** IHss 
. • »f iv i' '». " ii+i* V***ifsimplv t«hs?siltK»*i.«w.ii 
lul at mt.hi brlora raHutna •nat Kokt tt .n >*>•*# 
th mat lor IS 01 20 sv.nml*. befurrNWjtlt.wtno. 
xa.iih.Mrt foUoH-ioS with wMcr. Tlir pirt>.ii|>-
iinn h.i*> a double an ion . It not onhr sMKMl*ia»a 
M rt nt M •»*£ irritsaii.n. but It quicklr l-̂ -sv-iaja 
antl r* tun*.tri the rhlt-fm iniadcxanijrtini'n wfcn-h 
are the direct can<*t of the COfsion mu. Trie re* 
suit ia you ie u .illy wltt-ep r.. .urnily the very fir it 
nighi. Andtheeftttre cough co 
Ttw preacrh'tton in for cuiia/lia,, che: t coldsu 
In'.,'8* *>•-•. I" "M. mi 1 •. a | . j ' in.»|u * 1. -up and 
..Im. : t evrrV throat or it.n mn It . .•nt.nie* no 
opiatts or "iihrf hftunlul tlrviiis. |-r.in<MiiH j | , 
too, aa I Ive trie • la tni V owt tr JI^MMMI! ul. Uw 
•eiaal all ii^KlUiu«ig,t.Lav AMM. lor 
Diijyiics 
• * \ % -
• l i l . . 
I - I I * 
• I I . ; . l l i * 
DODEE 3RQTMER5 
TYPE--E 5EDAN 
Popular v.ith womwi '̂ p.'C.-tiise the scats and 
springs are restful, and bccausi.' t :. Saaa of 
the car have genuine distinction. 
Popular with men b e c a u s e the body is all-
steel, the finish Dodge B r o t h e r s endur ing 
black enamel, the upholstery genuine leather 
—factors which make for long life at lower 
first and after cost. 
I. W. I H I L L I P i ' 
l.lsslMM*-,*.. KI.ORIl'A 
S O N S 
'M-nuMTOiAtmatfttutii 
BUICK 7 PASSENGER CLOSED CAR 
FOR HIRE 
Th^ Saint Cloud Hus Lisas litis put on 
another closed car in which same can lie hired 
for the day at the rate of !, "*.5.00 goniLr to any 
point of destination. 
Our ears are very coinl'ortahle to ride in 
and a day's .sightseeing trip can he arrniiged 
l.v seeing Mr. C'oleen or Mr. Low at the Saint 
( l o u d Hotel . 
ST. CLOUD BUS LINE 
Phone .'Hi. 
T H I RSI*AY, . I t l t . I I IJ, IBM TIIK ST. CLOUD T R I B U N E , ST. CLOUD, FLORIDA 
' ' BBBf^Bi^MBBMB^BBMMgMBftaBMBBfaBBBBBaBMW—— LJ 
a>.;..ft»'-ft^^.^aM'*M-v*+'M * + + * ^ 
• * • 
* 
i'A*;t: NINE 
WAS THERE A RESURRECTION OF CHRIST? 
V t im l l ieoi iKisle i i l t i 
iM'Ib'Ve t be in . 
a s k 
U)otMhdthUydtMh4]*0)dy^ I S 
( ( ' n n i i r i u e d f r o m p9u$je K i u h i i t h a a tbs- a t t e r . M " T b e s i * a n * t i m 
M ' | i i i l i l i r e , a n d Hit-th (w.i nii i iels In 
WBitP s luh iu ' , l] lie a l I b e iM'iid a n d 
tbe 0 l l n i at I h e feel , * . l i r i e t h e bod? 
sl Semee bad lain. i 
A m i they H iy u n t n ho.', w n m n n w b \ 
wei'i-eNi t b o i i , she M i l i h UmtU I h e m . 
bscattee t h e y h a v e l a k e i i : I \ M I . V m> 
l.nr.l ,-intl I l .miw m d w h e r e t lmv linvs-
ban b e «i lher. ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d i v i n e ii rial sacred m y i t e r lea w h i e h re 
s a w a n d I t i n r d . I < l i a r i u n s u n d 
l a i n i l i i i i s Jin- nnt a l l o w e d to dlacloae 
the oi in i- • ] atarles nf (ind as the 
a r . l m i i L ' e l M i r b i i e l . . i i i e n - i ! u - . " <-1 
11. Thoy) then returned to "'••••• 
former abode 
It Bppeara Hint dinn thee Ht-titi*-
l.nd h i m . 
- \ n d • hei i she b a d i 11 it s a i d , "he 
1 l i r h . i l h e r s e l f bm k, a n I saw .lesu-i 
ntJimliiiL'. a m i knew m-t t h a t ll \ s , i -
afaanaj alaans s a i d u n t o b a r , w o m a n 
w h y tnmpoet tbass i v f M a saaataal tbo i i? 
t l i * ' BUppCJlnd b i tn to he I b e KI 
er , H I I i t l i uid*> h i m a i r , t f t h o u 
l i n r n e b l l n a w a y te l l nie win*-, , . 
n.'i-t l a i d b i m l I w i l l t u k i 
• w a y . " 
" J a m s .said u n t o h e r M a r -
l u n i e t l b e i T e i r , n m l it-nld u n t n 
I t a b b . ' i n ; w h i e h is t o say 
Ji'siiM s n*| u n t o ber tout-fa uii 
f n i t i in a >et ascended t.i my R i l l i . ' r 
T h a n t h e s a m e d n y at cvenl iuc, IM 
Uieiltf) t l i a l t h e .\|»..si ] - • * founded t b e i r 
Plftfj Artless of their Cread" Ma do-! 
s . r m l r . i i n i n b e l l - . 
I , t i ke a u p p o r t a ihe a a m a tb v. 
(ail •• .' - ' I l l 
• l i e .see I N K I h l s i H ' t ' o n , 90000 o f . 
i b e l e - n i r i i - t i n i i nf « ' h r i s l , t h a t h i s 
snul a/aa not l . i l in i -o|] , n e i t h e r h i -
l l ' - b d i d n a * -< i i rup t ion" . H e i i uuetuu 
h i m t o b a r e aaauf lsr i asftsar i h l s F o r 
I the A icast tsa a t a t t h a a a n d I . n k e I 
K|l, i l e a i l i e i l l i l l t be l l rOQataf rd Of "ever - I 
h i m hi - i thur l i r e p r e p a r e d f o r t b e d e v i l u iu l [ 
M a - t e r . bla sitgeka. • 
n o t : f o r i i t eutmm tnm i in * A p o s t l e i ih . - t it 
hi neeossa iy |n go t o lU'M to lie i jtUlM- , 
bed for the reeurrectlon; for It I* | 
l * l * - l . 
baas 
t h o u 
Stuli meats a 
t h e [ i i h l i e I 
l l i i l t h e ; a n * in in i i ' immy w i i i i *••-
legeadarjf iwnceptUinn brought down 
f r o m I b e ear l i es t d r * . j e t Inn o f I P M 
l i o n , u iu l as I M'1 leva I i le I I K t h e s ta te -
BBSSStS 111 t h e d pas t l a i T h o s e r n | l 
i e | i t i u i i - r e v e a l t in u i i i l o v r l u p . i l in 
fa lit He m i l id . T h o a e il ill pl i tied m a u l 
f isi i t i . m s mt la tad d o w n to the A D, 
century. 
xK/ben the arrlptarea are saalyasd 
,i w imi i - STa Und e a r u n r k s . s u -
l a i n l n i r i b e I m p r e a a l o c t h a i I b e I l l s 
t u r y o f J e e a a r h i - N t is a n* t ; t i *>n-
l u l e ; Klinpl.V pl-iMhleed by tbe H e b r e w 
.tow S, to ptoCS I Imiiis*-!* i*s l M the f o r e 
f r o n l a - to H m l • Clod f r o m the e a r l i e s t 
I " i h . i f ..( . r e a l i s m . 
T h e a t o n e m e n t w a s um c o n c e i v e d 
by t h e m . I I s p r a n g l u l o e v i s t e m * ' 
c e a t a r t a a beltore t h e b i r t h n f C h r i s ) . 
a m i t h e y g rasped i t . a n d foattfotiad it 
i n t o a - I n n i u n * tot t I m i n s e l v e s : r e p 
n'Mi' i i l l t iK a sy inbo l le t i l H o l y L i f e . 
Q u a x s l p o t e o f U a a l e o , U > r n o f n 
v i r g i n , e n i e l g a d daausndart l a t a M i s 
TV-II: H , h ,» . . . . . ! ' ' - ft'rd ' ' " I BM 
ceaded in to h e a v e n H. i'. .r»H» 
I'i n i ne : h e n s | I . O I I M I I I 1 i i ' i u M it H I , 
erne i t l ed , a m i i l is aa ld " T o r S a r t b 
•book , i be l i n k s wutu r e n t t b e g t a v a s 
w e r e o p e a e d j t h e aolasaa ttmtu tontut 
ciotn nmi n u r L o r d a m i H a r l o r P r o n e * 
thaaa p t v a tta tb • G h o s t " , i t . 0 . M f , 
Tbeat? a r e but a tow of t h e A1«— - i.i h.-
l ' l ' iut id as h a r l a g been r n i i r l f l a d to 
a t o n e for t l m sin-* ,.i t b a l r peoti la, s i 
r e ia tsd in r e l i a b l e a n c i e n t H i a * o r / . 
A limn*.' tb* in. l l m Baaenea S i f t HV 
lectad m i . ' a H l a d o c i r a i l e d C*brtatta, 
sa t h e i r s.\ m i M d i i a i p e r a o n n g a for t b a l r 
a t o n i n g * Ibr la l o t Na vim-, 
' I h e H f s t n l i t a l . n n s l i l i ' . l i s I , , I | I < ! I n 
i i m Aneat lea as to c i n i - i . B I B c o u a t a a -
par ra >>f tho e o n d l t l o n a t?ontalnad I n 
t in - H i n d o o B i b l e ( B a f t o a r a t ) regsgd* 
l a g l l i e f r .Savior I ' b r i s b n u . BJ to b i r t h , 
sann- i * . . m i i a e l e v . i r i i r i l i \ i o n a n d vv-
MM' i re t ln i i . 
s ' h r i a b n a i- r e p r e s e n t e d sa ha V I M K 
tf a v i r K i u n a m e d M a l a I N 
iDK t h e li si du> or t h e \ \ . * * | . . \% hen i tben* t h a t . lestia la re | * -ea i : i l e i | t o 
t h e d o o r - w e r e shut w h e n * t b e d i e h a v e nmi a l l t h e p r i o r -.min'rul inns. 
ejplea srars aaaataaaad far Ng i "f tba [and toai the.n baaaa with Him. And 
J e w * , t a m e rfaaag a n d Btaed i i i the ulso t h a i . 1 V M I - w a s t t u n f n r m e d a f t e r 
h ia ta l . . ' '•!!••' ' • • • ' • i h e m . \wmee be i t l m raaurractlon from e bod i ly t o a 
l i n t o y m i *' l'Jl>: i M I t i t a m . i fisul 
A f l e r 1hi*«o I h l i i K * . • l - ' s ' i - s h e w e d net an ion r e i j u i r e - l in a p p e a r i n g b e f o r e 
riiniaW'lf U K H I I I tn t h e dtot ' l |aaa at t h e tin- d l m i p l e s . 
aaa *.f T t b e r i a a , ( t l . I ) . A m i t a e r a l A l n i ) v w , . , , „ , r o I 1 J l K l l . „ t h ( . ( | i M . r ( , , ( . 
t»- d i n e d t h e m m, l a b . . l o i n , S B T N : 9Qa1ym/ J B t a a s a r a a a l a a r r a t l o n a o f t l w 
T i l l s l a B M <he t h i r d l i n o * t h a t - I . - , , , , r ( ^ | i m , ) i i ) j ( w M | | ^ ,„„„.„.,. J ( 1 M | 
Pthewe^l l i i i i iM- l f to U S d isc ip les a f l i ' i ' , , ! , , , , . , . , , , ! , , , , | f ,,„.,.,, N R M p t r r t , a m i BBd 
In* b a d rlMen f r o m t b e d e a d t J I : M l . j i w U f V a i i , 
A n d .L .b i i ctaeas bis Hi . . 'k by nny i iur 
' T h i - N t h e d isv ip le w b b h 
S m n e t h r e e i l ' l l l u r i e s b e f n i * ' ( *hr lNt ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
t h e r e e x i s t . * ! s Jawlefa R e l l g i o a s n u n - j ( B l r a l l a r in n a m e ) . B a t t b o r n on t h 
i n u i i i s i i e Heel r a l M d K a a e a a s i a n d it SStb of Dec . In a n o f i s c a r a a l t u a t i o i 
1- i - Ia i rmsl as n u s a a a r e d f u e l , t h a t I T h e M B M p h e i m n m u a l m a n If i 
1. msrfSs-d b l to t b e e b r l a t l a n B e e t . ' o f N a t u r e . K u r t 
T l t e l l ' T e n e t - w e r e tb , 
T b a t s t s a d a f d H i s t o r i a n M r Q l b -
^ ^ ^ ^ ^ ^ i t a t i - . i i s 
l i e r f o r m e i l - i t n i l a r 
m i r u e l e - . * n n i l i i t l , In i r ie* ! , daw i i i i b t l 
i n t o h e l l , r t s i - r i e e t c d In t l i n i * daj fg 
a m i a s a a a d e d u p to b e a r e u . * ' h r i s h u u 
is r e p r a a e n t e d as B p p e a r t n g un e a r t h 
it, a IJOG\ 
I n t a r t t in* whole* lu - i - ip t ion to Oba ia t 
upl iearM us a vvliofu-tulo p iaunar lsTn . 
O n e of the most s ' l e l i r a t e i l . a m i most 
fi-.•<;..«.fitly twaaSad f h r h l i u n w r i t e r s o f 
NERVES ALL UNSTRUNG 
S I . d e a d F o l k s S h t n i i d F i n d 
C a a a a a n d t o r r e i l I ' 
A r . v n a l l w a r d a a t l F e e l t i r e d , 
lieiVsiiiN. h a l f <ii'k'.' D o . M U I JMITB a 
enlist,ini baeknebe; sbarp twkngas of 
J s.i i i i . t* .<i.with d i zzy spel ls un l a l ine . . 
DSg n i i n a i y rUtordeCST T h e n t h e r e ' s 
. a i l * - ' f<i\- u . . r i \ a n d i m u e e a t l s r i n 
ptfra ) o n r w r a k e n e d W d n e y a p m i n i it 
he lp . Vet Donn'a r i l l s u a t l m u l a n l 
d l M i l i e I.) I be k i d n e y s . 
St ClOUd fi Iks r e . o m i . i l nd D e a n -
fo i * . j l l - t SMs'll I l ' . n b l e s . 
J o h n w I ikes , r e t i r e d f a r m e r , M a s - a 
i J i i i - ' t > A v e n u e S t . C l o u d , BagB i ' M.v 
k i i l m , \ s po | o a l of o r d e r a m i n imbi* . 1 
h a d to ga l u p e i i.v bonr to pass i m 
k l d m y s e r i e t i n i i s w 111. J. w e r e n a u t v 
u m l I MI 1-1 m d in paaaage, I baoania 
n e r v o u s a n d e x c i t e d ut Mums. DoaB*B 
IMUs f r o m M a i i n e ' . s i i r u - ; s t o r e n a v e 
gSS r e l i e f . ' ' 
T r i c e coe, a l a l l d a a l a r a . D o a ' l s i m 
p ly gab for n k i d n e y r e u a i l y gel 
M o a n ' s I - I I I * A\ie M i m e U n i t Mu 
W i l k e s b a d . F n s t e r - M . I h u r n Co. . 
.M f rs Bottom, N . V . 
t h ' t - e 
h 
o f t b e e n th inus , . J I I H I « i ' . i i f 
*Jilnc*«; a n d BNB k n o w I b a t h i 
muma is t r m -
A m i t h e r e n r e a l s o m a n y o t h e r 
Chtnirw u b l . h Jesus , | . . l . t h . ' W b l h i f 
tbaj abonld be written eearf oaa, i 
•apfabaa t h a t ev.-u t h e w o r l d l ls.-]t 
f c i i b l m d t o i i t a l n t h e bcarata t h a t s h o u l d 
he w r P t i - i i . A m e n . " l - ' l -.'! a n d 2 9 ) , 
I t sanaaa I b a l M a t t h e w a m i \ i . . . 
H i t i i u - g a r i v e d n ineb o f t h e i r Ln f o r m a -
t i o n f r o m t h e an n i e Bearer , T b a y 
h o l h r e l a t e t l i . i l i b e ] W W I u i - b e l to 
L O T i* tt a pi ten r t h a t I h e r t * w n - no re-
e i r r res ' l ion . br i taa j ' b e p M H M to b i \ < 
tb i ' iu sny " l i m l the d i s e i p b t * o f afSaai 
•waaa l a t h e " ' a h t «t»«*n w e w a t a 
f ishi - | i a n d a to la n « ity t b . b o d j «'*f 
Jenam; u m l i f W a t a , ">•' g n r e r a o r . 
P h m i h l h e a r of ( h i s w c w i l l s a t i s f y 
fti iu nnd see i i re y m i . T h e -soldiers H 
r o r d l t i R t y l iHik t h e ni - -ne\ 
a n t h e y w e r e I n n l r u e t e d hy 
nie- i h e i r rapor l n a s spraad a b r o a d 
• m e m : a l l (he paapte . M ( M e , 10 Xm .•*. 
17 M a t . H i IS I n i."» l a c . ) 
S h s H b i i n i s r e i a i e s ' T H i i a c e r t a i n 
P r i e s t . A d a H m-hoidtn i ls ter , a n d n 
L a v i t a naasad Aagenn, t b e p t i n e * ' c a m e 
f r m n U n l i l e e to Je raaa le r r t , a m i Said 
thu -Th ie f P r t s e t s n n d n i l w b o W e r d Ul 
t h e s y n o g n g u e , r a y i n g a** b t M a aaap 
. i i*- i is srkasa you c r a H t t e d , t a l k i n g w i t h 
f , i - e l e v e n dim Ipb s, B i t t ing In t h e 
• l l t s l o f I h e m in M o u n t u l l x e t a n d 
• t / t a g i'» t h e m Aii.1 « b « i i ba b a d 
wi i i i these th i tu r - tu i n - d las tp lea , w e 
• a w l i i m sacend a p tn h a a T B U ' i l o 
i s k n ' 
A m i t h e i h n f P l l a a t 
thi-M' tsbtaps " I n i i n e t l i a t i ' l y ruag up . 
a m i l m h l l n K (he bapb a l the l a w In 
t h e i r hai idN, e o n j n i Sd I baas i n m i . SB | 
U L . V i ' s h a l l no m o r e h e r e a f t e r ga 
Cta ia those t hu l l 's ^ h b h y e I I I I M * 
aSJSdlSBl e n u . - e r n i i i i : J e s n s A m i t h i \ \ 
| g V a U n i i i a l a r g e s u m a l m o n e y , a n i l 
ni'iit o t h e r pseaaaa U o s i g w i t h t h e m . 
Who s h o u l d i-oiidin-t t h e m ho t h e i r m i i i 
( o i l n t i > . t h a i thO$ b f .u i i i m . i n - i|iak<* 
a n y stay lu J e r u s a l e m ' u I f i A * g g l 
Hu t J o s e p h a m i ot ln r- I h a r a r t e d I h e i r 
pin it 
Jn n - lyh iK upon 
^ ^ | m a i n t a i n i b i s ii|..*-t m m N 
s t l f l e t h , , [ o n M h i t - h i n v u l v e s t in 
b e l l i t ' 
•nioua ipi*» 
i n l i n e r \ i s 
te l i ee o f a II i m i n l i n l 
K . e r y s a a pf the < lit l**l l.ni a i u.ri -
n r e a l \ a r i u n i e w i t h em b n ther . ' H M - V 
n i l ba*.*- M a r y M a ^ d . i Hue t l m H I M DBC 
a t the si •pub h i e ; lul l d i f f e r as the 
nnni l i t ' i o*f (he d i f f e r e n t Women w b o 
| vlr-dlnl t b e -Mpi i l t -bre. A l s o t h e innn 
her o f ui i -rols a n d m e n seen t h e r e ; 
n n d w h a t they m w , u n d said a b t m i the 
re* t i r re t * | l i>n . 
I T h e . i t t fg faas us in w h o A n d met 
L ' M i s , ii tat w h e n " h e w a s n m i , u n d 
Iwbai n* said as taaaa KaasBans satd 
' t l m t . M a r y nCujrdull i ie, a n d the n t h o r 
j M a r y , a l t in - Hts i ssaat lag o f - laapa, 
"arisl they e a n i e n m l h e l d H i m hy I l l s 
• f e e t " . J o h n s n i d , "sfeaws s.-ii'l r n t o h e r 
' lotn-n tm- not . 
i f wa ledee <»*t. H*> we Msst lbs 
. * - i m n " l i s fsfautenis n i * . i i i M a r k , t lu*n 
n m l sa id ° " ' v ' l l k e dir»[«**.iil of JnsUS. 
t b a J e w s ; I " * * riniplj «»«y* " A m i l l m 
w h i l e H e blaasad i h e m . n 
*s| f r m n i l m n i a n d t - a i T b d 
b e a n a"' A l l n f l l u * o t h e r 
H i i a r t h ^ ^ p ^ . ^ . ^ . ^ — 
T h e r e -,- i ' ins tn b i a l a rge r a r t a t t n n 
us to w a w r a ateana sreni a f t e r tb* ' re 
-ur ri • 11. n a m i i.\ \ , lisiin i p * icns asen, 
ttnti w In ii MagL 1'aii l Is BaxOffa *• i - ion 
sri tbaa tba rant. He myu thut 
. l e - u s « ; i . i i rst M I I I b j Peter , t b a a bj 
i i m tvM'K-** w b i e t i s f ran tnaai b a v e 
in. ludet l . Indins i n n i n k e D m BUmbe. 
. n f t a r t h a t by l ive b u n d > e d , then . 
a g a t e kg n i l t h e A i m M l r v , nnd bint o f if' 
:iii by Laa I ' u u i s lao In r s t n t l a g ins 
U N not f s n t h lu AitaH, |irt" 
w h i e h ^ ^ 
StlOH". 
FU-sebili-. 
w r i t e r uf th* 
o f i ln* M t e ( 
'•ThtiNi* ane le i i t 
i l ie iem li .sii . ' i t^, ( I n , . . , , ...-, 
d'ontinuii l on Page Ton , 
A tOKKKtTHIN 
srere < "hi i-t i..:, 
W l i r i t i g a wer>> 
i r r t l m r - I . e . 
t h a i t h e i r M l . 
t n e n t a r i e s 
M'tii'i* have , -n 
w r i t i n r a o f tb 
f n r e 
a t a n t t a r d e r e l e a t a a t l i Bl 
f o u r t h e e n t u r y . u n d on** 
Mim-ii. s a a a f t s p o a f t l e e l y , 
T b e r a p e a t s (Baaaataa i 
a n d t h e i r a i m h i it ' 
u r Goapelw**. BttSataiB 
It i - btghl? p r o b a b l e j 
i : - - . - m - ' ,:m ient e tou 
In p.iss, 
W a i p a n 
Up to 
A|M>Sl|l*s 
buns sa id ' W h e t h e r I n d e e d , t h e H i s t 
g f ( l i t ! S i s t i T b r K s - m m s i P H I W t h e 
i m i n e o f C h r i s t i a n , u h - n i b e appt f ta* 
H o n o f , ' l i r l s t i n i i ha I as yet tn*vn no 
w h e i e , ' in i iouneed. it is by n o ' n o Mi ls 
the n*1' esHjirv t*i ( i i f , ni*.'** 
K a b a r i Thy\ur dvoia<ea * T . . . , - r * . u i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
K a r a a g a has >•). . .«,, u n i t t in* B g B B s s r a | t b * BBsaaai . . . - . , , • . Uii.Uw,; d e - j 
w e r e e b r i s t l a n s t i i n u i i i * s iM' foro 
i I m 1 ' u m l t h a t they w e r e u e t u a l l v 
in poaaewdon of those vi-ry w r l t t a g p 
now o n r f l o a p a U a m i K p ' 
I n I h o o b i t u a r y o f C h u r l *s afael 
R o i b m e b ft w a s staved be saaas to 
B t Oasad in lOgg. T h i s shou ld b a r e 
read s M t 
A i that t i m e t h e t o w n w a s jus t be* 
uinninir t o t h i n k u in nit I m p r o v e m e n t s 
nn d b e w a s M M o f t h e first e r a mnt 
entur i ic tors a n d b u i l t mi le* . o f S t , 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , t ' l » H i d ' s Bids'WuIkH un c a n l i ' «<*eii by 
w b h h l ' l i l l o aaya t h e K- bla BSEsa s a s a m e . 
, a n * t h e v e n i . . . - p e l s a n d j » H i - w n s t h e l l rst t o b u i l d a h iune 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,\ptzi-itlesM. [on the e i - rnmnns b e t w e e n Btfe s t reot 
A m . l h e r w r i t e r S a n I l im l It t h e r e - a m i the l^. ' ikefront t im l I m m e d i a t e l y 
most p e o b a b l a t h u t J e a a a a a d began t<- b e a n i ty t b s s p o t 
J o h n iMdontPsI l i t e r a l l y to t h r s o i i H \ A f t e r t h e l i r e he flpgin ml a b a k e r y 
. . i th i K s - i ' i i i s " , I n the K o t h r o c k h u l h l i n t ; " i i l o t h S t . 
e h r i s . i u n w r i t e r aays " T h * - 1 j , . um h e gsaaad t o his g u l boata 
• tngawa g g Kn- one and h a l f m i l e s e-nst o f St. C l o i n l 
a m i the p l a c e w b i * h W H K U Held o f 
l i a v e w e t o p r e * * . • . . • . I , W0m » o o n i t n i u n f o r u p t l 'to> u 
tl i te. thnt t in f .osiseln w e r e I h e m y b e s o t l f b l R I O V O a n d h o m e si te . 
mia-s o f l a a a a I a a i e f l j Hits K - i i v i b i s in ; ; « . - • t%eoA . . * - • . a 
' n n * J e w s i i .ni a R l a t a r t e a l p r e - y e a r a g a a tnea w b b h t t a u h e hns baaa 
cad taH to e n n l a t n . A l l o f the a n n a n i a a e m M n r a l l d u n t i l tbe G r i m B a n p e t 
1 N a t i o n s o r Tr l lM*s. h u d t h e i r .M<*nt*lin : m l led l i fn i . 
S o t l l e W e r e b a n *'f \Wr* ( n s t l s i U i u l _-—asaBSBB* , 
o t h e r s f r o m H o l y VTrg lna o\ or Voir K n o u g h 
s l u n l n w i i l by t b a «stNls. nntl t h o y w e r e j F i rs t S t u d e n t 
D a l f l e d a n d worwhlpp iK l , i - ruef i ied ' . . t. *rn|ng to t h 
I bna l a d , roae f m i i i t b e d e a d , a m i trans.- - t i i . l v w i l d men . ' * 
p a r t e d to b e a r e a , in a t o a c m e n i o f t b e i dacoad M a d e a t : " W a l l 
; sins o f h is peop le , b a r i e d , ruse n a d j e t a y r l g M b a r e i n t h e r 
ilOtt. I Study t h e w f h l w o m e n . " 
A M I i n J u n r 
F a t h e r e n t e r e d t h e d o o r . H e h o a r d 
s o u n d s of Joy a n d gins i n l l m p a r l o r . 
S l o w l y be i r i n i i v e d h i - h u t a n d o o a t 
H e W I I H S I l i -ed btUlBOSS m a n . M o t h e r 
cas ta i h r o n p h I h e p a t l a f d o o r l o 
g rea t h i m , u s m i l e na h e r f a e e . 
?Afi After Every Meal rt 
P a s s I t a r o u n d 
a f te r s r ve ry tneal. 
O l v e ths- f a m i l y 
t h e bene f i t ot I t s 
a i d t o dltNTBtion. 
Cleans t e e t h t oo . 
Keep I t a l w a y s 
1st fhe h o u s e . , n . 
(. ~Cam Unit-kelp) much tj 
WRKLETS 
A n o t b d 
i.'uiy ebristlans sre 
si n e s " . 
i pou a -imt f a c t a 
"Diamond Jubilee," paid aaatbar, 
aqueealng hits urm. 
"adigoab,** sa id f u t b e r , " h a w w e 
b< en m a r r i e d t h a t Ion,*:." 
" O h , I t ' s nni I IK.* w i l d m o t h e r . " I t * * 
U r d t i a a n d h e r y m j i u ; m a n f r i e n d . H e ' s 
j t i - t put t o g e t h e r e n o u g h m o n e y f o r 
tbe f irst p i y i n e n i na •> d i a m o n d r ing.* 1 
"When i gradaata 1 
junglea nf Alri.a to 
I 'm 
w e n t (o h e a v e n ; I t »i\ 
vnaa 
a n d 
SEE 
STEEN & DAWLEY 
I'lopb*-*- H a n k Uldp. 
FOR REAL ESTATE 
in anal uratsml SI. Clo.,.1 
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HOME 
NEEDS A 
I F jrou g i v e y o u r h o m e th* ' 
1 S T s p r i n g ton ic , t h a n c e . 
pro* 
i are 
you w o n ' t h a r e te t a k e o n e y o u r -
se l f th in Sanson, See ( b u t y o u r 
d r a i a s a n d pipes g r a tn got-Hi 
e leun w o r k i n i r o r d e r . | f mrt 
Bead f o r ns. Y o u ' l l l iml n o d r a w 
i ' ' i ' n - H I . i paliSiWaTatS J""*' • " M U 
for you. 
'l^erfjarri^fAPtti^r 
%mmmm^UA.\mMM. «it5U4iy%M*miffUft̂  
EH 
, . , I P , - • -
a p n n h . n i H I ; S B C S B t h r e e c o n t r a d l c t o r i i m r a .,i 
b l l . . P I I . I ; JasOB In U S v ia l , , „ 
H I A r t s 8 .17 I J , ( S 3 : . n o 
1 ( 8 1 ( S S : I' l i n 
Al .ll-.Ha Mil.I I l ia , | ia, ]|,|,.a „ , l, | , , , 
t r i b e r , n i l . ,r i n . , u . t . r B a m r r a t r d m ! 
Mi,' . l i f t . M . I I I a r i t a r s t b o n l d b a r s u . - n 
I . I . I . . n n . 
. M . l l l l i . a . l i . l not KII„K , , 1 , , , , , , | ) | ( . 
rslatat " ' Jarlvar daasttm*. no, ..i 
l . l l / . M I I I - . 
s ta rk , i i i i n.ii kii..w- a b o a l tba b i r t h ' 
" I . I . - i . a t l l lu l l t I . , K f . M . l . n . ' l l l i r r i 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I t in - r i i i - i n t , ' f l . i i ra in ia , , , , . l . a i ia u i im 
N l i ' i s l i ' i i m a a t a t a a : ' " I l u n J o s r j i h a b a la tha t r m a t a 
imt J a s e a l a t a n i".i l , " ' t o M I b a l I ' . m . . . d id an) rarxranl J o a s p h ' i i l lu l i i ' 
Jasas s p p s a r a d i " b l a , in I k s prsftta l a satTPi t h s M f a r i a s o f J s r l a a ' riaogh 
. 1 , , ' r , ' t a a i i i u i . M s s l i b a d l a t a s i r l ' 1 ' L a s a r n s T h e d l s r l p l s a arers 
aii-,1 l i l i , i . n m l n l .M ia .a i i MM, i load SfHB Jeaas a h e a H i ra lasd L a s a r o s , 
h i m i n h i . A i . ' i i i n i i i . ' i i ' i i l i " i i i , ' s a d w h y s h o u l d a o l n t h e r a p o s t l e s b a r , 
i Si. -T .- i,>i,i h i m i i n u h e 1.1, - i i * i i i n i . i i ' i ' i i ' ' . i I . I M I . ii I I I I o n o i u i l l n d d r - . i t * 
, , , I . , Basel Ids d l s r l p l e a . M l rodens» , ia r e f a r a t o t h e r s l s l n i 
A n i l . I i iacpl i I - s i ini i i i , , i i , ' , l beBsra l h a s l l . i i f j i n i . in n „ . t r i a l : hut Ba* s s l -
H I K I I I ' rh'ai .a i " r e l a t e w h a l h a p p e n s t i , l ' ' 1 ' * i -oeSaad t s a r a t „ the r r a i c l 
in in in v h . M i . n u t a i n , , h t i t t h e a ra> B s l a a a a d r s a u ^ . a u i o n , a>hleh i* B S S I 
l a l . - . ' I h i , I 111,' a i i , i t ' s B N H S , , p , ' i i , . l . '> V P ' I I P I M I I I I I N t i ' l i i t i ' . l hy . . . i n , . „f 
• m l n i n n y I..p.Ii.« of l l u a u i n i - « h i . i , l h a o t h s , A p o a t l s s ; Imt a d d l B c : Jeaaa 
ah' i ' t . .ir.pa.' mn l ,1111,,' . . i l l , , f l l i u l r daacaal I m , , l u l l . ' 
• r a s a s saxes IBs r . - n i r>vt i .>n, 1111,1' T a a e t h e t w r i t s r s ,,t the AIHP. r .vi ihsi 
a i n l In l ,1 t h e . I i y m n l I . | I | H - I I n i l to •**'•'«' 'I'.-stn 111.nl n r r . . ' l u a w n t t h i - H i a 
m a n y " ( M i r 81 1 M, , i o-: BS A B S ) . r*P*> " f I ' 1 ' ' ' ' ' ' m i ' i n n . ' i i l l r d . B i s h o p 
N l , - . r . ' f i l ' a to H i m |"s BOn.a . ' h l i r l l l l l - 1 " f It.i.lla- ; l l . l l l i i i l . u a I h . ' i . P i . n k i ' r u f 
n m l l . i i i t h l i i . - I Intt. Im,1 leaf . In ,11 ,1, ' iul. I ' n u l : l u i . i . l l u i m tin, I r . i l y , n r | i ; a l l | 
n l i , , srars saxssfti thamt w h s s r a a s un. l s /eats 1st l a , s t » t h s i i .M i t i i . . - , c . r i n -
n f i p.-ii i.-at h s C e n t h s 11 mi i P r t a s t a i w h o I B I S B S " " . I m h e n 
r a q o i r s d I B S S B la . i m , ' la w r i t i n g j H e r r a a i the b r o t h a t ta I ' lus B l s h a n 
B s p a r a t a un. l s p a n f r , n n uiu-h u ih , ' I - , a t I tuni . . . s r rota s*f,rlatlet u i , . . , , t i t , , 
wit . i i i h , . \ a . . , 111 hu l l . W h i r l , w r i i ( -harsh Bad t h a O h r U t t a s I h l t h , 
u u : . t r r i r f iT Mni i ' ,1 W I I H t i m l . I , - . , , - , A l l , i f i i i - R p l s t l s i o f i h . d l f f e r e a l 
. ru I . U P I I 1. . h a t l , w b e r s d w e H w r l t e i a w n s m o r e a c h o l a r l ^ , a a d roa 
M u m . A i ' i i i h n i i i u n ' l n i l ur h i . da* 1,iin,.1 m o r e " f l . i v i i i , . s e e t l a i e n t , t h e n 
1,11,1.mis i „ . I I I I I I I I L ' I n n i i i , m u i Hint thosa s e l e r t s d „ f I ' i m i m n l o t h e r s . T h e 
1 ti, 'v g i a s l a d H i m « l i | i nn i , n l a j s t r - J Aparr j r |a* ia l w r l t h s a . s ra rs a d o p t e d a n d 
ba j u sd r..i ,1 <,»,g i i m . . i ,v , i „ . , in ia 
N l . r e f e r s t o Sit B 'B s o a e C b a r t n a s ' ' u n a ua B e a o l a a , ba i laui i i ; mnr , ' r o n 
T h a i i lu ' i i . i i ' - u i s t r e t r h e d f o r t h h i - s M e r a t s n m i I raa 1, b ' s i t l i i l , t h e * 
',:m,1 m u i Bald " . ' . . in , ' to nu- i i i i . . ' ' ni> I s r a r s r j e r l s r e d to la* r o l d of D l s l a e 
a u i n i s a i i „ wnr,- . u m l, ' n o i , ' I hy t h e j l o s p l r a t l o a , - . . t hey a -e ra d r o p p e d f rora 
t ree ,,r f a r b h t d e a f r u i t , u in l hy t h e , t b a l r I I - I m u i a r t a l „ , . hart* , sab 
* . l l l i i l . . . l I ' nu l la ,„, n u n , , i n h u n t i 
t l i i ln I i iu n t h , ' i a . 
II luia IK.-II 11 ,|llif.v why lha BBrxp 
r. a i io , , i in rtsaaea ' " , i . -a, .a' 
uiiiyii.v prior tn hi-. Initial worh 11 
Hi" aaa nf ih i i ty rears. Tha Apaery 
A Municipal Miracle of Florida Development 
HOLLYWOOD 
BY-TH K-SKA 
'I'h c progress that has been part of H O L L Y W O O D H Y - T H F . - S K A .since the inception 
i.l 'that new eitv nntl resort has limit another n e s modern hotel T H E G R E A T S O U T H -
E R N . 
^ m ^ ^ ^ ^ m ^ m m u u u ^ m ^ to Hollyoo.l By-toe-
. l u l l un . l d e a t h ; l i ve B O W hy t h s , m a i 
uf m y c r s a s ! I h u ,1, 'Vl l . i h u I ' r l n . n .• r 
. | , i . . . . . ,1 ,1 ia o r e r n ,-. . . . . . I . I c a t t I 
' . . in i t i . ' r . ' . l " 
Thaa a" Hi'' iBlBta were ,|uln,',l 1,, 
K.'thur 1111,1,'V t l m l i t i m l nt' tt I 
ipik'ii l i m l : 11ml t h a I . " f l J s a a a h.i. I 
tinlil , ,n A i h u u ' s h n m l u m l MII lal I n h i m . 
I*.•;!.,. l.u I . . Una ' u m l n i l l l i r v r l g h t e o U l 
l a ' s l i ' i l l y . w h i , Ii Is m i i i , . " 1 I I I I . J .a 
'11 
A , I I I I I I r ep l i ed , | i i , i l linr Pan I m s f i l l I 
: .' 
T h i n k o l t h i s i t a t e t a e a l t h a t A . l m n 
oald aaaats last paa la t that a n . „ 1 ii 
ten . . . ' m l t h n n a a i a l y .a i rv a f t a s hia. 
t e e t h 
" T i i , n i l . . - I.,,i-,l i t r e t r h e d f o r t h h i . 
1,uu1 arads i h . ' " i t f i . , , r 11 m a a upon 
A, I , t in. un. l " | i . " i "11 I l ia M i n t s , A m i 
t a k i n g bold a t s a A d a r n n.v h i . .-lirht 
, , : , , , , ; 11. .1 • . M I . i r . l I ' I ' M M h r l l H I M I a l l j 
H i , ' s a l n l s " i 0 I l o w e d l i i m 
I I n m l 1 3 ) . 
T l l . ' i l SfTll IBSS are , I 1. . m l . .1 111. n m l 
. U m syb i l Hi, ' . , b a d ... roti 
snsi found p e r f e r t l j ' " I B I S . . IBB s a s | 
1.. 1 , o n t a l n l n i mte le t ta t n * hi 1 
|.h il Null n n , 111 r e r r a l s w h j 
A CLEAR SKIN 
B r i g h t , s p a r k l i n g e y e s , c h e e k s w i t h 
. l i e R I O W of h e a l t h , o sk in as i m o o t h 
• I v e l v e t , i l i c idenl w e a l l s ' r i v e t o 
a t t a i n . N o bien'. ir ' . ies, n o e r u p t i o n a , 
n o b lackhc i ic la , 10 m a r k s t o d e s t r o y 
I h e e v e n t e x t u r e o f h e a l t h y i k ' n . 
T h e « , r e t i s p u r e , r e d t t o o d f r e e 
f r c a n a v x l i o n i s n a l i r ipur l t ies , b l o o d 
t h a t saaltss t h a I P U . I Y i . low an . l r a i l i - : 
a t e h a a l t h , b l o e d t o s t d r i s s s pas* , 
p lea , b o i l , r r u | i t i " n . , e c s s m s . ind 
t k l n !•' ' .crn. 
i i ' 1 0 R : 
T I IK B L O O D 1 is! SS rio'i red 
bl . . . . IM. . ou*. 1 
' - :* it 
now. Inilst on LEONARD I'S. 1 
Relusa kub.titutes. At all druggists. J 
This hotel, Iniilt by demand of the ever-increttsing nuinber of visitors 
Sea, provides every comfort an.l convenience of the lie.st hotels. 
Oi) Hollywood Boulevard overlooking Circle I'ark. with its rich landscaping, its palms. 
an,I its shitilibery. The Great Southern adds much to the heatity of the new city. It is 
operated on both American and European plan. Service, of course, and its foods are the 
best 
T h e G r e a t S o u t h e r n uri-ses o u t o f t h e s t a b i l i t y o f H o l l y w o o d H y - t h c - S c a a n d re f lec ts the 
v i r i l i t y o f t h a i n e w restart c i t y , w i t h i ts b r o a d p a v e d s t ree ts a n d b o u l e v a r d s , i ts homes , a p a r t -
m e n t s , a n d business b u i l d i n g s o f l r ca i t t i l ' t i l S p a n i s h a r c h i t e c t u r e - a c i t y whose g r o w t h in 
t h r e e y e a r s is o n e o f t h e m u n i c i p a l m i r a c l e s o f F l o r i d a d e v e l o p m e n t , 
H o l l y w o o d Hv - the -Se . ' i l i t is r e a d y f o r d e v e l o p m e n t seven m i l es o f < lec t in Beach . T w o m i les 
o f e l e c t r i c a l l y l i g h t e d C e m e n t B r o a d W a l k n o w c o m p l e t e d . T h e r e a h a n d s o m e $-2.50,000 
cas ino a n d b a t h is n o w u n d e r c o n s t r u c t i o n , w h i c h w i l l he second t o n o n e in F l o r i d a . 
A l o n g t h e b e a u t i f u l O c e a n I K a c h . t h e r e w i l l b t m a g n i r l c e n t ho te l s , bus iness p laces , e x c l u s i v e 
homes , a p a r t m e n t s a l l p l a n n e d a n d a l l t o g r o w i n t he c h a r a c t e - i s t i e speed o f H o l l y w o o d 
b u i l d i n g l i n k e d n i l by d r i v e w a y s to a l l o t h e r sec t i ons o f H o l l y w o o d H y - t h e - S e a . 
E v e r y v i s i t o r t<> F l o r i d a s h o u l d see a n t l s t u d y H o l l y w o o d B y - t h e - S e a , the re be w i l l ( in . l 
the idea l p l ace f o r p c r m a i u i i t res idence , a l u x u r i o u s l o c a t i o n f o r a w i n t e r h o m e , a n d a h i g h -
ly p r o v e d p lace f o r p r o p e r t y o w n e r s h i p . 
YOU'LL ENJOY THE FREE INSPECTION TOUR—NO OBLIGATION 
Vou tcill learn xchfi So Much it Heard about BoUjfXeood, 
T a k e i h u . " i j n y i U . l i ' F r f r tan.r o f I n s i a M i i n n l o l l o l l j - w o o . l 
I t , - I I I , ' Sen O u r S I N N - S I I I I l l , » . l | n i , , l .' I I 'm—. n f . - r T o . i T -
hur. GftxasSaa* l * i > - l a i \ i ' n m k e W e s t d y T r i p s f r o m H I . * I . H K I 
H i p . K i l l I t n l n n d M s i l I t x t a l - o u p o n T m L . i | 
St, 
Kimball, Local Uanager, 
. ' I , m i l H o t e l , S I . . ' I , u n l . H M 
i u M I s i i k n u i i . v ssnd nn' w i t h o u t oh l lgat l ,Hn 
..11 i n , pac t , l u l l i i i l ' . i r i iu i t lun nlKiut IBS KKhZK T I M 14 
O T I ' S S I ' K I T I O N I M K o l l j r w a o d By- t fes-Sss mut I N -
• ' i | . i l i ' , ' Printed Usttsr, lllastrated, 
M . I . I U : : - -
MTATB 
'tDoWMmm i " l " n n . i t p . . n nl i , i i i i t h e t . . in ' . tagBSBBf w i t h 
l l . i l l p . . ...al pi i n l , , I m u t t e r , i l lns t rsv l i f l , u i l l he sent t i i y m i 
I M I i , ' , , ' i | , l nl t h e t 'o l ipo.1 i.l t h i s m t i e r t i a , ' i n . , , 1 . 
HOME SEEKERS REALTY COMPANY 
AliKNTS KIIR 
HOLLYWOOD LAND & WATER COMPANY 
.1. \V . M H ' M l I ' l . - I . l . n t 
aa . * l o i a l O f f i i - e . S I . I ' l s i i d H o t e l . 
W . K I M I I M . I . 1 ' i r n l M a n u g r r . 
FLORIDA S T A T E OFI'K 
< 
. l u r l . s M i v i l l e S I . r r t r r s t i i i r r , T a n a j K i O r f a r u l o l l i i j t n n : . 
S t . i n c i l a t i i H ' T : , l l i .h : . .»s .» I I M PP.I I i.r I I . ,11 , lur , I l l l , ' 
l i l l W f f i f f l t f i W i ,-. v.*, ,• f ,v< fj, iv/.v,, z,, . . , , . .&(.,„ iii • , > ; W n « W W i M : f f l » i W 
PACE TEN THK ST. cl.Oi D TlilBl NE.8T. CLOUD, FLORIDA T i l l K s l O V N I K I ' l l I . l»'.'-> 
;..;..;..;..;-;.*l"!-i">-l"I"l'^- • : " X " X " ! " 1 " ! " X ' 
WAS THERE A RESURRECTION OF CHRIST? ..: 
•. • *-siaas>8)B|444 • • • < tmmmt 
nlil I fi ' 'in m\*UUU VnuO 
matls- b 
neoeo 
V l i r i - t 
r i ' s i i r u t ' t t i t 
UTUU 
j e w s ; and 
WOO] t -nivi l inl 
PplM or Paul 
general gtOO*> 
wnrnint. wo 
. I im s ui,mi ih. ' ;iii ii". ,.. | I llu* 
Martyr l'i'i.\.arp a i-iirisii'in writer; 
' ' .1 to ii,i\ .* foi it ttom %M 
.lohu A ml ..ii iii.' EKI • u ol Aela, that 
itmu I'UrUl wiiu uol crucified, but 
lived in lio BboUl nt'iy yuun old. 
Wli* n n ii sol i i-. mi i nl iu thu liii'ou 
l f s .Nl - iit.'in* '.its *-«•! totth ill thi' 
Apos t l . ' s ; m ii u „ \ ;) r.-lii'f Ut k'l'ilS' 
MI. h ,l;irili«'il StateVeUta ;ii 
B i shop Ii vin ' inisv II is not 
-sny to ."ii-iult the iii*-.'ii-i<t«-ni ;ui*l 
lout i iol is- lory s t . i tc i i icuis of th f S. i ip 
turn! Miyiui's of thtU iuiionint PftgUM 
P. men ihu* tmtytu ti » -jene-acleni 
(tori. Nature rt*. Utht t int . 
It We M t tu l.t*lW'Vf tin' Si-ript un-
it is imnmtrrt.il to us whither 
was bWaL inuiflttl 
For St. Mn'thew axftjl mmOU*t flat 
s.iokeii to .lo.sr*,'h. '••lyioK "And she 
hhall brine forth a son. unit Ibmi stault 
fall hit* name Jesus, for he IsWU save 
bis pooph* from thfir -sins'*. His peo-
ple then arera tin* Haw IIM' 
ii wa.** alone that H*. 
to atouc for iheir .-.lu-
ll: iniitiei- not frlMl 
may hftvo MM an t** ti 
•wait \umth la a Ithout 
•A. wo4 "ii othtt peuptaa a n oatetdt-
*'i the rinc. ii- te tht teneflta of tha 
ptoneageat of Sttmu. 
\VIU:KK i- tin* pt-i-son thai la uneU 
Aad to UUf, thai tin* rhninetrr of wor-
ahta by all other paofalaa is m»t .. 
utisfaetor.- to God :.- o u r own im*tho*i 
"of ....,".•:'. j , . Hie.-, i . . . - tti ' " 
'-hiUirt'ii. ami were endowed w i t h s i n h 
iitlritn.it* .-, .is 11,. iu H i s ouniis , lent 
power saw tit to t-nilow them. 
win sh.'uiii a*a Bank to lard tttot 
ihoin. mnl megytti to ihi'ui that we. 
like tin* Ksstn- 's . lows. :, rv t he ' l i ly 
tome :iiii***i to Ood, ami pogeeen lha 
-•niy •twcepttble method of galea tUrn, 
There to M teeth to predicate a ba> 
lii'f thai th.* taaaa or more clalawd 
crucithM M.-.si:ih> for the aton*'iui-nt 
of the mln** of their people, are In 
eluiuieti boar en i aa thvre is to 
M M M * # J M O * H l t t »»aj>a>afra>a»at)a>afc 
The reliarloui uiinil lmptea»e* tin In 
dividual to so dlnvl lo tha umny In-
jured aud frankly * tprega iheir re 
i.l 111• -_r their panl*ni : ilion-l., 
further eeliieiil thai * llriislie.l 
.• emt rnapect. 
Ii Mn* par* MI- woiil.l adopt -u.li B 
Laudable system, ami iueulente iu th* 
inlnda of their children the plennure 
thi \.-mill re-ult from -iuli conduct, 
and btuU) it uppenaoel in their mind*; 
the neater potceni t-r *". || would be 
casual .ami life agora tolerant, and 
t he 1 >lvine Wish n i " ro fully ot>ser.«-1. 
I 'oiifesslon ainl p r a y e r i ccompl l ah*J 
Mi* i u h I . hut t ie ' l ial i i inleirvi ' : of the 
inniii . :tn«l seokinj** ts* i.a-t upon *'•• I 
th.- burden deatsned t-> IM »iirrieii BSMI 
nvereonie by i h e in«liviiin;tl. Vrny t r 
will net a t i a t he rav itf.-s of disen-.- a o 
more lhan it will t u r n t h e eour-*' of * 
t o r u a i t o ; n e i t h e r will it r'n-bt a wri'iijz 
betwis'ii iialiTUluiils, un le - s the p r e v 
or is ninth? la per>»>n to t he iratliruluul 
Jloveiy poraonajltj B*he rouhf pleaaa the 
i:,..si t-riiMjl audience Tbe eha hum 
t 'S | i , I 'i:t U> f.l xOII'H t'* ll IV ** ll"*l N*tth 
thoui thla a rater Mm H vu Q 
imiiioil li. Mr- tin tl Mttf -\\.i'il> 
When in,. **.inp ' "i'i - lalltni m. Vhle 
number si..*-.! u HUHM idcaatnfl pro 
^ i ii in A motion ' " udJoUlU pre\ .lili-.l 
Wisin.-.liiy Mn. h 1^ ,i' • 00 
"'. hn l, Pteaae note i banc? ot tline. 
MI, Hii.xs Xmmvi > vm>\ 
.Mnr* ii * iin- Mii blfaa sVaaocU-
tion h*isl it- reffulnr meeting ;it the 
* 'iui* Houae nrtth aboul aaeaaity ii>«* 
people pr.-..'iii. Meetlai opened artth 
i»i,iy*r Ly Mr. i ool-> M nutes nf (he 
prev ious - i - s i i !t read b j tin- i o c r o t a r y 
anil appro> IMI. ' r i* ' ; i . -urer rein in r.i 
KWJBO mi hiiinl. Mr. H a l ! anus.un* o«1 
th;it the Auto t ' . inip w a s in oparatloaK, 
o n W y o m i n g it uii Orenou h H w a a a 
ISth a a d l.Mb. a l so t h a t th** *ouz 
l l o r i i i a . in lhaafl ums-ie wa.- on M i l at 
30 een t - ti t i 'py . 
M*»tion c a r r i e d l a a l ara purehii.se 
\00 aaf/|Ba a l l of wln.-h w e r e -ol.l 
in a few tannarata . T h e a f t a rnooh w a s 
well **peat In lifP'nlnjsT to tho etoty 
ot t hose who hiiTe i o u i l 
Not lee of App l i ca t ion for T a x liVs-al 
v . i lee is h«'r. li> u. .* n tha i Kd«lii 
p. Httwden, Jr., |«rrt*he-*ei of i 'n\ 
r . r t i t i . , . e \ o . P T , dated tho Bth daj 
of June, A. 11. 1031. bat Hied rwilil Oar 
l i l ' i . :il>- in u n ..I i i . • i h i - n i i i i l e 
; i p | i l i * - . i i i on f o r l u x i t . m l t o i - - u i ' i n 
neeonl m.<• with i.i« 
I'lnenn es the fbtlnwlng (le*H*rllied pro 
tHTty, ulttwted in <»-. .*.*i.i I ounty, 
Klornln. in wit : S*-tuli .V. feel of l"i 
:: BIIM If r P Patrick*! . dill Ion ro Kla 
si in nni'. the salt I land betni ii aeeaed 
at the data ttf the i-.-ii.HK-* of sniii 
ti rtifli .ile in the tiaiue of l.ewi-
o'itr\:iii. (niess —;list certiflcata --luili 
N redeaaiad aecordlag to law, tux 
lis'.-.i will i-sue thereon on tha titii 
ilav of April, A, 1». IQ8& 
.}. I.. nYKUSTl.KKT. 
t i . ' ik CtrcoM Court, «-mooU Couaty, 
Kioiiiiii. iiy s. ll. Bulloch, 1>. ('. 
Circuit Court Heel Meti.%-.\ J -J. i«. o. 
Nun.*' of ApplicutltNi for THX D M 4 
Notire is le-ivi.y tlean thai Darld 
.iiiiiiinys, rmfchaaer of ' t \ i \ (Vrtlrlcate 
N,. •..:., de ted the Ith daj of •-""'' 
lirjo, h;i- tii.-d sniii certiorate In my 
, • i., $ nd baa nad< . •/:•'•• itian fm 
I.I \ iloed to is*.ue in .'!•. onhiii' -- w ll b 
i.,u .-.,un certlllcnte eaabrai i - tha 
ILJIIOWIIIM deacrlbed property, alt un ted 
K*l ' eoi inty, to wIM 
ni.! t m Hloch *JP', st. rii-i.i 
MI i.i i.ni.is batug aaaaaaad al i hi 
Of i — ii.m. ' s.ii.l , , ' itiiii ' iii-* ii 
name of Cuhnown. L'nleaa aald > 
Un* Won 
"'Ti'iTliH'-n'...... «r..< iu o,xi aesk*:«st .1.7 at Bt I 'Mat, aad tba pr„ 
ciia tha I'friiii'iii'.v of thi' niinit 
tn .t.'strivr Its r a iwr of ri 'sltun, 
at M,~. .l.pft. 
heace ths ladlrlduil 
reuilil.v l" Hi.' strut ill, 
i l . -a i r i -a . n i . . I f u l l . i n t . 
BfOralltt '..i'l crime. 
a l l in ' l l l l l l ' a 111--r • 
iti..ii ..l" nniiu.'il 
IBS all • I i 
Paieati ilievld 
f,vl thai ilii'.v i r s wluiii.v ri'-p,m-ii.i. 
fur ths iiiiiiipprnlity ,,f tl,,*lr < lillilivu 
Their thoashla aad ti,"i"ii* ur.' im-
l.r..aa,.| ,t|a,|, the mln.I fi' Hi,' I'l'll'l: 
Bad they sboaM u"t atarsi Spoa IP*-I i,*f 
niul |..,.. : ' . . . tlmt Ood .. ill rca*ulst! 
,ni.i chastlas ib,- i-tii! l. -..aiir.ii..a.a i 
nl:.:: thej uiuy any BBd ' 1 " : svsa it." 
Un- Btate sny- thai "Ood toes si-eta-
thlat f.'i- Hi" l.i'.-t". uinl 11," 1'uli'ii 
i.rut.pr passes ..ut iu.- ssaie s*auraai*a. 
Reasoa shoaM preesll "'.PT slsxh. 
Ir ia ua caai'iitiiil t lmt t h " initial 
sin,ulil d s p s a d i . \ . l i i - : i . . [y Bpoi 
lo t tii'Mul suiP[."i-t, na t lmt th 
rtajntr. - ,'iT..rr to p roduce l b , pbya lea l Mi**, 
11,., . aai I i, -a ,,t" nf,.-, a a d unti l t h l l t j 
doctrine i> milatalaad crtras wHl ln-j 
c r - ' i " . 
The Post aiselj *.'ii'i: 
Kraro w n s ta .'tiiirit'* 
t he Pruptmui C'oiuuiltt 
| Baas, |-I"ri,l;i. ^r^. H. I. Sm th nf 
iBastls Creak, t„l,l us that he had 
Iwaaderetl nil nvcr ih,* ...uutry nn.l 
.•nnip Imck t„ St. .'Iouil hnpin at bs 
luipk hsrs nuln. 
' Mr. &h"r.' -ans. *\'IIIT.. I. mt paat 
'dartaa bop toaltaf. artth >ir. t^.rf. 
ijii-*- Mii'T sad liMtti- Otstt .ni tu. 
' . h . i r i i a . 
| A UBS. N'cnl'.T my Ood t.. thsa S 
f. l ' t ir - nt' snjbi letjt Isapisaslsal* r.-n 
.I. rial I.v Mra. PhUpott . 
i Boas', M, M. tber'i BlWe. Mr. sti,.r,.. 
Mr i l . ' I t . Mrs. Mi«"r unit t In 11 ia* 
,"'ii. Mra, Clark aaes "* s very ex 
In 11, ni aipiBBSBtatloa of Paisatal Lis-
elpHaa us it is i*eea*srsd in the ttasss 
it-,-it of I-'.Iny. fat sneors nil llntiHll t̂u .̂v. 
i.Hiy- I Bong, BrlBhtaa ap tii.- aaadf .sp.*t 
Notice uf ApplvraticN, for Tax Deed 
ViPtl.'.' is hcretiy ttltsa timl I'M. M 
[JShsSSst und Mn ."I M. lasuSSSB. pur-
I chasers of T n , rerlltlcatS N" BBS, 
ilnted the -_'nd day of .luly. A. 1). 1 '..17. 
i n , tti,'.I said asrtlScats in sst affles, 
an] h a . iiiiKt,* a|ipH,-i,ti,iu Cat tax d,*cil 
t,, issue lu BBsasrllaBce Wlttl law. Suid 
(vrtlSeats ciubrnns. the fullwwiiiK SS> 
-.T'IPP-PI proiierty, sitmit'il In Oaesols 
iMiiuty. Klorlda. t.p-wit: Lot 7 IlLak 
• I f NW K.il«om's Babdlxlitorj of Lets 
ISO snd t l nat loB 18 tasraialp -.ii 
I south, riuiai" 30 riii.t, t»i.- suid uusd 
j Hill SBSMStd nl the ,l:i v of IU" issu-
.in..- uf said esstlSrste ." ths Mais "f 
II l: ttoadrs. tTtUeu isld certificate 
.-li:,ll la* 1,'ilecnicd ascordlas to Inw, 
t:i\ ileed will Issue therein on tha 'Iih 
iluy ,.f April, A l>. 1803. 
Clerk Circuit Court, i >-,,-,,In r,,uniy. 
Flurlda. H.v «. II. BaUack, l ' i 
Circuit Court Soil. UcbS-A 2—J. I . O. 





III l.ni.. .ball la- redeemed ai*t*ordlns 
laa lai dssd will Tsau,- ihsrsos ",. 
the llth .Iny of April. A I) 1888 
(Beat) I I. UVBUBTRBET, 
.'Ip'i'k t'iriiilt Court, Osusola Cpuintv. 
flu. Miir.ti 3 April \i. 
Nutirip of \|ppli,.ii,„,i for Tax Uenl 
KetlcS 1. Ilel-eliy tfiven that K. la 
Mix, portTPhaas rof Tux CattlBrata No. 
."•UL' di.t .sl t h e Tth d a y o t tS-tTSSt, A. 
D, HH.i. hus llleil Mild f*ii I l i s ts Is in n.i 
oi 'f l .v. BBd tins m a d , , appl ie i i t ion for 
t a x di*ed t" Issue In ai*ivrtiuup'p' wit l i 
lavr. Sni,I I'.'rtltla'Ule saalBrasafl t he 
f.'llowf.iK descrllapd p r o p e r t y , s t t . iut .s t 
in Oaceol l Cnuiit.T, C I . T I . I U . to-wit : I..., 
11, Hlo,W tkl St Cloud , t b e *:lid lliu.l 
lielni; isaesaed nt t h e d a t e of t h e l.s-
.su:iu<" "I -.ii.i ' e r t l l l c u t t ' lu ttie num. ' 
..f l*llKii".\n I ' l l less sni.l i . T t l t l c l t e 
s imii I " redesraed Bf*saistlBi lo l aw , 
t a x deed ,xi11 issue the tvo i , on the tt th 
dny ef Apri l , .». . . . It*--.-.. 
.1 I. OVr.nsTRBBJT, 
Cleft iZlreull Court, ,>»..-..'. Count;, 
f lo r id : , M,",-.\L' 
Nullce of Apnllrall.s, for Tax llfs-d 
N.i l i i e la |,,.|-,.|,y i;i ,"li I i n l EMSSr 
II s.pip.ien. . i r , p u r e h h s e , "I T u x 
, Ili-ul,• .Ni, I ll,I .l.il. .I ll.e .'.Ill .lily 
"t Inly A tl . I'PI.-.. hus III,-.I BtM 
, r i 1 ill. :il,• In iny off i re , uinl b S l IIIII.I.-
I I I . I ' " ' ' ' P ' . . " ' I ". (Sa l , , , , ,J 
Im, ,• w iih I.IPP Baltl ' "i'i iii, ui,. 
eiulirii,..- ihe fallasrlat di^crilsed pro 
t, 11., aim inal in ii ceola . lountt, 
1 1 . M I , I n . I . , w l i : L o t s I .-.. ,; | t i , „ k ii 
I t i . l . i ' l l B l i s a ' A d d l t l O B l o I x i a - i l l i n i e e , 
r u , ti,, s.i.ii I.in.I In-iiia laieasad sl 
Hi., .lute "i iln- bftSBMea ff suid 
eerl III.•nte in Hi" nnl l ie of T. .1. Hell , 
B s t a t l , l n less -nl.I e e i l l l l . u i , . ahul l 
in- i.'iits'iued accordlas SS luw. tux 
ileed will i-aaiie IheriSPU on (lie l l | | . J a y 
of Apr i l , A l>. ll''.'.", 
.). I,. OVKItSTltHHT. 
ciiTk ciri'iiit Cmirt. Osesolt < ouuty, 
Klorlda. Hy S II llulloek, l>. 0 . 
Circuit Court SP-JI Jdi A2 
iliior and Hattls Oof . 
Ihe 
ii.tlu 
insist that Jesus Chrlnl alone i-
lifNlheaii. Be helnn tbe lust of 
rrueifiiil Savior**. 
We are lol.I tlial . . - ilizatiou i- the 
risult of I'hri.-tianil-. Thai slaml- :i-
•l ilise.'iinis'lt'il s'.iU'iui'ir. Hi-toiy . 
.•is,-!.*-..--, that rhrtatlanlty hdloared in 
the wake of the general deretopmeot ( 
ef the si'i.'iHi's aad iitsT.itun*. Woee 
ii not sn tru.'. it nead n-> hnve taken | 
tiftoen ceuturlea to MtabUah tin' 
: -t.int Doctrine <>f chrUtiaolty, 
natatala H hy Ita nereaaidve 
• ! • ' " ' ii.-- «w«*Td. 
Before Chrtet, retlflon end rhrls-
•i.nti | vrai the itructnral wntinient 
tt ui >t :-»iiT>. Th*1 ternaa H.'ii'ii.iii aad 
rhrisiiniiity. are nftt n Ui wl wyuouy 
M"*u-ly. Unt Hmy no- .i- \ ; . ; i I ua .lay 
i (hi and darhneea, 
rleUglion meani belnf bound together 
by Inaeparabtc Uea; ahlle ' *'hr!s-
Ti.iniiy is cemented bj faltta ami i>" 
tief; attmnrnted P.- the attri 
i l i la • 'I derll : pride, -.-iri-li 
eotOj aad avarice 
Religion la e*taWUb <\ uison 
'i r hui l t up"Ji . .UKm ri ni ;•• tion, of 
ln-iice. tiuiii. lota ;ni'i reepact 
If reliciou could be Inculcated lo 
t he mi Hi Is of the yoiitli so a s to IH* t he 
ron t r e l l l ng fae lor ef t h e i r a. tion, in 
steiui of ttandlag upon the faith of 
lepantaaca; wiuih iM-riuits aeiaana t»> 
-i'i'k t" kT.ititv nil their ii*'-i_:os ap to 
ihi* claatac honej of life, and then hy 
conf*?rt-i*'ii and repi-ntaiui*. nasi th*? 
anartatton "t lanai aaanM s,f Dirlntty, 
i- aaanrad .f i t a t v e lit*** wiih at tar 
saiiit***! nagato, Baay ui the prtnan 
eelhi *v • ul<) be for rent. 
Wihea are inn learteatlj intti*t aoaM 
sliirht injury up*m au aaaoctate, we 
pi uiientiy -.i.\ beg rour pardaa; imt 
arhan we hava tnunpted on the lacrad 
riLr'its of othi'i's : wo era hv thi- - i r p -
tnrea to §o to Ood and mh in- par* 
t h e Oiwril .veil tli;. lips i <r 
tin-1 haaa 
I W h a t ev i l - from t h e t o u ^ i e may rl • 
W h a t guilt w hat •,! :• 1 m:i.i I •• 
jur - i l 
F rom one uin on*clou- Idle word 
WOMAN'S m r R O V K M K M CLl It 
The Wonian's ImttToeMBenl ' lub 
held it- regular Bee-ting March four 
)-o library. Th- preeident, Mr* 
Gertrude Btmanetniaiu >.ii'"*<i the pitas 
ini; to order. Opened b -iiiui' -
tea, tlie Beaotiful 
Minin.- sif tho pr*'\isiu-
ri'iol bj .Mis. aaWvlngta Suiirh. .. ting 
sivroi.rv in thr abaaaea of lira U • 
Oeorgi llo- iiuniiti> Tippn-viil 
Treaaurer'i ri-iM.rt rand ami ac 
i epte i. 'rh'- report al tbe p 
in-m the I.-i tui *• i'niir*i wa- ntj 
mitlafuctorr. 1'*>••• "•' "t'!• --1 un il well 
pleased u Ith 'ho btgh CIOM al 
talumenta nlwayi ^i>.-n hy tho dub. 
'l'l,.' i.i-t Bttmber giv< n t. Mi**-* u 
v\.i- eYreptlooatli gm .. It w u 
nn.l carried to changp i. -• hmir of 
in- '-liiiL* frOBJ •_' :.'••' to 'A o'clOl k. Tie-
new yuut [••'••k- W>T>- nn ihed and siis-
trlbuted, Erery "n>- n .- w*ii pleaaad 
arith them and voreit tl.-in a WOtb .-t 
art. Tiny an* the product of tbo Sf 
Ctond Trihiin** t'ompany uie. tUaplaj 
e.1 \ I T V -...ni r.i-T»- in -nnkinK Bp th** 
hooki th>-% hare a fin, pictnea of rt* 
library oa the eoftar, 
The prograaa tor th** 
• p. aed by newa not'" 
inouilwr-. Mr-*-. Helen 
an laatractlre t.iik 
fternsoon w"*.'.s 
by tho etiab 
i indlaa | a i 
a f f a i r - at 
Old l-UHhio1 '^! 
n i e . ' k - : "M> wi fe i- ju s t 
real of ttanv she arm hnvt-
vv'.nl." 
t h e 
las t 
Th:M's H g u r i i u 
• Looha liWt' hnalmaa will i*> ju.-t 
fair to miiMiin' for ioap naJtati up 
until M:iy Tii.-re nre two Maturdaya 
ii Kay. if you get just what we 
Notire ot Application for T u Deed 
Exfotlce i- herahy giren, ihut .lames 
T. Fleminu. pur.hu *er of Tax * eft it 
; .„;. He 9*X date*! the Snd day "'" 
•Inly, A. P. 1017, has Bled Mild Ctr t t t 
iento In my office, and haa taado up 
plication f'1'' tax rjaad to tama in gc 
rdaaea with law. sai«i certlflcate 
eoabrace* the following «I . - - 'HU-.I pro* 
perty, situated lu Uat?eoUi i ..unty. 
Florida, to-wll l.s.t- 13 an.l It Itlmk 
IM, Bt. rioud, the sai.i land being as-
•eaeed nt the date of the l-xwuance Ut 
raid certificate In tbe nam*? ol Ue 
known l'nle-s Mid certlfl te Ifeall 
i.i' r. .:•. nuil according to law, tax 
deed will taaoe thereon mi the urh day 
April, A 11 IWO, 
J. I,. OWI.STKKKT. 
Clerk Circuit Coart, < •-< • • i Couaty, 
rtortda. Ity s. li. Butloi K. 1». C, 
Circuit (.'ourt Seal. Meb.VA -J- .1. U O 
Notice af \pplir:itit,n for TILX l>ced 
Notice is heivby glean-, that Ktlnar 
It Howden, .Ir.. purvluser of Tax 
cVrtitliMt*' No. t>:.i. .si;;, u t ; dated the 
L'titl ilny of June. A. 1>. th l t , Th i 
Certlflcate Na I t t , H I dated tha Tth 
day of June, A. i». IgflO; T a s <"**rtif 
\, an ii.ii-ii th** .»ui igj of 
,l \ l». 1021 : Tag iVrtitlr.it" Noi 
T30, t»l<! ilau>i the 5th day of Junr, 
\ !•. IPI'J. has tihsi aald Cartlaloaten 
iu my office, ami has aaade apalica 
tion for tax ih-etl t.> is-uo in geeord 
;.n < '.'i« Said ee r t i t l en t e s eui ' 
brace the foltoartag property, situated j 
in t>aceoin Oouaty, niferMn, lowit 
Lot - HI N k I t s n K Rioe; Lot SO 
Hhnk IT.' \v. ii. Burmau. tat a 
I t teik 1T<;. C. I., l l r a l - e r : I.nt "J Bloch 
147. H I Irish i Lal B ELOoeh l o l . R 
V. i; ...inn; Lot i 'l. .'-' Btovh -XJ. .1. 
\ : . i " •• i-.f H Moel 1** .1. 11. Drum 
meii.i; l .*i in. Etloi L 131, I ahnuwn 
NOI UK KOK IINAI. |»IM II ARtiK 
In t h e Court «>f l M n t ] .J";...',,. 
s me el y • 
In tl"' K-late ot James I ivun.igli. 
deceased; w 0. King. A^nUalatratac, 
i aureola Couatj 
N..t;.«' ;- h r r e b y uiv.-n, fo gH w h o m 
it may cancarn, thai oa it'*' Mth 0o\\ 
of M:i> A 1>. 1930 I >t:a!l apply (ti-
the Uoaorabea J. u OUanr, Jadga of 
sn iti i ' o u n , gg ifndgg of I'roP-ite, i'..r 
a Aaa I diachaggg aa aldsntaiatratat «>f 
iin* aetata <»f Jiinn*- ChTagggh. ht 
renaad, gad that at the -af,. tim.' l win 
preaanl ety ihmi gecvoata ns Adailal-
s i m t o r ol' siiltl r - t u P ' un.l usk for 
their approval. 
Dated February II A. I». U K 
W. «i. Kiug, Adiiir. 
fab, I-'April 2. 
Coughs and Chert 
Colds Yield Quickly to 
Old Time Treatment 
Physicians now say that the beet 
treatment for a cough is not to iuer«ly 
benumb the thi vat ntrves as many 
Ciiiis'h medicines do, but to help Nature 
quickly throw off the cauae—conges-
tion and mucouH. When tin* is done 
the severest cou^-h is usually relieved 
in a very short time. 
Thisiaex*ictly the action of that old-
time tiied and proved cough medicine, 
its- BfH'M 1'ineTar Honey. Doctoriaay 
I h t , " * " . . * . . K a , 0 — • . . . . -".* 
in« a n d i e m o v i t i g i ht* p h l e g m a n d C'U*.:**slion 
•say Iiu ti .oi* th<* <l:i . , l , . *f of t h e . •• i't' nsr. 
ajrUte ( h e h . n i r y nift on ly gi»..•-* a pi.'UMUit 
t t-.fi*. b u t Si*h», ano the s*>u rt-s-. • n a b i a at ion . 
P u t IM- saiftj yuu gi-t t h e gwiut i I P r , l t f l l ' a 
P u t t T ir t i om-y a n u i i ' l fotuf i u b s t t t u t s D r . 
IV11' i i t t h e o r i g i n a l a n d t u i b<*-n h " » n for 
m a n y y e a r * a a t h a b r a t . I t ia jKi-.iiifu.ally 
c o m p o u n d e d of Just t h o r i i t l t propi i. < T . •>! 
o lne t a r . h n icy nnd o t h e r , i t i u k •Cti t tg n . g i " -
aients) w h u h t h * b e - t ttotrtora I. i. • l o u n a t o 
.ml in b t i n g i i t g q u u k rehof. C o n t a i n i i,u> 
o p a i a t e a o r o i h f i n r - tn i fu ld rus t i , an can P.* Kiven 
even t o y o t i n a c h i l d r e n — flue l"f t>|i i*>mt»diC 
c r o u p . If ^*ti w a n t t h e b e s t — a m e d i n n e t h a i 
o ( t rn r r l i tve - jaBlub l> '* rn* . i ' ugh( 've t n i g h t - a r t 






-i-i-f'X-T-i-i-i-i-t-n-t-i-:' I ' m •i*i--^'{'*»'iM^-i-H-Hi-{-:-'i--i-fr^. 
m 
al l i- ag iu t h e town ,.f s i . 
i d land IHUIIU aaeeoaod 
.i. tha i-sn.-iui *• ..i -a -i 
l ia-*- iu UM liain. '- ..f i be 
tit*, «,• ga>t asfapoaite to came . 
Cloud 
al Hi-' 
f**rt i i 
pari laa 
I ' n i e s -
mW^ 
• i rertlalcutea shall if redeemed ac 
-'iuiic to law, t a \ d.'-.i win bane 
eoa aa tha Bth Aaj ui Apni. A 
:'. ._•-. 
.1 I. « . \ KIISTIII E i 
• rk Circuit Court, Oaceola Couaty, 
ri.ia \\y s ii Balleck. 1> < 
ion ; ami further aah Blm to go t 
all those whom ng hav,- canaad mental paaaed and onforcod. 
angnifih. ami tell ihein if is all right, applauded, The riuh 
ii*. has fofglren theaa thai hava in-
farad thcaa, Bm) mom Ood *i" Iti No, 
aeeer; tha neatal wouad itill txtata, 
•r:in-s's iiii-ir affactiona That 
is ChrWtlantty. 
Whahlngton. Mrs. Bhodea fwe the 
procaedlnga oi Congreaa In a torn 
pn banal ve manner. Rei I • 0 . i 
aopka on Ho- rouris-t opinion <»f th* 
town ami laid sstraaa on the no tenet 
law the town or thr - . • will navel 
ba np to itandard until that law la 
He U«a hi«hly 
_ | I '""I-- in* 
J'.ivor of tlii-. law, M r - Kellot 
two readlnga, When Love and Doty 
meet gad tot moot • by Kiia 
Wheeler Wlleos. Mr-
charming entertainer uad with ber 
Notire of Apptir.Ui.xi for Tni l»--..l 
Noiire is h.-n-l'V glvaa thai F'lirar 
ii Bowdag. J r . pnrchaoar of Ta i 
rt iti. its* No 16H 'lateti tha Bth 'lay 
Of Jgaa, A. I>. ttstta ba*t tili'sl said 
rtfrti-afe In my offire. and ha- BUata 
Biiplication for tag ii^e*! t'» taana in 
•oriliim** with law, Sai*i * -rrtiti. ;ii .• 
ambracea tha fbUowlag tlaacribed pros 
i*rrty. iltaatad In Oanjgalai County, 
Flori.Ia ,to-wtl : U t*. » ami * Bloc* 
4 Houfh .Florida Battrand Oaaapany'a 
rarvey of Iflialniiaaa city, the MIM 
Uad being aaaaaaad at th** date ol the 
uwoanco la she name of N. F P. -
I n I.-is Mid ' . T I iii.-at i* shall be r» • 
deemad according ta law, tax dead 
will Laaue thereon on th** Bth A ••• 
April. A. I) 1B96. 
j I «»\ i.i;-ri;r.i;*r. 
Clerh i n i Court, Qeeaola County. 
FL.iida ['.> s 11. Bullock, [) f 
i l it ui t Cour .--M M. ho A «J -I l . i 1. 
i . . iui t c-Miif s.a] 
I ' lant C l t j Win . , 
- i r e r t p a r l a g p r e j e t t 
MO \. 
t" itnri on lafgt 
AHENT10N 
i hsve triMil.k'il T o people nli.. 
fact 
I can <•' irrci t 
the tVct. 
.ill iiiliit. rtts of 
F-'.viinirtiitiiiii if,-,'. 
C. W. BASSETT 
l l | l ] p „ s j t i ' I i l , r ; t r > 
n i i a . i i i n m n , . , , i <^..m^_p.^.+. :v... :.^.+.|..;..:.+. ;.^.44_;. ^ ^ | i, 
Where the Money Goes! 
Th* rr La n e v e r a n y n n e a t i e a Whaag Ih** money goej. 
-ahcu yen pay al l gf y o u r billa by r h r r k Von hatvt M 
tuMi.il to you aggh n ion ih t h e canceled c h a c h a Thay a r e 
nNo receipt 
T i n - la only o n e nf t t ie g d v a a t a g e a yum r a n anjny i.v 
go ing bualnewi t h r a n g h th la hapk, T h e r e is nn r h a r g e 
for auch sxcrrica. W h y pot anon no g c a a n a l wi th 
hnnk i We laaue rertifl" nt*-* of depoal ta and paj I1 
i.r>-si <*n y o u r i*nvfnir> ^ ^ ^ B ^ S B 
\ I . I I I' u ssirprbscd ai (lie m a n y \v;i>s u c c a n - n o 
you, once yew h a v f osja****1*̂  a n neeotmi he r e . 
PEOPLES HANK OF ST. CLOUD 
n i l . 
in 
••:":":":•+•:-.-•- [ "H"M M X" . " f ">* l " l : - : - : • • : • • : - : • • : - : - : - : - • 
"Everybody Wins" To Be Slogan in The 
Tribune's Free Gift Campaign 
(r()»il) FOR W.000 gXTRA CREDITS 
f'IRSI BJ IKKIITION I'OI ION 
I,, i.i.il l.jr tha saaBBSBtftSfl blank, an.) your first p.ulpa.rlption 
thi- ,.ma,i, arlll start ynu in tlie nice f.ir IBS BBSaTalBrsnt Trihiini* 
gUtS Bit* ii ur iinl tiilal ol man thnn .'WMSI i TPpllta. Thla i.i,i|i,,n 
um.v l«- Bast ">,ly ipii'-e ami Is valid only ivlifn iiiTouipunh,! hy a .sub-
Btstptloa mralltassa 
Name ,'f Sul'".i''.I..M 
\ M . . , _. . 
t.'.iiiili.l.ll.''.- N'.-iln,' 
Am,nint I'r, lossd 
This I'o.iia.ii uill coio. JII.ISK. r i tEU CRBPITrt u.',.i. rotumst 
I., iin- OasspsljB BtaaasjPT, !'.«'• h.-r with tas Brsl labscrlprloa jroa 
sbtaln, n in .i-t h.. ;i..'.,;.[. , . . . i :-. Lba casts, aad ti M • . ,,,.,,. raaal 
t.f for i, |p.-rii*l . ,* BBS fSSJ BS h.ni;. r Tin- -5H.IS.11'; * •• ,. i , , , . | \ 
. ION l.p ihi- ni i ini . .MI MI i l . . ,ulpairi|.ii..ii .,- pet it." r e g a i n 
c t - . l i l a c l l d u l e 
FREE VOTING COUPON 
In The I rikiini'- "Kvrr)baity Hit ,-" (.ratal . in . , . , , . , 
GOOD FOB nwi CREDITS 
I IHT. hy a t a t ISS 1'ltllK C K K l . r f S fur 
Ml.... Mr. or Mrs . 
A. ll Iii — 
T h i s ,-otlla.n UI 'MII , . lippeil our , n.i nnd ,i,l.lr...a> ,,f 
fh,. < iiiiiliiliii.. Iill.-.I n ,,n,l in.-tll.,l Bff i l ' l ivcrt ' i l t o tt,.* 
. SSBJ-SlSS Ii'li'irtMHMil of T i n . SI. I ' IIIIIII T r l l i une . wi l l 
canal aa ns. l*BEE VIITMS. ir doss aol eaal nnytiiiiiK 
in ciiat th.-N," *.'.ii[ii.na for v.ptir f tn iTi lp . .'iiiiillituli-. an,I ynu 
n r e n.ii res l i irl,'>l ii, aart -, 'iis,- lu viitlii^,' l h.-in. , ) „ t a l ) 
y.m (i in nml si'iii) I li, iu in t l i ry nil , 'piiut. Do |,<S roll 
or r a t a l .p'iivcr in iim BaakSSS*. 
N I I T I I ' K — T i l l s . , , I I | I „ " iiiiiai IM- io*«.l s o or before 
Miin-h i i . lata 
Mnii or S.n.l This t'iiii|ii,n For 
INFORMATION 
TIIK TltllU'SE 
St. CfcueV Fla. 
Ci.t l i t t iHi, : I'liast: SLIIII me tlflailtil itifi.tiiinti,,,, ,,) 
your S,il('sm.'iiislii|> ( In l , Campaign, I IIIII inl.ti sl,,I 
in your (Jjft Distribution, 
Name 
PhotM Addresa 
rm nsiitt. M UM 11 If! THF, ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA l-AHs. rl.r.Vr.N 
BUSINESS DIRECTORY 
.+++-: -M.++t++•{•• : • •l"'. '+•*"!•++++ 'M-+4 
HOTEL ST. CI OHD 
I Mil.I l i .KAN NK-.VI.-i I.l . . . I t 
* IS is U.l. IMS I. VI FN * I .III. I I.M 
AMI s'.OO rf.K IIAT. WKr.KI.Y 
RAILS *-li on AMI I J". s l . H ' WITH 
I S AMI rEBL AT .l. iMl 
in . l l . l \ . . s , in i t . I ' l l A IIKSSI tlKH 
Central t o n and llulldrrs 
Itji 183 !*t. I'liMiil. Ha 
sak 
LEGAL NOTICES I Not In* ul A|i|'llriitlo,i for Tax Heel Notice of Apidirallori for Tax lleed Notire of Ipplh alio,, for Tax lleed 
Notice 
N o t Ii-
n l > . ' I 
. 1 ' . 
kKiiiBs a 
SUanssrs at L 
11 aad ta Stata 
mmuuaamamM 
JOHNSTON « OAsUtBTT, 
r* Heeve y a aa~tiaaae. 
Bats l<> l l . mil 18 ..ttlseas' 
ii.tiiitos. Kissinsaaa, ria. 
Loral Represen«a.lve 
flew York Life Insurance Co. 
SAM L. 
•X'XTtl. . 1 , 
l.UPFER 
Vppllcatlnn for Tux 
betel.) given Ibal 
, . . . . l l l l la l ' l ' Ilf ' l .. . 
r .nli l . i.i,' N.i. 7:111 dated il.. r.iii . I 
.iuui- A II. 1083, in,.- nii',1 sni,i ivrtir 
h u t , ' i i i my nf f i , ' , ' . Mini Baa ii in.lt ' ne 
I ' l l , I I t l " I I f o i l l l \ l l . ' . ' t t i . i a a l t . ' 111 i l , ' 
....riliiii... Mill, law, Bald i, riltl. .lie 
unbraces tbs followlas .in-.-i'lhcil pi" 
petty, . , u i i . , | iii Osceola County, 
I I,MM.l.i I . .n i l : Lata •"'. « in.'I 7. VVII 
liaiiia sub-division ,,f i.i.t ti ..r Bee-
tion 11. ToWBlBtp 88 South, Kin,.- Ml 
last , tin" *.iiii hunt Its-las BSBtsasal tl 
it,,, data "t Hi" isaniMi,,' ,,i ...iiii ,'i'rtlf 
. . i l l , in tSS until,' "I K. It. A.Inula. 
Ualuas -ni.! ' st uii. ni" -linii !"• is 
.li'.-lii.'il iHii.r.ttni: In law, lax '1 1 B ill 
tsa.i,. sBarsaa <>>i iht BS ii Sas "' 
lll'-Ti. 
.1. I. OVFUSTItFF.T, 
I'liurt. Oscaala Ooasu-j. 
Mar,!,, A. 1) 
Clerk Circuit 
Florid,,. 
( S e n I1 leu. SS Mac -ii 
Notice is hereby given tlmt l'Miunr 
ll S " \ M | . ii. Jr. . |un , lu.-er uf T a x 
Certifies*, N". ISTfl dated lbs Sad aaj 
or .ini, A. i>. HUT. im- tn,'.i sat.1 
. ' t l l ' l i l l . U L ' I " '".V . . H i " ' Hll 'l I 'M- I" ill 
iiii|iili-:itiini for mi died i" ujsae in 
iM-iiiriliiiii i- niiii Law, Sni,I certificate 
t llll.i.iccs tbS following ilea,Milled pro 
pertjr, sit,mt.il In Oiceola Couaty, 
Florida .i" aril I Lota I tn 12 Inclu-
sive, 111,,, I. o . It,- Subdivision "f Blocks 
I. j , K. N. . . nml a, Matbewe' A.l.u 
lion t>. KIHMIiiuiii'.p t'll.v. Hit' MII 1,1 Intiil 
being as.rnsart at tl.,' dats ,,f tti,' is 
i-iniii,-.' ,,f aald ft'rtltli'iii,. in th.. ii.-,,n,' 
,,f f. 11. Yuri AlU'u. KJalaaa said 
,','t I ItlcHt,- .-luill bs roilccmeil nccor.l-
ina to taw. i n . iii'p',1 will issue tbarson 
mi th,- BBtfe 'Im fi' March, A I.. LBSB-
.1. I.. OVF.IISTUF.F.T, 
t'lork Circuit I'otirt, OBceola t'olint.v, 
Florida. 
Clreall C u r t seal. Iiy 
Fell. '.'it-Miir.ii 38—J. L 
Mt.. i..ud laMla** No. Mi 
r. a A. at, 
'VI. • ' . second ind fours* 
»r i.l p. j .Tauiii, saal 
month. 
lll'I'RK <). A. R. HAM. 
YV. POIITKII. Worshipful Ml.tei 
I. II /IMMKIIMAN. Heeretary 
VlaUlag llrolbers W 
Nullr-e of Application for T a x l ler i l 
.Not iii' ia lurcliy green thut ll. I.. 
Sll|,p.|„in liner of T'I,\ Certificate N.i. 
Slit Sated Iiii- .Mii do* of .Ion.' A li 
MBS, TBS .' rtiflonle No. HI HI . la Inl IBS 
'.III ilny of J nil,- A. 11. Ift-fitt, IMI- lilt-,1 
sni.I Carl ill, tiles in inv i.llii,'. iuui bet 
Intnl.- uppilcutlou for tux ile.il I" tSBOS 
in Sl 1-..i.luu,-I- Mi,li Inw. Kill,I certif-
la-it I .-ft. ,-iiil.iin ,' III.. follow IIIK .I.-.ril. .I 
pr..iM-ri v. pai,mii..I in Osceola County, 
Fori,In. i .nvil: I.,.t I. Bench 883 Si. 
rl.uiil, lu Certificate N,. sin. la.ia it. 
IS, 18 nn.I 1,',. Block SB4 Si. Cload In 
• '.• v.. v.ui it,,, aald iiui'i be 
.,... ,,-.a. --,,; ..: ::-..- der?" iu Isftpuancs 
ui -nl'i ,-,• nitii'ulna in iin- Bans, ,'f I'll 
known nn.l M. M. Kiassaaa), t ni.sa 
SII III , Sl HI) ' I I I , - - l l l l l BS I P'.l.-Plll.-.l III' 
cording i" law, lat oxtad win laasa 
there B "M IBS '-"*tli rtn.v ,,t March A 
11. l'.'-'•-.. 
.1 I i i V F I t s T I I I . F T . 
clerk Clreall <'..urt. Osesala .'..itui.v. 
Florid. , . 
(Sean Tat. I t Matt h 8S—J. i. o 
r. 
S l cloud la>S> 
rta. «o, i o. o. f 
sieels r . r r j TOSS 
.tui evening b 
(Kid rellowa Hii 
aa New Terh aee. 
.MI- AU 
ini; l iroll iers w.- l .a 
I IIAItl.r.r. II. IH-.lLl.T. 
. . . . - — . — ,- — - , . . . . : y . , . . ^ 
A- i . • • • . x L . ' 
x a 
IIAI l.iriKK*. OF rUHMitl l** 
l'HAttl, i: I'Kitm N .; 
Mlt.M JtT.lA Klt l lNil l , Se< retary. 
.-*». Cloud I.M.IKI'. IiiUft-li'eii of Ita-
tsaatsb sieet P.I'IT a.*, "inl and futlrtb 
llsiiUs., In lbs Odd Kollowi Uil l . Visi-
tors Wr-looma. 
ORDER EASTERN STAR 
SI. Cloud I hauler No. 48 
BstBtS IB O. A. I. Hull First IBS 
Third TBalSSBS Ktinl i i , , Vlsltotrt 
laTlle.l 
sirs. BxtSaS Hirfnidorf. *\..rtl.i Xl..ir,„i 
Mr.. I.nr, 1*1. Sii ,, IPIIHUI. ISerrrtiir,, 
N.pti,. nf \ | ,ph , ati,.„ for T a x He. .1 
NulU'p' i- her,-l.y jlrsa Uml KdBBI 
1'. BB-SBSBTB. Jr., | ,ut . t ln-er "I I .i \ 
t 'I'I-IIS. a •.- No, USB, IBSS sad in" , xotlrr' ot 
i.tit."I Uie aad 'Iny Bf July. A. li. HUT. 
BBS tiled -itl'l . ertill.iit, - It, MM offire, ! 
In SeiealeMilh .ludi.bl Clreall af 
Florida Circuit »is.rt of Oaresla 
t'ourny. In fhanrer). 
OBJ. nt.iF. tt FOX, Coiii,Isltiiint, rs. 
JAMIZS M. I . I 'N . AN', ns Trus tee It, 
Itunkrui*',.- uf 111,' ,'alnt.. nf O M S M 
ItilMa. "itirrwii. , ' known ns Hull H n s . , 
dactased, el sl. I'.illl'.. 1 n s i 1:1: 
N ' f f l . F OF IMTll.lt A l i i .N 
Til l : STATU OF FI..1IUI.A TO II, 
11. <TII:NOVVKTII .'.NU I: \ s.vv 
A. 11: 
Ton are ie. | i l i r , ' , l I " sppssr 1" Uu* 
Aii i . ' iule.l l . l l l o f Complnlal oa Bla lu 
tin- abase four! in Ihe case na Bboxe 
' '. 1 .. M lu.'.. iln- 6th day s l 
April. .'. !• • ..... 
This ordi-r :,, la' nubltibed ones 1 
ivi'rk l',,r f,,iir ,-"ii-,.. ml,.. weeks In 
tin- SI CI I Ti il,IIIII- n i i , , - 1 , . , in-pva 
papef publ ibnl in ll-i nils ' aunt | . 
Florida. 
WITNEBB Tin. Honorable .'. o . 
Alninw-. Jiiila.'!- of t li.- Abova Court. 
un.l th,. mil thereof, thla tha iltth daf 
i.f F.'bruurv. A ll UfSB, 
J. I. l .VMl'.STIIKKT. 
Clerk Clreall Court, Osceola Counts, 
Floti l la . 
t< 1 i ' i s e n i . 1 v i , . -.tt kfarsa M 
Mot.. r ia berabf ^11,-u. that 
AUetl, |illl,•lu. er >.r Tux <N-I-I 111.11 Ie 
Nn IIIIII dated tho Hint ilny of July 
A. Il I!II7 un.l IVrlllt'iili' N" 7:lJ 
dated 'lie llth <'»y "f .;..'•'' A. 1> 18B1, 
has itl.'.i BBU esrtlfleatci in my offiee, 
nn.l I11-. tniuli' 11 ,.,ill.-ait mu for tux 
•i.-oiia to isauo in iccordaaca with 
law, Sni.I , erllll. l ies '•iiil.nii',. IBS 
folluwlnt il,-, rili.'.l 111 p, 11,* 1-1.v. sliu.iie.l 
III t.s iii Count*/, Florlds, io-wii : 
ia,i aa Block n 7 st. «'i 1 111 Certif 
ICBts Mo. K.lll. ll.l.l Lot L'l III,sl. '."J7 
SI. < Iouil lu t 'er l l l l int , . -Nn. 7:1'-'. 
The mill l.i n.i hi'ltur SaSxSJSSd tit the 
dntf of the laaaaacs of n td ,,'riit-
11 11.' Iii tho name of It. O- Cook ntnl 
J. Met'rore.v. Unless sttitl cettlll.til.'. 
Itlllll la' ri'il.'oini'il .'l,-,*nr,illlic txl law, 
tax datd will i.Hiio tli,M."ii on the 
l l th .l.iy of Mirt'b, A. I». 1MB. 





I'erlitl.M 1.. N.i 
i l n y " 1 all a\ 
, e r l l t l . i i i ' a N . . 
the -11,1 day "I 
t^^^M^ 
r„ inn-, in,--, 
1182, 'I'i' 
11. m i s 
SBO arid 
Juno A. I' 
hai Eilfsr 
• Bf T I K 
,1 th . ' Unl 
1,1 .pf Tas 
arts .i.ii'.i 
of Tux Certificates N'"s. vjs i xi-.i, 
datsd the Tin day of .I.m" *• I' IW8 I 
1.11,1 Tn . CcrtlOcatss N..- 8BS, 
datsd il"- .'.ih lay ..f June A n 11*21 ; 
unit ,,f Tss iVriill.nles N'..-. M"'. silt 
und till*, dated the Sth ,1 
A. It. 1882, hns I... .1 sitUI 
S. II. lliill,s-k. Clerk Circuit Court 
11 1, . ' . , Florlds 
N I I T I l K 1 . 1 . 1 I I V V I , l l l a t I I I H I . I 
.„ th.' t'.psrt „t .'.unity .In.ts*'. Slate of 
r i . r l . l i 
,1 t h e Ka tHte S t . l . , , . | . l i K. K a k ' y . t l i -
r a . l a . . . n i , I f 
I .N.'ti.a 1. bsrs j given, to nil Vp'h.Pa, It 
I S M T .-.n..-ers. , i . . i .,n the sth tt.tv of 
X.-.r. I, A. D , IW.'.p. H n t t l e I I tearl akl l l l 
. aiit.lr I', rs.' Iliinoriitple .1. a', .ltiver. 
,.1.1.lye nf a.ii.t t'aurt. ua i,,.l.-. nf Probsts. 
for her Iti,nl iltseh.iritt' it. Ki...'iitnr nf 
the ratste >.f i.....|.t, B, Bi ls i , t scsass t 
• „,l thai ut the Mime tittle a'l-' will |,re 
her Unit UCOlnt ! ua K ..-.'lltni- nf 
. - - i p . . . n m l ia1t f o r t h e i r I I P I P I . . . . I . 
t,.,l . I i i n n i i r r ' . '1 . A. II . USA, 
H A ' I T I i : P I t K B l l . I » t o r . 
Ky I , . XI. I ' l i r k e r , B s s i t s l A g e n t . 
r j M J I . I I IJ.. 
ii. my nffl.'t', uml hus blade ap-ntlcs 
Hon for Tux Dsadl In ISBtje n i I 
nn." \pitl' luw. Snlil rei'l .li. Iti - .'ii 
I BSBSa Hi*' folloMlllli ,l«'s, ril.. .1 pt*s 
iH.riy. siiuale in Osceola Coimty, *'ii>r 
idn, to-wit:— 
No 1181 of lilts, r.i.is :: nrul 4 
ni .sk l*s. A. r^inihert. 
Me, ta'jt of lt.lii. l.ois IJ. 19 and 
IS. HI'M-k 117. C. Lyons 
Nn BSS of U M , I."ts 13 and 1 . 
Hl.sk 11'... J. K. PsesBBl, 
No. S'.'S al IsBrS. Lot IU, 
. ,' . l in io u n t i l | , i . , 
I I ill. . I ' * | | , , | . I I , 
r.l.r.<TlON PROCLAMATION 
Hy virtue ..t ihe ii'.ii.'t- rested In 
me ua Muyor. BBdet tin- Charter an.l 
Ordinances ..r tha .'iiy ..r in UVoud 
Florida, l. <i 0, OHTUAW. . .1,. hers 
!..-. publrsh un.l i.r.hlitlin thai MI tli" 
BMh 'iny "i Han i. A. U IB-JO n IBs 
I I I . II ill i.f snlil Cily, th.- ,- will la 
lip-lii MM election for ths imrposs of 
cieeiins the faUowlaa "Hi., r ;i ' it. 
Cominis.i,'!,, r I., ,ervo lot- i period ..r 
three yean, t,-,.n, .V|.,ii Tttt, t'.c-p. nr 
accessor is P-IPM-I,.! or onell 
It'.n.l t rus l c for it period 
. a.. . n_a. ua a . . , , ^-. . . . , BtOSfe 1"'' 
I'. W. I ' smpl ie l l . 
No. H.11 of nr.*(l. L„t L'l lllocL 17« 
I St. Cloittt IioTelopminit Co. 
I No >«*: of ltr.'l. Lots ,i 
i Block ISO, I. I.. Waring. 
| No. WS. of IS--"-'. Lot r>, 
xi 1Z. II..InM 
No. SHI of 11)-.".'. Ia,t 7 
IM. I.. Imiilai' . 
to 10 In 
HIiK-k 1 u i 
I t l . sk 1 in 
Bftlil 
l l i 
J. . . 
. i i ^ 
lllll* l in- luilii.. H|f|lli. .-Ilioti for t s x 
ilee.l I,, iaaiie In 11' ,-until II, ,' with In,. 
Sill,I .-erl .11, .11. a eluliriiee llle fol low-
itii,' Bss.ilhed at*operly, slntnte.l in 
. ,- ' . . . iu Coanty, Flerlda, i" wit: bet 
1 i . Ji Inclusive, Block K ; Loll 1 
>o I.' in. lush,- HI.., k N. I."I Hi. Hl.sk 
BI, oi it.- -..' i.iiai.in ,,r Block I. J. K. 
N. II uml l', Mn tin wa' Addition to 
,: ..." . .... , .:. . .. ' ! I n t n l IsMiia 
Bsassaad ..: tht date ..f lasaaura "i 
sn,.t eartlBcatos in IBs BBBM "f A i 
Donegan. I alaas said eertlScatsa 
ahull 1"' I.'leetueil lie. "l.lillU lo law, 
i. . .i p. ;i iaane iliewea oa tlie 
8 Bl "l .XL.r.h. A. I' 1880, 
J. I.. n \ BBBTRERT, 
I letk , Ir, nil Cour t , ' .-,M'..lll " '.Mini., . 
KI.PTI.I.I 
Cir, u t i ..nil Seal. UP s 11 Bullock, 
F.'l. -,i Mn li J'. ^mJt 
\|,|,l„ .III.SI for tht Ih-r-l 
Notice is hereby Kivrn Hint Cix-.t 
it Sew,ten. Jr.. |.ur,liu-*'•' ut T:,\ 
i erl ill, a te N 
of J u l , 101* 
ill n i l "11 i' • 
| . . r l n \ i l " ' • 
I'.-.'l '..'. .1 ihe .III. day 
li - . 1 , , - i i i i 1 Vri i ln ut. 
., i ha i nssda sjayllcaftasi 
l.i l.BBS in i.e, on Inn . e 
Not Ire 
N',,11. 
I I . Ml>. 
Nn '.»i 
,.! J u l , 
ol \|,|,li. IIIMII i„r lax land 
.- ia lerelpy given thai .» I.' 
1 i n , bSSet " f I'M P ' " I I i l l . ' l i te 
• .in,I 888 . I ' l l . ' I Ihe --Tlial ,1'iy 
A. 0 181T, Tai C, rtlBcals N„. 
l l l l l i linr. Saul lertitle.'lt,' ,-III).I'll,-es 
tile *oI)OWiaa •!.'-.'ti I.f .1 l>I'.i|ii'lly. situ 
ni.'.l iii Oaciola .-"'iiu.v, Kiuridu. lo 
« i i . BBBIB I-" ip'•: W'-i un.l - i " feel 
North of the Southeast corner of sv t" , 
" I . \ , , " | . s . ' " . " ' a T . ' p ' . 'Us l l l i ) •.'-' 
Boath, lla BBS •_•:. Rait, run .North 21*1 
fast, w..ai 310 (est, Boath SM feet. 
Bssl -tu taat, ih" sni'l li.'i'l Ipoitm us 
. - , .! Bl ih-' data "I il"' is.nunc,' of 
-.il.i i erl ifl, nl" in llie BSSBS Of I'll-
k l l " \ \ J | . I t i ' " - - a ; l i , l , ' , T t i I! I Ml I " s t l s l l 
I,. retleeni'-'l serordlns to luw. lux tlecl 
w.ll UarBB ttu'iei'li I'll til.- lltllli ttni 
I of Mur.li. A li 11180. 
J, I.. n \ I : I : S I I : I : I : T . 
i'i il. Circuit Ciiurt. oaei."iii Couaty, 
Florlds 
if ir, 'ill Courl S.i.i. Iiy S II. r.ulloi'k. 
r.1. W-Marrh JO—J. L. O. D. C. 
Walter llarrt, 
I ' l l MIIKK 
Osoeral Household Kixtnres tee 
Rath Kisita 
TIN WOBK 
Near mth and riorlda Are 
1222 'Inl.-.1 tie- iinl .l . i . 
I . I '.HH. I . \ l . M l i l i • 
the 2nd In' "I .lull,'. A 
<-,-rtltl,nl,- N" ll'ts .1 , ..I 
..f J un.'. A H isas, i, 
,,r t un . A 
... MIL' ' I . l ! 'I 
11 1810, Tux 
Ihe 7 l l i i l n . 
v . ' e r t i l i . l ite 
U C. IIAK'I'I KI 
Hardware, Fanalag 
r . o t i . Oils, aad Vanittftaa. 
. 
RRAI. BHTATB 
Hoe or Writs 
W. II. MII I-SOM 
Nt l ioud 
First I'lifts. II,,•--!>>.' .. . 
I'rontpllj 
MKPS. N . N. ( I I . X N K 




n i l ' I 
Ka 
s i 
N . . 
SI 
TIIR Riiirrr CUT 
That's wlint makes the llsrtli mar 
ket po|iulur. Ws ki.nw bow to rut 
ever, kind of fresh meut so that It Is 
iilnisi.ii to the customer, and our cuts 
,<f meat sre dlltrltnia to serve. Com! 
In suit f l *he best thnt the ararkel 
«ff„r,li 
III Kill-** MAKKrTT 
IU.k ol I'mtofHee. St. Clm.d. n » 
N" TBa datsd the llth 'lu> of .Intn 
A. IL IBS!, Tux Certltltate N.. H"•'. 
SSI uml 888 datsd ihe ".it. day „f June 
!.\. Ii llr.*-'. hns 111..I annl OrrttS, nte 
ln my sfflce, and has atsda spaUes 
t ion for lux dead t" iasne In uc'i't'.l 
' i inec w i t h Inw. Bald cert ill. nl. s .MM 
tun... iti.- fonowtng dsseribsd psasei 
t y . H i t u n t , ' • I MI i i a , - e , , l n i i n i n i v . l-'l,,i 
l Ida. in .'. .I i."i in. iti.-p.-ta i7n si 
I.Ti.u.l. certiorate No, MS: l .u 
I Blo. k 17" si Cload, .>•" in it* 
j'.H'a;. 1 ,,i _'•: nml JI. IU.PP k IU7. 
|. 'loud, i i l l li' nie Nn, 1323 . I."l .", 
li Block 101 SI ClSUd, .erl ill. lite 
latBi Lol- .'I .iii.l •-'-'. Block 228 
Cloud, , erl Bella No SSS; Lot 
'Block 7: si Cloud, csrtlBcats 
.17^; t o t ! li tnd 12 !""• I. 188 
C | I. •• n i l .ml , ' No. S"'.'. I "I ... 
Block 218 si. Cloud, rertlSeate No 
[802; l."t» 17 mid is. Block -jn. si 
j ,'li.n.l. . . IMII . i " N.. -..JI. | |„ . aald 
tiiii,i betas tisssssd al ths dsts ..f itn-
im* llssuBBee "i ssld esrtlBcsts In Ihe narat' 
|«f J k lt,.aa. c. II II ey, J f It" 
Inn.I . t ' C. I ' l in l io. i , 1Z S. I tuuker . I ' 
it ' . . \ . i I. Waring, N i: MIS, I 
, i. Clougb l in,-s su,i certiorate 
si.itll la' I.MIIM'III. il sceurdlas '" law, 
II ii|p taa iii'iii win i-sue thereoa rn ths 
36th ,i.',. ... March, A I'. IB3B 
.1 I. l l \ KltsTlilillT 
Clerk cir, nn . ..un. ..*. "..in Count-
Florida. Feb. -Ji! Mnr, h ill 
Notire of \|i|ili..illnn for Tux llc.il 
N o i l , , . ia i i . i . i.\ uii . it thai <>. I' 
M., MI» , purchaser bl T a i tVrtlflc 
No. 080 d s l s d ih,* SBd .lu.. of June 
A I.. HUB, h f 111,,I sa id < 'erl ill. 'ill.' 
In ni> "ftl,,-. nn.l l in- inMile npl'llfil 
l ion for IBS iloe.I I., I-sn,- in accord 
sacs with law, Bald certificate sat 
liitix's ih,. t'iiii.,w Iim deeoribed pro 
|M I I P | | | M U l . s l i l l I l a h j t ' . l ' l l l l P 
ii..ri.iii, to wli lot IS, Block l.-p.-p si 
i i.iiui. Hi,, sniii iniiii iip'itiir Bsaaaaad BI 
ih.. data ..I' iiu- SBSIIBBIIS "f a M 
. . r l i l leu'e ill tlie ni,me <'f A. S. leBBS 
t'nleaa snlil , -erl i tlou I,- -llnll la- " 
Z i . ' '".'.. t i n tlccil xvii'i 
issu ' ll.eli'.-n on Itn- - S | | ! ilnv t.f 
Mur. l i . A I. ll.-Ti. 
( S e a l ) .1. I.. >.l I 'KSTKKF.T. 
i lark Cln nil Court, Osceola County, 
Florida 
l l M .l.i l '. ' l-. 20 Mnr, li 'Jii 
H A T T O N T I L L I S 
OlaSMm, Tstnrro. 
'l-s-l I'i"*.* Kruit. late. 
^ ^ ^ ^ ^ ef I'saat-Olnre 
2 t t f 
III'llllh' H i s s l lpi l les 
I Bat] be nn ._:..,, i. I * Ihe boai 
a i , •. baS i ' in ra ii inin w Ba i- ao 
I'liMiisiirni thut lie his siiirieii taklaa 
harp Isaioua here on earth." 
DR. A. W M' CLARAN 
Osteopath 
tm Mnaaiuhusi-tt., Arc. South 
Nulir,- af App l i ca l ion for Tux Heed 
. N . n i . , ia l i , . | , - | . \ u i i e n . l l l n l M r s 
M i: Km ii pan baser of Tsx Certif 
• No. 7>il. dated Hie Bth day "f 
.iui." A. i>. 1022. im* Bled sni,i certif-
icate in ni> rattles, nml ha* Bxada -.i» 
lillciili.iu t . r bSS .l..'.I t" i - sue in ni-
rorxtaasa with inw. Sni.i certlScatr 
i-uilir: s ttie f"ll..winu dascribsd pr-,-
per ly, - i t t m i e l in Osceola Oounty. 
II,,ii.In. t,p-l\it: la.t IS. 111,,,'k 111 Sl. 
i 'I-',.,1. It'." snid land betas i i - ' 1"' '' 
ni >iie date sf the LssaaBce of >atc 
. ei l i l i .u te in III" IIUIIII' of .1. F. Willi. 
i ni. -- said ..'Uliii ni.- ihal) he rp-
deemed iccordtaa i»» law, tux deed 
\.iil Issue tbereoa fa* Hie Bartl daj of 
Mi.r.ii x II man 
j . i. >>\ KitsTin:i:i 
Clerk .'ir>Mi.r i ourt, O eeoli ,'iuiniy. 
1 MM .1 . Ity S. II Ilullook, 11 .'. 
Clrculi Coart seal. 
lot. 1', M, It Ifi K 
'N. i i . . ' of \ | . i i iu . i i . , , for i n x 11,-eil 
N..;i.. ;.. hcrchy glren thai ... .xt. 
\Viii-,,n. purchaser of Tai Cer.lfl.ata 
N" 128 datsd the nth lay of June. 
A. Ii. I'.i'.'l iuui Tux / BrilBcate Na. 
tti da led the .".tli day of June. A. tt. 
111-.'-.', hai lil"'l -Ili'l lertill.iilea iii ni.v 
otl'l.e, uml Iins iiiittl.' n|,pli,."lion for 
tux (I,e.i to Issue in accordance with 
luw. Sni,I i-.Ttitl.nl'-- .Mill,rue.• 111.' 
paatowlna .i.'ai'i il.e.1 |iro|iei i.v. ittaated 
in iia,,,,l;i County. I'i'iiiilu. t.i-wit : 
N'K', . I M i ' , s i . i i . n i 11. Inwnshlp '.'."i 
sjBBlh. rsaas 'J*-' B. Bagta BW uufasf 
BTWVi "f N'E'J a,., i iu,, JI , li.w-nshiii 
.'.'. a,.mi, rsfl|fS *_". .'ii*i rnu north .1.-%.". 
feet, rail :'s'tL".. feat, south BBS foot, 
weal :;.::'., fast, ,|,,. .,,i,| |.M1I| bstsa 
il*-,' I nt tin' ilnle ..f tlie tSBtsttlca 
of said IM'l't III,Miles In llle until.' of 
H. It. Foru ii un.l w, J Senrs. .1 r 
Fill,-* said certtttretel shull be re* 
dii'liu'il in-, i.r.tiuii t.. law, tux ,l,-,,i 
xxlii issue iii.r.'.prt on ihe mii day »f 
A|.ril. A. 1". 1'..-'".. 
.1 I. OVBB8TREBT, 
. lerk .'ireuit c n r i . Osceola Couaty, 
Florida. Iiy s. II RsnTloek, l>. C. 
i i i i i i , , , , , " , Seal ana . . S 
f-OR 
No. IHU of ltr."... Lot 
Iloitl.vurd ll. L. III,'.'. 
All of above tots snd 
in Hie T o w n of St. Cl.ui.l 
TBS snid Busts l.'illt 
t h e d a t e s , , f | | , , . i a s u i i t i , ,. , . | a , i , | 
i ertltieiltcs in tlio nflliu's ,.|' llu- partis, 
'set orrpotltc ro sn:!:.-. 
I iilfaa suid ,s-rtill.;ii,'s -.Im 11 la- i-p 
41. St. I I,,11.1 
1,1, ,ek 
;i .sensed 
,'i ,-nuil in 
wi l l Issue 
Mil reb A. 
-enriling t, 
l l ieteoil on 
II. liiu.-i. 
j . r. 
Clerk Clreall Gear!, 
riorlda. iiy s. 
I'ireilit Coitrf 8cul. 
Fab, t 
NOTICK III- K \ r . * l T R . \ 
FINAL HIS* IIAKI.F 
In llio C o n n of t'olint.v .Indue. S t a t e 
Bf H..I i.ln 
In the Batata of .'• 1' Curlliun. de-
C'ssrsi and J.-ssi,. ,-. Ill,Idle, c x e e l l l l i x . 
Oaceola County. 
Notice is li,'t-el»> atrso, to nil whom 
It tn.iy isuii','i-n. tliul ou llie IfitSj dny 
of April A. li. Iir.!.-.. I shull ni'i.ly to 
iln- 11..in.nil.I.• J.,\V. i.liv...'. .In.l-
said Curt , us .lit.I.:,' of l'lfl-ute. for 
ti lliinl durcaasse u* Bxecotrts of ih,-
es l i i le ,,!' i'. I'. I'.irinun, SS, IBBBsa nmi 
Hull ,MI tl,,' Millie till!,' I will |irt'a.llt 
iny lillul 11,'i-ounls ;is lOxeeiltrix of 
-iii.l est i i io nnd ask f.u- their approval . 
Dated F.-l.. >tih A. H. ISSS 
J F . S S l i : C. l i l l ' I . L F . lZv.' .utrlx. 
Fell. 1'., April il. 
Net i . r of \ , i | i l for T u x 
Rotten I* hereby ttvst>, Ihal T. L. 
Stntil.'v. i i i in l inser of T n v Certitkeate 
No. ."iiu tliiti.l llie an.1 dny of June 
A. Ii. IS18 hua Hlleil said eertfMeite 
In 1117 offiee, and hns s jade BfajaaeB' 
t ion for tux ilep'ff t „ issuo i u , .1 
an.'.' with luw. Ihtld eortll leitte em 
fttPSSBS the f'lllow'inj; ,l»—,-riiMsl BftSSftl, 
Kiiuuti.<l in it- , ISPIU i , ,uniy , Florid.-i. 
to w i t : [arts ill nml '-'ll Block -''I. St. 
Clou,!, the snid luilii lietnii BSasaaojd 
a l tbe ili.M' of I li.* lssunnip' ,,f a:li,| 
m i i . Ml.. Ill the tin nie of S W. Con 
rnd. I 'nless s s id ecrtlftcute sliiill la-
red. "111,',! neeortl inc Io 
will ia-ue l i i e t ." . . aa 
,.i liarch, A. D. 1828, 
law, 
of three yours or until hi- sitcccasor 
I i- slecsrd nml qftullfttad. . .ue Bond 
. Tru-H" (itt :i period "f twi. rears to 
till in. un. y or uniii his BnerBSSSf is 
tsaetad nml a j is l l f lad 
I In ,'OU,(,lill Iiee with ae. t Mil. t '.li BBd 
H I ot , hupter " "I Ih.' Ilevise.l Or 
aBBiaaaa nf taa ''ity of si t loud, 
Florida. toucBlns the queVJficstfnBt of 
e l i . ' . ' r s entithal to Vote at HHIP. p'l.s-
tion, | do horehy proelaim tbnt only 
am I. . p'.i,i,-ui - shull bo nualffied 'to 
rote who shall bars fsaldsil in the 
s.iii... ui' I luridii for oae your nnd in 
the iCili of t*l. liou.l for six months, 
that they sre duly issjatsrajl as Wac 
t.irx io the City siasittratloB Book 
arai 'hut Ihoy shall bare paid their 
poll tax for two nrecedirti, year! Si 
Ip'.e i-t. I hy Inw where sii.ii .'lectors 
tiro, riot exempt from |a.,ll tux r,p|ilip 
ment-
Th" pulls win bs sBaa al ,ich* 
ip'ehsk iu tba liiorninif Sad will rotniiin 
open until llvelliirly In llie afterBOOB, 
for tlie purpo-e ,,f reOalvlBS vol.-a Iinl 
tin' liisp,artot-1 niul Clerk tuny udj.iiirli 
bctweea twelve und on,' "-.',".1; for 
oBc-half hoar, 
j l i , . . . h i i u l n i i ' . p' w i t h IHU. ip . — M . . .-
' r e - d l l l i l l l i - e a ,,f t l i e s n i d C i t y , I h e r e l . y 
*• tai deed tired tba .'ity Clerk m fnrrnlsh lo the 
l.ffll dil.v "t e ie . l .M- Ol ...1 i.i"|.,,a,a| ele. t ion a 
li-t iif tin. duly 'inrillll.-.l electors to 
vole in ill, -;ii.l city I'.l... ii..n. 
In i-,iHi|ili:in. .• witli tlie revised or-
tliinini-ea ..f -Mi.i city I hereby nrrpotat 
Arcbu Wuftdaion and B. K. 
' ' 8 j , . Iiiape, :,,r- iind I.. H. 
— — Mis Clerk .I anid elei 
Heed i,,t., ased shall be 
' a . ' i l u , ' U s rj 
I k e KCilP'Viil ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I In Witness Whereof l have liere-
.iiutn set my hand t l stsya* "i suid 
jl ilv i n d .nilaeil Ihe Soul of the City 
or St. i loud, Floridn. i" is- ftSJtaSa uf-
Bssd, 
W l t n e - a i n y H n i i ' l t h i s ' J l l l i . I n y of 
February A. D. UOB. 
.;. c OUTLAW, 
Mnvi.r i'ity „f st. .iouil, Florida 
Attest Ji'UN It. col.I.INS. 
<itv Clerk < ity ..f St. flomi. Floridn. 
(asal) l'.'l'- 2B Mnr.-ll '.ti. 
I l ic 
. IIVKUSTKFI.T 
Osccolii Ciuinty 
II. Bullock, D. C 
Mm. 18 E. o. s 
^ ^ ^ ^ i i i i n r p -
Vmil 'eiilpiirah 
CttOfl uml 111.' hlll-
P l l l i tane iu l ly the 
-ps| iu the ele"tl"iia under 
taws oi Florlds 
tax '1 l I N'OTK'K TH 'jBExtlTtiaaB 
I„ Curt of the < oiinty .Imii:'-
J. L. 6VKB8TBEKT, | aeois Couaty, Btats 
Notice ot Application for Tux Ho d 
N . I I . . . i- l> hy iilve i iiiii William 
i.i.iiiiias purchaser of Tax CVrtlfllcate 
\ . . ;,s'i dated Hi" 8B.I •' 11 Sf Jin... 
A I' 1010, 1 . - Bled s.ii'l l'.'l Iill. nie 
in rn> of f ice, nii. i hns n a d s appllce 
i i f i i for t a x ' d e e d i " tesSs in sccord-
p, iih iiii\. Ssld certificate i m 
braces the lollowlni described proper-
ty. s i tu . i l . . I in , I - , , , . | : i I ' .n in i i . II.M 
I,In. I., w ii 1 .I- 8 nn.l I". III". 1, ••" 
si Cloud, 'in- said luu.I betas is 
a,a.,,i MI ibe .iii- of ih" bamsni • I 
a,, .1 , "i in. | - .ii l!.. BBBM .'I' R 
il.. II, > I ..'. - -iiii cert ill.-nip- -ii. ii 
he r.-.l... lue.l sccordlna lo inw. tai 
.Bed i.ill Iasue tbereoa mi the 30th 
aaj „f March, A ii 1828 
.1 I. , , \ KliSTItl'.FT. 
I I.M I, , ii. nil Cur l , i.a,.,,,|,i Count] 
Florida- l'.'l,. -ii M.ir. li 88 
Nettss »f Appiiiikii.iii for Tux Datd 
Notice i- li.-r.-l.> glreu thai J s 
i i .MI. i . . . . ii... i .n Certificate 
N.P 1031 iint.si ihe :.ik day al JsU 
A. li. isiri., Tai d i iiu. m e Nn 1032 
.im.,I ihe r.i ii daj "i .iui, A I,, 18UB, 
I M S I . r l l l l . n l e \ " . I I I ' . '" i l . l l i . l I I I " 
.-.Hi day "f Juii A ti is:>p>, l*aa 
Certlflcata No, 1094 dated 'he Bth day 
nl ' .1 u l . . A 1> ISBB, h n s t i l e d a . i i . l 
i e i i .11. ; I I I - S in n -v o f f i e e , n n d h n s I I U K I C 
;',j,..u,.iitioti i.,, ;.;•. saad t.i isstte IB 
accordance v.itii law. BaM qartuxeairs 
etulir.i ." ll ie follov. illK deserll .e.l pro-
petty, sl t s s ltd in o-poin Couaty, 
IForlda, i" wli l "i l. Block 38, Run 
n.i nu-.ie, in OertlAcsts *>.• 1031, I.M 
.-.. Block .'t:i Uuiiiiyiiieii,.. in Certificate 
Na I"'-'-. IiOl >i. 7 nn.l s. Ill", k .". !. 
Iti ylli",le. in i'erl ill, i,Ie N" IO":, 
I."I 11, lSl iak .'l'l It lynie.le. In . e.'l r 
leal. N.i ll'.'l, the sold Inn,I I.emu if 
nd al i s af l he Iseaance of 
siiiil , e i l ill,-nl,>s in Ihe n u n , ' of 1 II 
i.n.uii. c. II. Mii.iieii. II. \v Qrasa 
wead, t'nk'iipi. n. I'ni.-.s sni,i certif 
l en l ia .ilintl ho r ia l , s in . , | i . , i r i l l n « to 
low, l u . deed will I-sue lliereoii ..ti 
,"...- -illi .iuy nf Muri'h A. 1». 1038. 
I I. OVaWaxTsUIVr, 
licrk Ciri'iiu Court, Osceola Cunt., . 
BBBBBtt 
(steal) F.-t> -''J-Msiix* 20—J. L. O. 
N„ti,e of Appli.uti.si for Tax Heeil 
Notice It Stilt*' txvca Ihal .1 I.. 
. lent'. , piireliuser ,,f Tux Cert iti.-nte 
No. T.'U iliiti.l the litli day of June. A. 
H. 1021. hns Iii,,| ani.l Certificate In 
my office, uud Iiis IIIII,ie appli,'Mtii'll 
..r lux dee.I lo ia.ii,. i,, aceorxtanea 
« ti> inw Sni,I certificate embraces 
he failowtoa descrlaed ptaptttf, 
iun,led in i.a,,-,.In .,unity, Florida, 
lo-wttt I.nt ni. Block CSS, st Cloud, 
ilic sni.i inn,! bains ssrsBBssd MI Bss 
d s f B Of H i e i - a i i i i n i s ' . i f s n i d c e r t ; t i - n i e 
ii the nuns. ,.f .1. I'liiin,, k. I aleei said 
. . i ' l l l iet l ie s l ln l ! lie n'de.M I IU- .l i l lH 
I" luw . tnv die,I will isalle the . tl 
ii Ihe 33rd .In, "f Mil', ll. A l> I'.I'J",. 
J 1. (.Vf.rtSTItl'.i:'!'. 
Clerk Clreall Court, iia,-,̂ pin Oonaty, 
I 1,'li.ln. Ity S. 11 lt.ill,., k. I, , 
. 'ireuit C u r l S. ul Kelp. 18 Mai 111 
Clerk Circuit Court, Osceola County, 
Flori.l'p. (Circuit Curt Seal) 
^ ^ ^ H Ity S. II. Bullock. H. .'. 
Fch. IB-Mar. 18. 
Notice of Appliratloi, for Tav Herd 
Notire I- hereby s^vea, tlmt .xr,iiie 
XV i g a I n t "ii. pur, hnser of 
inx , .-iiiih-iitc No, tp--".i. datsd tha 
2nd iin; "r .Iun • A. H. i:n:i. Bias 
rtlli..it." No. U.V, dated Uu- -li'I of 
'".• x H. liilli. hns Bled raid certif' 
iriiiep iii my ot'fiee, ii,i.t hua made ai>. 
|lli.':lti..ll for ttlX deed I" i--tle ill e-
i.iiim.. with luw. s.ii.i certificates 
embrace 'he follow iny describe.) i.r.. 
peri., situated in Osceola County. 
Florida. to-wBl Lotj 10, 11. 12 nnd 
18 "i Block 14.1 ('It of St. < loud in 
Certificate BM snd Lot 1 of HI... I. 
17s lit., .f St. Cloud ill Cert ill. nte 
Nn ,*0. 
The -Hid luiid halBS ssssaasal :'i ih'' 
. lute nf iasuuni'c of snid eertitl. nte-
In 111,' nnnie of 8*. I'.tll.'raon nn.I \ 
Ossilsj I'nless suid certificates 
H1II.I1 la- redeeuicl i iconliuu t" Inw, 
lux daeda will hasas ths-reoa on the 
3lBl .IMP Of Mnr. ll A. 1 >. llr.'.-p. 
j . I. ovi:itsTi:i: i: i ' . 
Clerk Clrculi Court, Ouasts County 
Flarida 
it. 21, I9SB.—A. 1! *V 
lu 
F l l i e s t 
I To 








[aagataaa, D l s t r i -
ra.Mla InivilKJ t ' l ium. 
r IipiiiMinia imniiiat -,iii,i Bhrtassi 
V.UI. BBd eilell of yoil. i l l" l l ereh . 
li'ililie'l niul lesjUtrsd t" present nny 
eluiuis BBd deuiui.'ls will, li yon. or 
cither ,.' x.-ii. may have issUnat the 
lestate of Wlilinm Myrom Braeat, da-
easasd. h.i,- Of Oscsotl Cunty. Flor-
idn. i" IBB uriderala*BSd Jasss Fas 
two rears fr. MI thS Btfl hereof. 
DstSd I ' i ' Hill A ll. 1828, 
jaaaa VAN BIPKB, 
Iti|»>r. Kx.-iiitor Of *ui,l BBtatS, xviihln 
Aiirii :.. 1DSB Bssa-stor. 
Nollee of AiHilii'iitioii for Tax Heed 
Notice i* herel,.\ atven, Hint .» \* 
II,'ill... puri II.I er i.f Tns Cert,flcute 
\ . . :.7s dated tbe 7th day ..f Aot-usl 
A. II. 1818, has tiled said Certificate 
in sty office, uii'i im- Biade applies-
lien li.r Inx dsad t" ia-,i" in BCCOrd-
.111." wllh luw Sni.l . ertili. nt-- ein-
I ' l ' u e e s t h e f i ' i l " . i l l ' ; . 1 . ' - . r . l - ' . l | ' l " 
pcrty, situated in < Isceohi . ouuty. 
Florlds, :•• wn . l.,,t 11. in,,, k M, 
st. cloud, iln* snid I.iml belna na 
a r . a s e d :t t ! l , " i l n t , , . f I I I " i -
-III ,I e e l I i l l n i e i n t h e l l i l l i t e . 
Meishei I nl"-- said . erl Hi, nl" shall 
In' redeeni i ' l n . l in - to inw. Inx 
ttootl wi l l Issue III.re.,u BB 111,' -Sth 
dny of March, A. D, 1020. 
.1. I. O* FltSITtKF.I' 
i i.ui, cir,uii Courl, ii in .'..iiniv 
Florida. Feb. 38-Marcb 20, l'.i 
Nellie of \|i|p|ip iii.'n for Tu\ Heed 
Notlco '- ii. r.'i'.v strea thai Bdsar 
t: SMPVIIIII. Jr . |nir, liu-er of Tux 
Cortiih-iiie No. iii7 dated the lad daj 
••!' i V 1> ll.I'.V ba. 111..: - . ; '• 
l eriili.'tiie in mi offtcs. nnd has l...i• t• 
application i-n tai deed t>» Isaits in 
n. . orilnn.-e wllh low Said . .rlUl.nl. 
etabrsces iln fellow iiu den'rihsd pr.. 
perty, altaatad in llacsols County, 
Fl"rl.In. ti.-wli : Bcfln Bout I *i 
. . . l l i e r . i f S S * ' , o f N \ V ' , *-..-,-. i . . t i ' J s 
Township -.'.". S.MIIII. Rants 
l l l l l N ,u i l l 880 feat, Weal IJI) I, et 
Soitih 080 feet, Bail tSO feet, ths 
S l . i . l l l l l l , i l a ' l l l aa ' l l a s e a , ' , | il | | | | , > , | , , | , 
of Iho kttBBBfe ot sti l l , i ' t'l" Ml" in 
l i e i inme of I ' l iknown. I'ii!. 
cert ifi,'ilte a), :,ii Be redeemed in'eolillnu 
1.1 l.iw. I n \ dsad wil l iaane l i iercon oli 
the SBta Bay of March, A. n 1MB 
.1. I.. OVWHMTHKWT 
ChTk Olrcnlt OonH. Oiweohi County 
Florida. 
Circuit Chuirt Heal. Hj ». II. H.ill... k 
i-slf. TBMsiltl M .1. I.. O. D. C 
Noli.-.' of Applirall.'ii for Tax Heed 
Sotlcs ;> lier.-l.y gtxen that Cls-ar 
B, sowdea, Jr.. purchaaer of tux 
Certlfirataa Haa, 1008 and 1811. dated 
tin. Srd dny of .Iui..'. A. I' 1018 haa 
llle.I a.iid Cel'tltli'lltos ill uiy "ffi.-e. 
un,i bai Bxada tptilli ttlon for las deed 
lo is-i le in ne. ordull i , ' with Inw S n . l 
certlflcnl avbraci the follow ng d« 
scribed Broperty, situated in Osceol! 
c ity, Florida, to-wit: Lot, 17 to 33 
in. iii-n,' Blo. k N ; Lata -'i i- IH Hi"' k 
ii. it.- Sahdlvlaloa ..r Blocks I. i K, 
N. i. gad i" of MathewS Addition :.. 
:. .-,. C i ty , ihe s;iid intnl betaa 
i l a . a . - a . .1 g | t l lp ' Uil t l - " f t i l e l lBUaUCC 
e i ' an ,1 , s - r t i l i , n i l ' s iii t i n ' i i i u : , . o f 
lift- nn.I l». A. Fulwood, I II 
. -- -u.l .erl iii. nles shall I'.' redeem. .1 
ai*cordtat i" lawi tas deed will i-m-
lllel-eoli on Ihe i'.t'lli dSJ " I ** . 
A 11 I8SB 
j . L. ovF. i t s ru i i r r . 
i'l.•tk Circuit Conn. Oaceoli County, 
Florida. 
Circuit , .PHI i Baal, Ity s It. Bullot-k, 
1 "'• _.: \l.ii. b -..! .1. L. o. 1' C, 
Nolice ,,< Apiiliestioil for Tax Deed 
Noi he la hereliy given, that I., O. 
Carass, purchsser of Tss Castiacats 
No. 1030 dated the llr.l dny of June 
A. li. ti.tS .-.nil Tax I-ertili,nte No. 
BBS ,luted ilie 'Jinl dny nf June A. H. 
i n c . hai Bled -uiii certlflcate! In my 
office, aad Im* made apsMlleatton foi 
tux dead -" i-sue in necii'dmier* with 
hnv. -sui.i certificates embrace ih.. fol-
low in" described property, shunted lc 
Osceola .'in.nly. Floridn. lo-wit : Lots 
o\: mid 'Jl llloek.-s st. Cloud, in 1 s t 
certlfieati Na 1030, nml Lot. SJ nnd 
28, HI". I. 58, si. Cloud, in . ' indicate 
Ns. 8BB 
T i l . ' s i i i . i l i i m l l . e i n i s n s s e s a e . l „ t l l l e 
dats of tl," Issuance of suhl certlficnlcs 
In Hi.' II..u f M. W. llm.iter niul 
M. V.. Kin,: Cn l ' -a - : , i , | , ,-rtiil, ;itca 
ihall ipp- red ned pceoralBS la inw. 
I n x i l . . 1 >*. ill i s a u e t h e n . . 1 1 n u I l n ' 
•Jiai ,i.n •; March A D. 1BBB. 
i i . ivc i t s j iti i: r. 
Clerk ' 'M nil . ..in i. Oeceoli Coaaty, 
II I I'eli. l ' . lMch. I'.l- I'd 
Notice ol Application for Tax Heed 
N'.-i... ,- h p given timt .;,... M 
Fell, purchsser nt Tsi Certlflcata **.• 
7'..; dn:..! ths ".iti dny i.r laae, A I> 
1822, i ii met ani.l CertlBcate in ny 
. n'i.,. i.,',1 hai mads spplleatlon for 
lai deed :" Issue in accordance riii, 
Inv Maid i '.'.i.ii, nl.. emhricei tbe 
ollou II^ desertla -i propertj. ittuated 
in iis,-e,»hi County, Floridn. to wii 
...I :.. 111.., k I I I S I , C l o u d . I I , e s n i d 
land i.p-iiia ssasatsal nt iln- data "f 
the iaau.'in.s. nf snlil cei I illcnte In tlio 
nnnie of t i i k i i o w u . I n l , ' - - la id i . n i t 
teste *hu!i i"' redeemed neenrdiaa to 
m^m^mmmmmmmmmmmmmm^^^^^^^^^^^^^^hW' ''IX . I c e d Wi l l i s a u o III,'US >| 
Hi,. 88th i IJ ..f Mnr. b \. l> ISBB 
Notice of V|,pli..in II for Tux lleetlj .1. |, 11\ l i l ts iltl'.l. I 
Notice Is lieieli.l s'iven, Hint " 1' Clerk I'll', nil C l l l l . OsCSOtn 1' ll. 
ItotUngsworth nmi Mi, iiauinssworth, riorldi. Fab la-Mar. it. 
purr ha aim "f raa CkivtlScate No i ' . i : ' |_ 
dsted the Tth dny of Butrust A l> .Notire ef \,-|,'i. it for T:,\ l ied 
11.1,1: Tux lerlilleiil,. No. 12TB .Int.,I | NotlCS ll BSBBBf uiv.'ii tliul 11. F 
Hi" :'.r,l dny nf Jiine, A. D, liils. mni Hettinger, purchaaer of si. CI I i i . 
Tat '.'. r:i:'..nie No BSD I "'" "•"• ,1'nr Certlfl Nc HJ anted "•• T"' 
day "t .luno A, v. LsasV, has fiieti -...i aaj »,i jane .\. it, ,.,-.., „;>a m,,i aui.i 
,. i iill..flies In my office, and lin* it: nie ecrlillcute in my office, nnd tills male 
n|.plication fnr lux dsad t" i-suc in application fot tax deed Ie 
ie. .irdt'iu e with law, Si, iii nicoiilu ii. p- with In vv. S;,l,l irtlficel 
.•iiiliruce the following described pro- atsbraces las fsllowlnt described pro-
perty, ittuated In .is.eniii County,|perty, iltasi*ad lu Osceola t,unity 
Florida, lo wli : l .•• 10, Bla. I. --'7 
s cloud, in ,ertili Ns BS8 . 1 ..u 
11. Block T^~ St Cloud : in .. . 
No. I-J7I1. nnd l.ni 15, Block | 
Cl.uid. in asrtlflesti N.. 838, 3 
land lieliiat iia.a,s.,-,i nt tlie data at ths 
Issuance of said . . i lili. ate In the 
in o f I I XV I I i l P . l . n s . K I I . I l i i n h . . 
B. It. Hiiulip. Itnli-ss laid certlflcate 
shall lap redeemed acconllnp te law, 
Florida, to wit: Lol 1, Block l l i Bl 
Cloud, Hi" sni.l Inii.I I i e>l 
nl the dale nf Issuance "i 
i, i i , . in H i " ininie ef i ; . \ fowl . Inn 
l i l le . -p -.,1.1 | .Ml l t t . 
ti.'cined gecordjas '" ''' '"* 'l''''' 
Will Is,lie Uur, . . 
nf -Mar. h A l> I'.rj; 
.1. I. o \ lilts I Kl I I 
Clerk Circuit Com County, 
t.-tx deed will l*ue thereon oo tha Florida, 
l i s t dnr of Mnwh A H lirj.1 
J. Is I.VRIlTSHKHi . 
<8erk circuit c„n,i , iHa-isdu Oeuaty, 
Sxwtda Fid. III Mar IS 
Fel III M .1 It) 
l ltoae It I'o, *;«pfMl rrBrtlng 
I* . . . r . TWK1.VK THK ST. C l . O i n TKIIH'XK. .ST. I 'T.OITI). FLORIDA TIII 'KSIIA. , Milt* II I'.'. IMS 
VISITING ARTIST HON 
ORED AT INTERNA-
TinwAL EXHIBIT 
t tr K'l" l II. N Is 
.„,„ | . a. "i the e..".in'.' '-
- " -
apen.Hi - tin I nl I a Ith relatives In 
ud, in- |nsl f • elved word tli i 
,,,„. . i li i-t, im - - ' I".' '•' 
l„i, I,,-,,, awarded the rlr; 
Print In 
the iitf,-iii.iii. i ..l i'i "I Maker. Kx 
hlbltlon, which Is lielns held al Ihr 
\ : MM- inn this moalh. 
11., iim -r.i lng Hirer" li • Bry potnl 
, ti bin* ol i s Ifl in." It - water oxer • 
rapldi nn.l i* esssethtas vary an-
nam,i la ei, blag 
While in St. Cloud Mr Nl-liot i n * 
Tiiii.l- ot.-liiiu;* ,,£ sever.,; rOCBl K1BI1, 
unil tlip-se with BSVSrsI "tliers of his 
collection bare I P Btsplsyed ... tas 
i'ike's sin,iin, sad hefers ihe Art Ctab 
ut Orlando, recaatly, l l" is t.i.hu-si 
ualip. over Florida s.a.n.'ry nnd hns 
made tnuny stllSBBS which he will 
work out in his north,™ studio upoo 
his re.urn home. 
Mr. Nisiipt ims htcooie much ittached 
t" Florida nn.l no SoaM the future 
will find li Im riHiiriiiin: ta ' Ilic tstsd 
..f Flowers" uiiilil' tim.'a. and ll is to 
Is' hOpld lll.C ht in '.' bB ill.l.l.ssl to 
l...-.,,,- la Hi.- stats penaaasatly. 
T l l . ' a d | l 
IIMI'.P ' I 
Brenlng • • 
Hi,, hundred 
pviiiai foil.,,,,.I hj was given. 
Anion..' the gl est" nl 'I"- Bt ' loud 
QOt<*l in - Judge Julias 
Whiting, -Iinl- I'uutt. . ...... ti. 
Ulilo: L. F. Ai-tieshurg I NimuTOiuler 
inl Chi. I' of Ihe II \ :: Pittsburg, 
r D» <•. ll r rli'Mi. • 
Miaa W.VBim:i M'ctherl.s'. M 
l'h.nil ui.. I • F l l : 
fi | Xfcwi »if<" I'-i'H. SII' li : 
. a; M Kl l' -'. 
U.-i-hiuKlon. 1> C.I l' M M Si. pl" 
V . \ . 
11 I X V h e c I c - . 1*0 L 
M.-i-- . 0. A Wheeler, Host, a, M i*» 1 
.i distill, r...-i..n, xt.i-- : iim ry i ' 
Hw. el, ..»u,in .. Ill : S.im'f! Ji 
., 111. ; A. ll. sr, PP.int. MS II 
s o n M i - . : 1\Ml n m i M , , ' , . , u l i c i i . SI ( 
L o u i a . XI,. 
11 
I l l P T I s T CHI Rl II NOTr.N 
it i: At.his.pn / . • sastse, 
preach IBS third urease nexl Sen 
day rnobralng on the tSBttsl tbeaie 
of "Ths Sisspiui CtaBlaa ot Christ." 
Baaxe al the phasss sf t„ • suipjct 
yet to BS sasnaKBtred are ns fok*Osn> 
Will the church pats throuth ths 
Triliulntlon-.A clear distinction lie-
tsreea th,- Baptore at tba Church aid 
the Hi vein .ion Of Christ, or lbs "iii 
lag sf Christ f..r the Church sad the 
Comlaa "I ''iirlst with tin- raa rh 
back to Hi" ear th: .Are there iny 
signs iiiii the Second Ciuaiaa ot 
t i i r i a t Wil l I . ' BOOal " I t ' a l l i t ..I* H f 
I'ouiiiii.' and Condition of things here 
• ' earth .Inriiu :l" Mill, iiniiiui." 
Tii.-a, .:• t Biany more question! mo 
.,, |]„. ,,.,,., road I*ecntut the Becond , • ulna ' cert*. 
"UCf.V.'ecU ' . . . - I n . . . i w e s t COas tS . Wi l l l a ' . " H a i d e r . •I d U r t S S I ' " - * . ' l i e * 
p u r i f i e d I.v t i n , l l t n . . . s | p h e r e of i l - MPPI. " ' - . ' I ' l l . M-
iiilnii.l Florkla a i r : v. iih i gradual I Hon'' forgel tbe "*A bnsoerer-Will 
rise frmn , iiher sbfpr.. Hotel St. CI I Bible Class, M large nnd popular Class 
a ih,. m e n "f th,- i 'ists, nn.I it tor Hn' systemnllc atndj id Ihe Bible 
. - . .Iclluhlfill VI..lull.Mi i.f certnin pro, l- i . .us of ^iid 
and au.il . n Ordinance: 
iti: I T o i t i ' M M i ' HV I I I I : C1TT 
111' S i ' I l . l l l J l 
section I : I: shall !"• unlawful for 
i- • tneeahtp, asaocla 
t i n l l " I , , , r | , . , l i l t i " l l . l l i . I l l l l l l l i il ft , I 
tha .1 that na Iln.ui, e tahei , i' 
l'.,:. to eng,i -•• HI the I u 
In the capo, ii... either d l r c t l j or in 
nf n r . i i est, te broker, or of 
a real cai.-iie snlesni in. s llhln th. 
curpniaie limits i ( the Cltj r Bl 
piitiiMiii iii-i nbtnlutag a II 
. . l t l i i -
I ' l . l i l MM. . 
sniiipii t i A real estate broke, 
uifhla ihe meanlug "f this Ordlusuci. 
ia aay person, Una. p unn- i -h lp . co 
I > 1111 ,p-i - I n I p. ; i - s , . , i .n i o n e i , n r l i o t i i l i o n 
vv l,.p for n cocupeaentlon or ralusple 
. uBild. I'.iiiou M'IN or offera fur •ile, 
t.uya or offers .,, buy, or nesjottstss 
iii,. |.ur,liusc. or -nie or n e h a s s a "f. 
real SState, or i l l " louses. ..." p'tlp'is to 
lease, or rents, or ..Hers to i'"iit. any 
real e s ta te or Ihe iuiprovciiii'iil.s there 
on for others. , , , a wholi or partial 
rocatlun. 
The term "broker" as aset in this 
Ordinance is Byaoaymofts, w.tb the 
term "real p.-tut,* hroker". 





i l l l , c 
" I ftl 
i r * * 
v (SO) Sl. Cloud: 
1171 In block .'lie bui 
, I ISI s t . , loud, il. 
assessed tai llu- da 
uf a.ii.i cnilf im.es li 
Mourns nnd S s Mi 
;l d , ,,iiii.a,, shall : 
I."I S e n 
died forty-
-,il.i laud 
, . . I ' i - a l l 
tbe niiiiie 
M II.I I ll 





.P i l l i s a l l , 
April, A 
KKSTRKKT, 
"i.i C u n t y . 
M I'J A in '.' 
Ill's*, DAT8 MIR Till KISTN 
.\T HOTEL ST. ( i . t l i .• 
us, . ) in this Ordinance i 
w iih tti.- term "reiil , -
Section :t: No license 
sued fnr more than one 
license! Issued here let 
oa the ilr-i day of Or* 
year, for n tuning 
Iln •!-•• rear under thi 
i s.i tu p i iy in , . l i s 
mi,, broker". 
shall I-. is 
yenr. t a d nil 
aiiuii expire 
.IMM- u f p-iicll 
T i n - l l r - t 
Ordinance 
arillng t" law, In 
o n I l n - l i ' . l l i 
I . I ' f 
I S e l l i 
Clerk Circuit ( 
IM I Mill. 
Notice of Application for I., x Heed 
Notiec ia herein gVyeo, thai t a 
Mniicaou, pnrchsser of Tux . 
No. ..71. dated lbs sad daj "f Juno 
A. I>. 1010, hus ..I.st s.i.i certificate 
In my office, nn.l hai roads ipplica-
, tion for Inx di . .1 to I.-,ue m accord 
a with law. Said certificate cm 
braces th,' followiua deae, l " i i " " 
perty, iltnated in Osceola County, 
Florlds, tip-wit : Lois thirt.s'U 118), 
f.uirt.fii l III nn.l lot rifle, n (IS) "f 
block tWO hundred live CM..'. >. SI. 
Omul, ihe said laud BtftUBJ assessed at 
Ihe .int.- „f th,- issu.in.,- of -aid certlf-
lcata lu the uniii,. of J. W. F.uihrey. I 
I n less said ,-,>rtill.*t,' shall h<> re-
dseaaad tusordini: ra law, tux deed I 
will issue IhSlimi on the IBth day of 
April. A 11 Il.L'.-,. 
(asal) J. 1. OVBBHTRKKT 
Clerk i ireuit Conn. Osceola Ooasl -
Floridn. Mill. IL'- Apr I 
r WANT ADS | 
T h e s e Little Buainaaa Getters Pay B.Q 
FUR SAI.K 
FOR SAI.K ( "It Carbide lighting 
plant. Rsssoaable InQBtrs Jsl 
|ei a liroccry, r' ' ' • 
First . laas Jsrsej c w . 
\ Bsllcj ' . ' ry, M if 
I-. lit SAI.I 
ktaqalrs 
FOR B U T latSS fronl t»l*. f*B 
proiM'rlv llu.1 will increase It. value. 
S. W. I'l'lR I KB. • - " 
Oood rldlna sad work 
M o d . ' l I ' . i . r . p . - I If 
FOB HAI I s, , n ; „„„ h l . „ . , . ,u | 
lypewrlli i Bee Ura, c . , . , 
" i . -. plea Ba.uk. aiMtp 





ro, in Cottage .a.-ris-lic'l 
k por.h.'s. lurae double 
•rk shppp. 4 lots, fruit 
lights. Furnished. A 
BsraaU, nil f"r *l,.-sH)is. s. -s. 
Wlieeler. .'• doors .south of 17<h S t . o n 
l t . l t BALK •' 
front uud lu 
Kiirng-* and fl 
galore, ,-lottrl. 
M o l i v e . •>7-.f 
M r 
!.... ..:• .1 ns il 
a .pith regret tbal oreralghl guest. 
lake their ,lc|. u l u. c. Mr I. A Wood. 
ii most ^iniiii aoiitlicrn geatlemea, 
haa proven Iiis npnal felinw-sliip during 
rile a,-is,MI t,, on,- ;n„i nil. so .lint 
ninny IrsBsleat! tiecone nstninii.nl 
The last week has : i aa especially 
aotiv. oae. The National OsasnuiBdcr 
in chief of the ll. A. l: with hia Btaff, 
Ims mu.I,- tin- liiplel I. - tie;i,l,iuiirte:s. 
m 
YOU xvatit t h a t new buiUUiig of y o u r s t o 
be heal thful and comfort-
able . A p e r m a n e n t build-
i n g t h a t wil l improve w i t h 
age . One whieh c a n n o t 
b u r n down . An a t t r a c t i v e 
bu i ld ing , bui l t t o s t ay 
modern . Duti t i le will bui ld 
such a bu i ld ing , b e t t e r 




T h e ideal b u i l d i n g unit 
for hoii't'S, garage.s, fac-
tor ies . Mores anii farm 
bui ld ings . Keeps o u t heat 
and cold, ErtxM nnd d a m p -
ness. I t cannot b u r n . A g " 
Improves it. S t r e n g t h and 
l igh t t rs igi l t combined . A 
b e t t e r bu i ld ing un i t , bu t 
cos t ing less t h a n o t h e r 
bu i ld ing ma te r i a l s . 
J AS. sA ' . l 
SI (loud. l l a . 
which meet! -it 8:30 every Monday 
| m o r t i i i i a t n t t h e fl), A. I t 11.ill n n d 
tiunilit b, ill" pastor. Lesson for nasi 
I Sunday the 0,-at two . li.ii,. i| of 
I Daniel. . 
II ,T, 1'- I service li, 1,1 in the 
jchiir.ii nt il:.:". >h-* Floreace llu 
iilolpll haa ju-t ns-eutl.i been elis-ttsl 
president witli Mr. Curtis : 'iiiupli, II 
'nnd M i - Ethel HBB.SSI.IM1 .f 
Praachlag a n Ice la taa hall at 
7 :•':... tii.- |.nat,,r u 111 pieai '••• "n the 
i r..(l"vp|iiii. -ul.!",.- Mpi.c. . er, , ad 
,'li.-n-ii, r.Miati.a found u|..ii the iir-Sp,!-
vPiiv thai leu lctli iltilo . I . - u n . tion'' 
l'l I J . IMII ' t ' t i l lL - ••' W ; . ., . ,-v. 
uii.•.- me well attended, rh.-r, were 
two candidate, for bapliaa Ina; w.sl 
psal - • sll Hi" 
raise,! no .:..- ' '-• •• 
pirsonasa t-j tae snd ot ihia week 
• in.v Mini'iini received abo, • 'in* '...'.. 
be nn ti.a,l Into the hu Idlni 
ii Atchlaon 
f th. | . I V -
\KTF .R\Ns MBS-TING 
•11 
' Mar. li 7th WS! called I 
i President aTaanay, with 
" f .Xtnp'i-i, ., 
l'ra.v.r l,.v CBapMtB tl 
BJaadlas sf i h " s j lante. 
\ , i i i . - " ; 
Florida p--..iiz. AIIII..MII."IIIIM, 
l ' l . ' a i . l .Ml l K'-tlll.-V ftl I t h a t t h e l l l 'S ' t -
ing for Satiir,fciy. March lath, would 
Is-.'in nt 1 ai sliuri, la ..rder c> la' ,jf , 
"lit of Ihe vp.-ty of lie • : . w i n : meet 
[tag "f :II.- I'linutulli)il.i 
s: Cloud .veil uml . ••:..-.-lion taken. 
J Dr. Or.-en r.-lnl'.il a :;... s-,.r.p 
MY*. Bill SI I r.ait,.l -South In ths 
, winter, uinl North In the sjiriin;'' 
j Comr.-ui" c. BL c„..|a-r recited, "I've 
waadered to the rUfa.Be Tom.", .:... i 
tin.ral. 
Mr. Roeastsaa, raahdsr of the w . 
•C. T. C. union tiuildinu'. cave u la-iiuti-
ful talk .s|,- - . n a |,: wnrk of a 
a""d BBBSS in Oad'i h nrsxa, and 
will take . . ire of it. 
Bang of a tho' i . l.y the 
MM.hell,e. 
Bssdlas bj Mr- \\ 
Bral 'iu.irTi-1.--
Mr. I.ov.Mi -ant; I i,. 
ItiL'ion. nls,, the s t .n- ol Arksasan. 
First and lu.t vi-r : t i e Slur 
d BaBBer, 
shall be ceiisiilerisl to run from Op-lo-
ber l-t. A. I'- Fi'-'l "• Bepteuiber 88th, 
. \ . 1 ' . in:.'-.. MM i l n M . - . r i . - r i . . M S , . 
rears shall is cin ,p iiii Octoavr is, 
M..I eii.l wi ih S..|PMMMI..I -".mii oi the 
usulng vest 
S,, lion I: All llci .-. - laiued lien 
nn.hr simii la. payabl i or laioi-p-
th,. li.-t daj ..i October, of each year. 
; >i,I im Ucenaa -hull be lunad for any 
frsci ion tl |s,rti..ii «.f u j - ar 
.se.ii.pii l i Fn.-li Individual win. 
... ia ... ageat, for IIII..iii.-r real eststc 
broker, or f.-r a nni estate salesman 
tni each in .mlar of I n j ' Ilun .pr 
i-.i rt ti.' rs-h i i. :- required to tsBa ..ut i 
license, unit nny BSjeal who BCJtS 11 
_- nt for nti.' corporation w hi . h 
i- doing i.ti-iiicsa ua ,, rcni ratal. 
hroker. or real cltate *.il.-sin ui, i- ri-
rjulred to take "in • license nadet tht 
l.i.., i.-i.-ns ..(' iiii- Ordlnsncs, 
scrilon fi: It -imi! I.,- unlawful for 
anj laal m a t e snleamun t.. sccepl u 
. unmisilou or valuable cunilderatlon 
I.M' the pcrforraauie of any of the 
acts Ir "ill a|„,ili, ,1 from any |a-is,.|i 
excclii Id.- employer, win. inu-t tpe .-i 
broker licensed under thia i ir.linnii. .-
Seeiin 7i 'I'ln amount "i IICPMI.. 
• hull is- piii.i n> ;i n . i : aatate 
broker "i- H lea man in aceordanra with 
i i c lerius hereof shall !-• a- follows: 
in> Whole each r.-.it es t i t s beaker 
p.r sulcatum] desires authority to op 
Notice of \| i | . l i i iti.Mi 
N.pti... ia h i, by gl. en 
IV S,.w ileu. .1 r . pun lin* 
Certificate No, --.MS; urt) 
for l ax Heed | 
MI. ihal BUgarl 
user of Tax 
•.IHIS, -jnn 1-,iu S A I . I : 
F O R s.xi.i'Z :i Baaa. House Itsralshsd, 
bath, lights, •-' lots, variety fruit, gar-
ni;,* in W, ,!il.'ken run and house. 1.1 
acres. 10 fenced. 7 cleared, plowed 
und ready for crop, nil "ii MIchsSBB 
avp'iiue. Baqulre Bos WI 
••(Jill, 
I " I M l " i i Mb,sail in ia ,na geaaax* 
la-lwecu Ulli mid Lllli street, ,»,iT. 
o f (.-ol,I t l i n i n i p . l a | a s l s e l e . s . O w n , . , 
nni imve Baaa* hy esll las at M t r s a s 
office, deacriolas tii» glassss .mt pay 
Iiu." for this advert is,-incut Lit-lt 
MLSCKI.LINKIII S 
COMRADRS I h a r t W'-oil fur sale. 
WIMSI j-iird between Bth and lab 
on Hclaware nve. Cull or address 
I'. O. Itox 017 I I r, Hettinger. IS tf 
FRANK IIAI.FV 
mis hunlc, wli 
BSf hour, . Also 
•nni so Florida 
xp.Tlelle.sI auto 
do .vollr work al fat.' 
pv.lshes CSIS, ilarui;,*. 
A l e , Cor. Llth. 
A. l i 101. dated the .'trd iluv of Jul 
• i n x - , - , t i n . . . ; . \ . . : : : : • '.'.:o ' ' " ' ' ' i 
the :.t!i .lav of .llllli'. A. 1". I'.'-'-' I'l-
li ..I suid Cert ill.si I es in my office. 
in.i ims mads application for t a i 
deed I" Issue in nccor.lan. o witli law. 
Si . 1 i MM Mi i - i r t i s e i n l . i . i . - i l l l e f o l l o w 
Ina described pninail.1. iNaslsd in 
i> l.i , ' ly. Floiiila. lo-a it : laOl 
1 lll.a'k M 1 egaa' i < null' Co - laots 
.; i :, Block i. A. K Donegsu, l/-i 
.; Block ll l'ai Johnson. Lota 1. 1'. t, 
\t, in Block I,' A i: .Donesan. Lot s 
l-.l... k s A ll FOX, l."I I" HI'" k '-' A 
ll. i " \ . All above Ims uud in.a ka beuig 
.1 , i " I ' l i n s - I " A M. l l o l l p ' i i nM ' s a u l „ l i p : 
•Ion "i WVi p.f SK ' , ,.f s i ' . ' , and 
a,i;i, ,,f s F ' , of BR< , .1 - " 
timl i.i towaahlp SB, seatb range BB 
Bast. UM? a l l Inn.' betas ssassasd it 
| I I I " i - a l l l l l l . .' Bf S l i d P P 'Hi l ' 
ill.- i i . l i n e s o f p a r t i e s t i l s . i . 
s e t " l ' 1 - . - i " t o BBBSS. I ' l l l c a -
-h iii l»- i idaiai id 
in .v t i s deed will Issne there 
on i.n 'li. I'.lh .Inv 
.1 I. 
n u n . 
II, IMI*. li r.".ins and 
pplug porches, .iiy water, 
V.:l la'itrinu' trull trees. 
North, si Cloud 
.. . 
'.os s 
Foi l SAI i: Bdlm.n Vi. 1..1.1 
nil records Waal side si 
land Are botweeu Ifith sad 
V. live 
Ll. I l | 
Cheap 
Mary 
ISth s i . 
-.'ti Up 
i n : ' ' 
. nil 
of April, .'< i' 
o v r i t s i I I I I I 
i isi is.in County. 
l i IB S A I . I : A new house, ; roomi 
vvn. . Insets In.I.ST tnll.*'. i ItJ sratet 
Lot .'h.\l.-.u, atSaSSBB, tanii-'riut's 
frapafraM and saBBftxas. W H, BtaaCi 
ion N'ortb .'.'nu. Art L-I. Up 
l'l 111 S M I ' 





• laud UP 
Ck-'a— I 
. - l a - p | I 
Kggs 
iv . k. 
.".i Nip 
r i d : s \ i l Light bugg, • i ii.irii.--s 
lu good ihape n A Btepheni, 
kl nd ami '.'Ih SI Lli tf 
M.I 
i.l i. 
. Mi l l 
I'J A|.r : 
. . .Ml I'.P S 
i: i: s 
I I Hull. 
l> 
F O R S A I . I : 
.", Boom I1 
crate within ihe i-orporato lluata of 
MI meeting of ,.,,, {-\ly ,,f st . Cloud for the imrpw..-
order nj ,,f selling lands within the County of 
Iho - i iui i i i : OBOSoht, Stilt,- of l iori . lu. Hi- -inn ahull 
1.. "fire Ilollara per your. 
| Itil Wlip-i'p. su, li ri'iil e i tata hroker 
or a.ii'.atn.'in d.-.ajrea BBthorlty t" sp 
crate nithln IBe carpon te lisrits nf 
th. ' , f of St. cioud fur ilic parpose 
.f s.liiiur Inn,I- outa'a*. toe I'nualj 
.•I' I ,-. .-..III. Stnte of Fin da tba -mn 
Hundred Dollar, pe, year 
.-MTlion 8: Any real •- : , • . Bales-
man or broker rlolatlBg the provlsloni 
of t i l l . Ordi I. 1 -ll., li be - l l . jeel IPP 
pay B tine "f not l i s - ttinn Twenty 
l 'o l lars nor inorp. than Two li ' . . , | 
Fifty Hollars, or to la- MBtuaxed in 
rli*- , ity J;..i for not h-ss thaa ten 
N..ii., of Application f..r Tax Deed 
v i i , . . i- hereby s n . a Hint Bdgar 
ll S.iwilcii. Jr.. nur,haa, r of TBS 
i 111 ill. iit.- N... :««. dated ths Bin day 
June, A. 11- I!'--- h i - HI'I '" ' ' I 
i rtiii.me iii my ..ffi.e, and has made 
•iillcntioii f"i nix deed to i -sue in 
. cordaace with In.v Bald reTtlficale 
. . ihe follow in.' described pr.. 
i . i . . . i l l tub .1 In Oa,.,a,in Count* 
Florida, i" wit : I...I 4 Block "<;" B 
II. I'. Orougbl'l n.l'liti'.ii I" Ixiaaimtiie. 
cily. the suid land l.eilli; BSaBS " I l ! 
ttie data nf ' l c Issuaace sl Slid certlf-
lcata in Ih.- in I C. II. Funk I n 
l o a a a n i . l f. V i l l i . ,, t .- - l l l l l i I s ' f. s | l . - l l l .-,1 
ae.s.r.liim I,, law, lax dtasl will issue 
thereon on tin n n . day ..f April. A. 
. I. IIVFIISTHFFT. 
m i Osceola e n t i t y . 
\ IflO 
s T 
si i loud II Cheep 
. ' U s e . f i i r l i i s l o ,1 I I . I - a • i 
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*i, .. ow tier 
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I .'M-uted on . -orner 
• nml 71 ti slr.'cl 
III,. 
una a, 
BBSS o r i n o r p . r 1. .-i ri BftBty ' l a v a, . 
such line gad imprisonment 
Section 9: .xi] persons open 
real e.atnr.. BBlasalSB or hrnk. 
agents, uml lahjacl ta IBs pro 
HS bSraof are allowed I.MI day- |. 
date that tall orilituine,- takes 
in which i" i'ii., 11.•- stated teal 
|broker's ll.,-,,-.- proiidsd for 
'Their ;,n,i if ii,,,, f,i | ,,, m , l k ( . , , , , 1 , p. 
. i h 
I V V.'L'M 
Clerk Circuit 
Floridn. 
Circuit c u r l s 
Men. m Apr. •-> 
,i i:> s II 
.1 I. ... 
Bullock, 
I' r 
or I TO III l | HFKs \ N | , ION 
TRAI'lOR-s 
l'l 
within su. li time, this shall 
:i separata rlolatlog ..r the 
• M tbii Ordinance In- m d , 
N i r T H F 
Uie 
I 
stale i i l l - li 'iAKI' O F 
lu -si it I ' I ION "I >,sii*.i 
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Tampa Bay OnOldTa"' 
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PRETTYMAN 
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MM, "I H0BC I.n.otuli 111,1.- | 
in isisslaa i 
down gai causuxuptloo, 
carbon, prevent, spark slag trouble 
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M. \1 IJ 
w s n t i n-.-iii-, MI. • 
"II" f f s - to on,- aUtO owner ill 
Vfr l ts I 
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• \ | 
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S e c t i o n 
take i 
I It .V I " M i l l , 
Section i i : AU Ordinance. 
with in.- hereby repealed, 
i..,r - "f , irdlnances i mllli i 
Bead Ihu in-i time Ho* thf 
ilny nf February .V D, 1883. Rei 
I. dn 
:i If iv 
\ o ,i \ 
• paxsaaaals 
for furnlslilnu' material Sad Int.or ins-
BBsary for Ins ,..,i ~.,-n.. i,.,, ,»n.i for 
, erecting ichool Imlbilngs at l l o i . " 
. PAW, Fl.nlt l l iA. until to "'• ! 
. i .XI. March L'7HI W1; al the affk ' 
iln- Buparlnteudenl ol Public luairu.. 
mil tim. in 'h" . iiy "f K l s s i M M i d ' 
l.y tbe FLolt lUA 
ill.Is fnr hiiiltllng mii-i la- Bcooni 
,1 panled by a certified check for Hi per 
cent ot* llie nni I of 111,' hid. I In " I . 
,. being II. ..I. paj atxla i" ll .M Rats, 
.nil Chairman of Board of Public Inslruc-
I llm 
..-nd 
. . , . l l 
H e l p ! ! Help i n 
I l n . . . v. ". i, ml 
'll.,- I.. , | Manna . 
. 'ul. Reporter No , t, torn coaM 
I If Ifl 1.. '••" 
Kd I'urily's HIHOH 
ii-. i...in Bprtas 
i ini-iiniis Jewclrj 
T h e 
If "ton lict What We Mean 
C y n i . ' - l i e U'.PMII u l c i f , r , . o u r 
SfOBBBB c o l l i og l " V " 
i tr , .ai i ini, id' . . i ".\-.v say Nona Bf 
tie-in nr" as bad a. they are i 
An Honest Rontlrggrr 
I t , f o r m e r : " V o u h i v e ... 
"• nil. Vol, ibsolotdy Ittaora the 
iaw." 
Bootlegger: "Toa'rs wrong mister. 
All ..f my iiuaiii.a- iietiviti.-a are gor-
1 iBed op tin last "f Bttpplj and de 
i n . l l i i l '' 
BM I t s sty's Phil,a. 
'. 
•'ni-inoiii iu pOftUtlar s;i\..,_-. ,,t Hm 
11 i mini 
l s . c v w i i . 1 . . . . i a i . r id r u i * . 
—— ORHIN*NII 
I AN OKI,ISAM i: regulating niul 11-
Benalaa " sl Bstata Brokers and Real 
Batata Balsassea, DaBBlag tba terras 
"Real Relate Brokers'1 and Beal Bs-
ti t . Bai '-• en" a . n*"d hi this iu-t: 
unl Providing for i peaalty f...r th" 
-lid tini" Una the lull daj 01 
\. I, 1838 iimi by in.iiiii ia , . n, 
read t:,,- .""i tirai sad passcl iiiis 
Iln- '.'II, iln... "l Mnr. h A. li. loan 
11 C. I.l I'i. wv. 
Mayor Contiul 
J. In, B . ..Iiiu-. 
_Ctt3 C M I. 
sini ar*"sMaa>*ai«a» -
Notire id *|i|iliiulii.ii for lux Ih-eil 
Notlea i- berets/ | a, thai l.u.-y 
Browalng. purchssei of T s i Cerl If-
i.iite Ne, 1010, dated the Tth daj „f 
.Iui". A ll 1830, has filed said fBjrtlf 
i 'nt" in my " tn . " , and im- mads as* 
pli'-nti'M, foi In i ' Ic ' i I" issu.• In ue-
. ..r,IIIIII e with law Bald certlncats 
••braces the following dsaerlbad pro-
perty, situated ll, Oacaoll I'IMIIIIV. 
Florid!., tow it . i.,,t iifi,.,.,, ( i j ' pisct 
two haadisd alsBty-twe I9SB) si . 
Clou.L T h s said In nil Is'ltur nsscs-sed 
mf tin- date ef BBSBBBCI ,,r BgJd ceriif-
ics te in the iinu,,' of L. II. Tiffany. 
Unless snhi leilifiaatl sl.nlI 1«- re 
.I.-.M...-I „ , . . . . . ' : v , - , t o r d o f a l 
will Issue tbersvu "-p •:.- : : : ' -!,.-.- -f 
April A. Ii 1880. 
(Beal) .1. 1. OVEBBTREt-T, 
clerk Clrculi c n n Oaceola Couaty, 
l !" MIM Mi li 12 Apr ii. 
Ni.lire of Applinilion for i n lleed 
Notice i-. lu-i. l.y glvea, thai i - \v 
Bsrrow, porchaier .-i Tai * - r 11fi.-n..-
No, T80 nml Cert i f icate No. Hit, . l a n d 
llie .".Ih day "f Iun.- A. II lOSft, hus 
lileil suid certillc.ite lu my offi, ,-. und 
has mild,- nppli, al inn lor t.i\ ,j,..-.I p , 
issue in accordance with luw. Suid 
certlflenicM oiiilprnc" t h s fol lowing do-
Beribad prop.'rty, .-iiiiaied in Qaaasls 
I "imly. Florida, t" v, i' l.ni a tlii,-. 
t e n i i i i and fourteen i i i i in Mock 
linn 
\ \ ,.ii bUlldlnS inn*' ""innn in " 
within ten days oi letting of contraii . 
Tin- I,....ni reservca l i s r lghl o rs 
i l l I.I.I -
I ' . l l lMMIli a l l . t i l CIPllMisI . . r i o l i r cl l la .-
i-ootua. I of frun a-. i n. li.ni in 
accordance ,\ii!i plans and p|..-.lii.i, 
ii.ni- • ,. ii. • al Ho- offl r County 
Bupertnt, ndi nl ..i l*uhllc In-i nictlnn 
II \I KAIV. 
< i, 111 in..ti Hoai -t In -i 
V I I I . s l s i n , I t r a i i i i u n r . 
S e c . u n d C o B a p t 
M i l l IL l:i -'11 
i ' l . I t S A I . I . L a r g S i i c i r ' . v i e " . i i o l l a e . 
city water, stertrtctty, stmsdanas '.f 
fruit. 4 I..'. Dea'l l.ni to sop. this 
near lake fruni peaparty "i, IBs llmsst 
nii.i beal kept i.-i.l.nilal ttraal In the 
• ii.i BtsssBshlj priced M B Osr,! 
Ber, C r . Bth and Mi irl LsL'tf 
l . l l s l 
i j i s i aXuio Crank " I t . " ' between 
lllli St and Fl.. Ave ind ISth St. 
nnd C n n . Ave Finder pl.-..-* kasva al 
e s t Offiee, L I I I I P 
LOST Bssvy u.iikina Oaaa with 
cilrTi'0. liainlli' and nil.la-r tip He 
turn t.i Trillin fixes BB l ' l ' 




I . . , Auto Serxice 
tClosed Carl anj 
A. IJ. Ileninum. S( 
If. 
CAR i " i : 
R t i T i i m e i . 
I I 1 I I K I ' l i o i " ' . I i - ( ' 
aa-tJ 
1 , dl IIF.N I 
I . s - i , . - , I I 
FOR RKNT 
S l - i a i n i l i . , . , . - , 
MM l l . e h s t r l c 
f l i r i l i s l l e t l 
llshta. '•' 
111 tf 
LDDMs FOR Rl Nl 
in i lern boms 
gentlesftsa only 
M I l l l ) 
I.", ? 
ROHM I n l : RKN r 
sdjntnini lutli. fa 
Apply L'l" "In.' .ip-
iimi i.'iii itrei 
, 'I n i l ' ItooMr* r u n . RBNT If v u 
».mt to enl a nl. s, sew up lo dots 
. - rn . . . - , , . . sn en tt, H-.., let Pes 
plea Dank Ul L l 
6EST BARGAIN 
, IN ST. CLOUD 
F O R S A I . I ' . C n i i i p l . U l y 
r t i r i i i s l i t ' , 1 ."i-riMini I I IUISI- . w i t h 
.'I l o t s . C o v e r i n g s p i u - c u f 7 5 x 
1><) Fee t , w i t h th , - f o l l o . v i n j r 
. i s s c t s : 
•j.'i BBjrsje ormnjjc 
cltiiiiiiir vsJetidaa, 





.'I farge ta-rapefruil Iraasi 
— " ' ' > l " . ' i i l l U S . k l l l l l -
q u a t s , f i i . i \ . i s . | H ; I C I K . S UDIJ 
b a n a n a s , n m l m a n ; k i n d s ,.»' 
b e a u t i f u l flowers a n . l s l i n i l i -
b e r y . P m i l \ i» ' | ( | in , „ „ . s , . : 1 
*."!! : i l i i , i i int t-( l t o .*, **1 7.7.-J. 
I.<•»-.•.tc-,1 n n M i s s o u r i A w . . 
• " I » i < t i N i n t l i BJtd T e n t h 
Bt fee tSJ i l o v j , , , v , i t h i n f o u r 
liliit-ks o f t h e j i n l . i , , ' a q u a r e . 
H i y m i t l , i i iS in i . - . s t ion lh<-
ajamimX btwyaia in .St. Cloud, 
l i r i t c . l f o r q u i c k suit- n t 
$3,800. 
i l ' i ' . . | . « r t i , ' s | , k c t h i s in \V ( . .st 
Palm l.c.u'ii sfli f,„ *, i.-,,noo.) 
' ' '.'IM f o r sa l . -
| n i t i i s . u | i i , - | , y o n 
t" inspect. 
i t l i . f p r o -
invitcd a n 
\V \N1 Fl l 
W l.VTKD—Clean RI.RS ut Trlbun. 
office. Flvs rente pat IHU,U l. Mtssl 
lie iieii.1 and no wool. 
er for Ford.,,,,, tittc-
Seville las-. Kih un,I 
;i i ' l ,MI,I . l'l i L'-.L' 
WANTHI1 In 
lor. Applj i 
Ken'in kj \ •. 
T. 0. HOLLIDAY 
S t . C l o i l ' l . | ' | , . | . 
BBl»BhBB l lT t , . f l i l} 1 l |-^> f f l f f f i | , l T f i ,.A 
IHE CITIZENS REALTY 
COMPANY 
CIfY F.ors 
S M A I . I , FARMS 
ORANGE GROVES 
' • « ' / » / . / * * 
FRANK A. HADEY'S \K\V GARAGE 
I .« , l , . i tit l l . n t . . .Hi dr.-cI and Floridn m.-iiis-, ivhiTe Mr II ol, , 
is kiait ivrj bus, deiiu: sineriil repair uorh uu all BBBBsa nf uutos 
Oppositi 
St, ( 
^^ i ; 
S l Cloud Hotel 
l '* lol i . la 
KING, Mjrr. 
BBaaSaTWr'rKii 
